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Αληηθείκελν κειέηεο ηεο εξγαζίαο είλαη ε δηεξεχλεζε ησλ 
πξνυπνζέζεσλ γηα ηε δεκηνπξγία ελφο ρεηκεξηλνχ πάξθνπ δξαζηεξηνηήησλ 
θαη φρη απιψο ελφο ρηνλνδξνκηθνχ θέληξνπ, ην νπνίν ζα ιεηηνπξγεί θαζ’ φιε 
ηε δηάξθεηα ηνπ ρξφλνπ, ζηελ πεξηνρή ησλ Σδνπκέξθσλ. Ξεθηλψληαο κε κηα 
ηζηνξηθή αλαδξνκή γηα ηελ εμέιημε ηεο ρηνλνδξνκίαο ζηελ Διιάδα, 
θαζνξίδνληαη νη  πξνδηαγξαθέο  γηα ηελ ίδξπζε ρηνλνδξνκηθψλ θέληξσλ θαη 
παξαηίζεληαη ζηνηρεία γηα ηα λέα ρηνλνδξνκηθά θέληξα, εθηφο απφ ηα δέθα 
πέληε ήδε ππάξρνληα. Δλ ζπλερεία, αθνχ αλαιχεηαη ην εξψηεκα αλ ν 
ρηνλνδξνκηθφο ηνπξηζκφο απνηειεί  αλάπηπμε ή πιεγή γηα κηα πεξηνρή, 
απνηηκάηαη ε πθηζηάκελε πξαγκαηηθφηεηα (πξνυπάξρνπζεο κειέηεο, 
ππάξρνπζα ππνδνκή, ηερλνινγίεο ελεκέξσζεο θαη δηαδίθηπν) θαη 
επηρεηξείηαη ε βέιηηζηε ρσξνζέηεζε ελφο ρηνλνδξνκηθνχ θέληξνπ, κε ρσξηθά 
θαη νηθνλνκηθά θξηηήξηα ζηελ πεξηνρή ησλ Σδνπκέξθσλ. Απαξαίηεηνη 
θξίλνληαη θαη νη ζπζρεηηζκνί ηνπ πξνηεηλφκελνπ έξγνπ κε ηελ εμέιημε ηεο 
θαηαζθεπήο ησλ δχν κεγάισλ νδηθψλ αμφλσλ (Δγλαηίαο θαη Ηφληαο νδνχ) . 
Σέινο, ηίζεληαη νη ζηφρνη ηνπ πξνηεηλφκελνπ αλαπηπμηαθνχ πιάλνπ θαη 




















The purpose of this study is the analysis of the requirements for the 
development of not only a simple winter ski center but rather an all-season 
activities park, open all year long in the area of Tzoumerka. A literature 
review about the evolution of ski-related activities in Greece is first 
presented. Then, the specifications for the establishment of winter ski centers 
are analyzed and useful information is given about the new centers, which 
are under development, additionally to the fifteen existing ones. In the 
following, the question whether the winter-ski tourism is a matter of 
development or degradation for a specific area is analyzed, the current 
practice is evaluated on the basis of previous case studies, existing 
infrastructure, information technology and networking, and an optimized 
land planning of a ski center in the Tzoumerka area is attempted, based on 
both spatial and economic criteria. The associations of the proposed project 
with the progress of constructions of the two main road networks (Egnatia 
odos and Ionia odos) are also examined. Finally, the objectives of the 
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Οη νξεηλέο πεξηνρέο ηεο Διιάδαο απνδεθαηίζηεθαλ πιεζπζκηαθά ηηο 
πξνεγνχκελεο δεθαεηίεο. Απηφ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ απνπζία νπζηαζηηθήο 
πνιηηηθήο γηα ηνλ νξεηλφ ρψξν  νδήγεζε ζηελ θνηλσληθή θαη νηθνλνκηθή 
απνδπλάκσζε ησλ νξεηλψλ νηθηζκψλ, κε δπζκελείο ζπλέπεηεο ζηνλ 
πνιηηηζηηθφ θαη θπζηθφ ηνπο πινχην (Καιηακπάθνο et al., 2009). Παξ’ φηη 
ηελ ηειεπηαία εηθνζαεηία έγηλαλ θάπνηεο πξνζπάζεηεο γηα ράξαμε 
πεξηθεξεηαθήο πνιηηηθήο, δπζηπρψο ε πιεηνλφηεηα ησλ νξεηλψλ πεξηνρψλ 
δελ πξφιαβε λα επηβηβαζζεί ζην ηξέλν ηεο αλάπηπμεο. Ζ νξεηλή Διιάδα 
ζήκεξα θαη εηδηθφηεξα ε πεξηνρή ησλ Σδνπκέξθσλ,  παξνπζηάδεη κηα εηθφλα 
γεληθήο εγθαηάιεηςεο θαη πζηέξεζεο. Μηα δεχηεξε Διιάδα, αθεκέλε ζην 
ρξφλν. Σν μαλαδσληάλεκα ηεο πεξηνρήο ησλ Σδνπκέξθσλ απνηειεί δηαθαή 
πφζν γηα ηνπο θαηνίθνπο ηεο πεξηνρήο, αιιά θαη γηα ηνπο εηεξνδεκφηεο πνπ 
επηζθέπηνληαη ηε γελέηεηξά ηνπο ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα. Μεγάια 
αλαπηπμηαθά έξγα έρνπλ ζπκπεξηιεθζεί ζηηο θακπάληεο ππνςεθίσλ 
πνιηηηθψλ γηα ηελ ελ ιφγσ πεξηνρή δεκηνπξγψληαο πξνζδνθίεο ζηνπο 
θαηνίθνπο πνπ δπζηπρψο ζχληνκα δηαςεπζηήθαλ. Έλα απφ ηα αλαπηπμηαθά 
έξγα, πνπ μεθίλεζε λα ζπδεηείηαη πξηλ απφ ην 1990, φηαλ εθπνλήζεθε θαη ε 
πξψηε κειέηε ρηνλφπησζεο γηα ηελ πεξηνρή ησλ Σδνπκέξθσλ, είλαη ε 
δεκηνπξγία ρηνλνδξνκηθνχ θέληξνπ. Απφ ηφηε κέρξη ζήκεξα  έρνπλ πεξάζεη 
αξθεηά ρξφληα  θαη αμίδεη λα αλαιπζεί αλ ππάξρνπλ νη πξνυπνζέζεηο γηα λα 
πινπνηεζεί έλα ηέηνην έξγν, θάησ απφ πνηεο ζπλζήθεο, πψο πξέπεη λα 
ραξαρζεί ε ζηξαηεγηθή πινπνίεζεο ηνπ αιιά θαη ηη ζπλέπεηεο ζα έρεη ε 
δεκηνπξγία ηνπ ρηνλνδξνκηθνχ θέληξνπ ηφζν ζε ηνπηθή θιίκαθα φζν θαη γηα 
ηελ επξχηεξε πεξηνρή ησλ Σδνπκέξθσλ. 
 
2. Η ΓΕΝΝΗ΢Η ΚΑΙ Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΣΗ΢ ΦΙΟΝΟΔΡΟΜΙΑ΢ ΑΝΑ 
ΣΟΝ ΚΟ΢ΜΟ 
 
Ζ ρηνλνδξνκία είλαη έλα ζπνξ κε καθξαίσλε ηζηνξία, ηδηαίηεξα 
δεκνθηιέο ζε φιν ηνλ θφζκν. Σα πξψηα ρηνλνπέδηια, πνπ ήηαλ ρνληξά, 
πιαηηά θαη θαηαζθεπαζκέλα απφ μχιν έρνπλ αλαθαιπθζεί ζηε ΢νπεδία θαη 
ηε Φηιαλδία , φπνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ πξηλ 4.000-5.000 ρξφληα, ελψ ζηελ 
πεξηνρή ηνπ Αξθηηθνχ Κχθινπ, έρεη αλαθαιπθζεί εγράξαθηε παξάζηαζε κε 
δπν ρηνλνδξφκνπο, πνπ ππνινγίδεηαη φηη ρξνλνινγείηαη 2.000 ρξφληα πξηλ. 
Αλαθνξέο ζε ρηνλνδξνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο εληνπίδνληαη επίζεο ζηελ 
Κίλα ηνπ 7νπ αηψλα, ελψ θαη ηνλ 10ν θαη 11ν αηψλα ηα ρηνλνπέδηια 
ρξεζηκνπνηνχληαλ απφ ηνπο Βίθηλγθο θαη ηνπο Λάπνλεο. 
[11] 
 
Ωο κεηαθνξηθφ κέζν ηα ζθη ρξεζηκνπνηήζεθαλ αξρηθά ζηε Ννξβεγία 
ζηε ΢νπεδία θαη ηε Φηιαλδία θαη αξγφηεξα ζηηο αγξνηηθέο πεξηνρέο ηεο 
αλαηνιηθήο Δπξψπεο. Υξεζηκνπνηήζεθαλ επίζεο ζε ζηξαηησηηθέο 
επηρεηξήζεηο, φπσο ζηε κάρε ηνπ Όζιν ην 1200. 
Απφ ην 1767 θαζηεξψζεθαλ ζηξαηησηηθνί αγψλεο ζθη, κε ρξεκαηηθά 
έπαζια. Σν 1843 νξγαλψζεθε έλαο απφ ηνπο πξψηνπο αγψλεο ζθη, ν 
αλψκαινο δξφκνο ηνπ Σξφκζε ηεο Ννξβεγίαο θαη ην 1879 έγηλαλ νη πξψηνη 
κεγάινη αγψλεο άικαηνο, ζην Όζιν. 
Ζ ρξήζε ηνπ ζθη σο κεηαθνξηθνχ κέζνπ είρε παξάιιειε αλάπηπμε κε ηε 
ρξήζε ηνπ σο ςπραγσγηθνχ κέζνπ. Έσο ηα κέζα ηνπ 19νπ αηψλα νη πςειέο 
επηδφζεηο ζην άζιεκα ήηαλ πεξηνξηζκέλεο, ιφγσ θπξίσο ηεο πξσηφγνλεο 
θαηαζθεπήο ησλ ρηνλνπέδηισλ. Αξρηθά ηα ζθη θαηαζθεπάδνληαλ απφ μχιν 
θαξπδηάο, ελψ αξγφηεξα απφ ιεπηά θχιια μχινπ ή απφ πιαζηηθά πιηθά κε 
ιείεο επηθάλεηεο, δίλνληαο έηζη ηε δπλαηφηεηα ζηνπο ρηνλνδξφκνπο λα 
αλαπηχζζνπλ κεγάιεο ηαρχηεηεο. Παξάιιεια δηαδφζεθαλ θαη ηα κεηαιιηθά 
ζθη κε μχιηλν ππξήλα . Καηά ηηο αξρέο ηνπ 19νπ αηψλα ζρεδηάζηεθαλ απφ ηνλ 
Ννξραηκ ηα πξψηα ζθη κε θακπχιεο άθξεο, ηα νπνία απνηέιεζαλ πξφηππν 
γηα φια ηα ζχγρξνλα ζθη. 
Σν 1924 ε ρηνλνδξνκία αλαγλσξίζηεθε σο νιπκπηαθφ άζιεκα. 
Παξάιιεια, ηδξχζεθε ε Γηεζλήο Οκνζπνλδία ΢θη ( Federation Internationale 
de Ski, FIS). Σν 1925 ε νκνζπνλδία νξγάλσζε ην πξψην παγθφζκην 
πξσηάζιεκα ζθη, ζην νπνίν ζπκκεηείραλ απνθιεηζηηθά άλδξεο, ελψ απφ ην 
1931 επεηξάπε θαη ε ζπκκεηνρή γπλαηθψλ ζηνπο αγψλεο. 
Καηά ηνλ 20ν αηψλα ην ζθη έγηλε γλσζηφ, φρη κφλν σο άζιεκα αιιά θαη 
σο ςπραγσγία, αξρηθά ζηελ Δπξψπε θαη αξγφηεξα ζηε Βφξεηα Ακεξηθή. Σε 
δεθαεηία ηνπ 1930 δηαδφζεθε ζηελ Απζηξαιία θαη ηε Νέα Εειαλδία, ηε 
δεθαεηία ηνπ 1940 ζηε Υηιή θαη ηελ Αξγεληηλή θαη ηε δεθαεηία ηνπ 1950 
ζηελ Ηαπσλία. Μεηά ην Β’ Παγθφζκην Πφιεκν δηαδφζεθε θαη ζε άιιεο 
ρψξεο φπσο ε Ηζπαλία θαη ε Διιάδα, ε Πνξηνγαιία, ε Αιγεξία, θ.α.1 
2.1 ΣΑ ΠΡΩΣΑ ΢ΚΙ ΢ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 
 
Αλαδεηψληαο ηα πξψηα ζεκάδηα ηεο εκθάληζεο ηεο ρηνλνδξνκίαο επί 
ειιεληθνχ εδάθνπο ζπλαληάκε  ην θείκελν  πνπ δεκνζηεχζεθε ζην πεξηνδηθφ 
"Σν Βνπλφ", 1949, ζει. 9-11) ηνπ Κψζηα  Διεπζεξνπδάθε, ν νπνίνο 
αθεγείηαη ραξαθηεξηζηηθά:  
«Όηαλ εδψ θαη πελήληα ηξία ρξφληα, ζηα 1896, γχξηζα ζηελ Διιάδα, 
χζηεξα απφ έλδεθα ρξνλψλ δηακνλή ζην Βνξξά, φπνπ απφ δψδεθα ρξνλψλ 
παηδί είρα κεηαθπηεπζεί απ' ην παηξηθφ ζπίηη ηεο Πιάθαο, πήξα καδί θαη ηα 
ζθη κνπ. Μνπ ηα είρε ραξίζεη, κηα ζεηά κνπ, φηαλ αθφκε ήκνπλ καζεηήο 
                                                          
1
 ΥΗΟΝΟΓΡΟΜΗΚΑ ΚΔΝΣΡΑ-εθδφζεηο EXPLORER 
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θάπνπ δεθαέμη ρξνλψλ, κηα βξαδηά ζην Γέληξν ησλ Υξηζηνπγέλλσλ. Ήηαλ 
απ' ηα καθξηά, γηαηί ηφηε ζην Βνξξά ηα παηδηά παίδαλε θαη κε ηα brake, ηα 
θνληά. Σα θνπβάιεζα καδί κνπ κάιινλ γηα ελζχκεζε, παξά γηα λα ηα 
ρξεζηκνπνηήζσ ζηελ Διιάδα, ζηε ρψξα ηνπ δεζηνχ ήιηνπ, ησλ απξφζηησλ 
βνπλψλ. Έηζη ηα έξημα ζηελ απνζεθνχια ηνπ ζπηηηνχ, γηα λα εκπνδίδνπλ ηε 
παιηά καο ππεξέηξηα, ηελ θπξά Βαζηιηθή, ζε θάζε ηαθηνπνίεζε.  
- Ση ηα ζέιεη απηά ηα μχια ν θχξηνο Κψζηαο, δελ ηα θαίκε ζηε κπνπγάδα; 
Υξφληα αξθεηά κέλαλε ηα ζθη θξεκαζκέλα θη' άρξεζηα. Αιιά, φπσο φια ηα 
πξάκαηα, έηζη θαη ηα ζθη κνπ, είραλ ην πεπξσκέλν ηνπο. Μηα κέξα 
θνπβεληηάδνληαο γηα ηα ρεηκεξηλά ζπνξ ηνπ Βνξξά κε ηνλ πξψην παηδαγσγφ 
ησλ κηθξψλ βαζηινπαίδσλ, ηνλ Διβεηφ ΢ίλδιεξ, πνπ ηνπ θαλα θηιηθά 
ξσζηθφ κάζεκα, γηαηί θαζψο κνχ ιεγε ζα πήγαηλε γηα παηδαγσγφο ζηελ 
ηζαξηθή νηθνγέλεηα θη' ήζειε λα μέξε ιίγα απ' ηε γιψζζα ηνπ ηφπνπ, ηνπ πα 
φηη έρσ αθφκα ηα παιηά κνπ ζθη πεηακέλα θάπνπ. 
- Καη δελ ηα κεηαρεηξηδφκαζηε θακηά θνξά ζην Σαηφτ φπνπ ην ρηφλη 
κεξηθέο θνξέο πεξλά θαη ηα Διβεηηθά βνπλά; ΢πκθσλήζακε. Μηα κέξα 
ινηπφλ ηνπ Φιεβάξε ηνπ 1904 αλεβήθακε ζην Σαηφτ, ν ΢ίλδιεξ, νη δχν 
βαζηιφπαηδεο Γεψξγηνο θαη Αιέμαλδξνο (κηθξά παηδηά ηφηε 12-15 ρξνλψλ) 
θη' εγψ. Οη δέζηξεο, έπεηηα απφ ηφζα ρξφληα, είραλ θάπνπ παξαπέζεη θαη 
ραζεί, βαμ δελ είρακε πάξεη καδί καο, νχηε ζα βξηζθφηαλε θαληάδνκαη ηφηε 
ζηελ Αζήλα, ζην παιάηη ηνπ Σαηντνχ φκσο βξήθακε έλα ζπεξκαηζέην θαη κ' 
απηφ αξρίζακε λα ηξίβνπκε ηα ζθη. Γηα δέζηξεο, θάπνηνο γέξν ζαιακεπφινο 
ηνπ παιαηηνχ, καο εμνηθνλφκεζε θάηη ξάληεο θαη γηα κπαζηνχληα 
ρξεζηκνπνηήζακε έλα ζθνππφμπιν, θη' έλα κπαζηνχλη (πνπ ίζσο λα ’ηαλε θαη 
ηνπ Γεσξγίνπ ηνπ Α΄). Μπήθακε ινηπφλ έηζη ζην ρνξφ θαη ζαλ 
απξνεηνίκαζηνη, έπεηηα απφ ηφζα ρξφληα, θαη ζαλ κέηξηνη ζθηέξ πνπ ήκαζηε, 
κε θάπνηα πξνζνρή. Γξήγνξα φκσο πήξακε ζάξξνο θαη ηζνπιήζακε απ' ηνλ 
θαηήθνξν ηνπ παιαηηνχ σο ηα βνπζηάζηα ηνπ θηήκαηνο θη' αθφκα 
παξαθάησ. Ο ελζνπζηαζκφο καο δελ πεξηγξαθφηαλ. ΢θη ζηελ Διιάδα; Απηφ 
ήηαλ θάηη ην εμαηξεηηθφ! 
Όηαλ ν Βάτζκαλ, ν παιηφο Γαλφο δηεπζπληήο ηνπ Σαηντνχ, ην δηεγήζεθε, 
φπσο κνπ έιεγε, ζηνλ Βαζηιεά Γεψξγην ηνλ Α΄, ζηελ αξρή εθείλνο δελ ην 
πίζηεςε, έπεηηα φκσο άξρηζε λα γειά. Αιιά ην ζπνξ άξεζε ηνπο κηθξνχο 
βαζηιφπαηδεο θ' έπεηηα απφ πνιιά παξαθάιηα ν ΢ίλδιεξ ηνπο έθαλε κε 
πξνζνρή κεξηθνχο κηθξνχο γχξνπο, γηα λα ηνπκπάξνπλ ζε ιίγν. 
Απφ θείλν ηνλ θαηξφ φηαλ έπεθηε πνιχ ρηφλη ζην Σαηφτ ή ζηελ Κεθηζηά 
αλέβαηλα θ' έπαηδα, κφλνο κνπ ελλνείηαη, ιίγεο ψξεο. Έλα αμηφινγν γχξν, γηα 
ηελ επνρή, πνπ βάζηεμε αξθεηέο ψξεο, θάλακε ζηελ Κεθηζηά, κε ηνλ Πθέληγ 
ηεο Οηλνπνηίαο ηνπ θηήκαηνο Σαηντνχ, θαη κε έλα λεαξφ Βέιγν, λνκίδσ ην 
πηφ ηνπ ηφηε πξέζβε, ελλνείηαη πάληα κε ηα δηθά κνπ ζθη, πνπ ηα 
μαλαιάδακε κεηαμχ καο, γηαηί άιιν δεπγάξη δελ ππήξρε ηφηε ζηελ Αζήλα. 
Αξγφηεξα έηπρε λα θάλσ ζθη ζηελ Κεθηζηά πξνο ην δεκφζην δξφκν ηνπ 
[13] 
 
Σαηντνχ θαη κε έλα άιιν Βέιγν, πάιη ηεο πξεζβείαο. ΢ε κηα ρηνλνζχειια 
ησλ Αζελψλ, λνκίδσ ζηα 1906, πνπ ην ρηφλη κεζ' ηε πφιη έθηαζε ηνπο 40-50 
πφληνπο, δελ βάζηεμα. Σάδεζα θαη ηζνχιεζα, κε δξνκνιφγην Κνισλάθη, 
Καλάξε, Αθαδεκίαο, Γξεγνξίνπ Δ΄ θαη Παλεπηζηεκίνπ, φπνπ γηα λα 
γιπηψζσ απ' ηε καξίδα πνπ κε θαηαδίσθε, ρψζεθα ζ' έλα καγαδί ησλ 
Υαπηείσλ. Απηφ ην επεηζφδην ην γξάςαλε θ' νη εθεκεξίδεο κε ρηππεηνχο 
ηίηινπο: "Αη Αζήλαη Φηλιαλδία", "Ζ ρζεζηλή ρηνλνδξνκία εληφο ηεο 
πφιεσο". 
΢ηελ Πάξλεζα γηα ηε δπζθνιία ηεο ζπγθνηλσλίαο αλέβεθα αξγφηεξα, 
δέθα πέληε ρξφληα πξνηνχ γίλεη ν δεκφζηνο δξφκνο, ηελ πξψηε ρξνληά πνπ 
έγηλε ην παιηφ πξνζσξηλφ ΢αλαηφξην, ζηα 1914. Δίρα θνξηψζεη ηα ζθη ζην 
κνπιάξη ηνπ καθαξίηε ηνπ γηαηξνχ Θάιε, ηνπ δηεπζπληή ηνπ Ννζνθνκείνπ. 
Αλεβήθακε απφ βξαδχο καδί, απ' ην παιηφ κνλνπάηη πνπ πεξλά απφ ηηο 
Πφξηεο θαη ην πξσί κπήθα, κφλνο θπζηθά, ζε θίλεζε. Ο γηαηξφο πνπ είρε 
πεξάζεη δέθα πέληε ρξφληα ζηελ Διβεηία ελζνπζηάζηεθε, κε 
παξαθνινπζνχζε θνπθνπισκέλνο ζην ρνλδξφ παιηφ ηνπ ψξεο νιφθιεξεο, 
θαη ζην ηέινο κε πεξηπνηήζεθε, κ' έλα πινχζην γεχκα. Δδψ θαη είθνζη ρξφληα 
ν αιεζκφλεηνο ΢πήιηνο Αγαπεηφο, εμαηξεηηθή ειιεληθή θπζηνγλσκία, 
γλσξίζηεθε ζην ζπίηη κνπ κε ηνπο παιηνχο κνπ θίινπο θαη ζπλεξγάηεο ζηηο 
εθδφζεηο ησλ γλσζηψλ κεγάισλ ζπγγξακκάησλ γηα ηελ Διιάδα, ηνπο 
Διβεηνχο Fred Boissonnas θαη Daniel Baud-Bovy. Μηιψληαο γηα ηε θπζηθή 
νκνξθηά ηεο Διιάδαο θαη γηα ηε δεκηνπξγία ηνπξηζκνχ, ζίμαλε θαη ην 
δήηεκα ησλ ρεηκεξηλψλ ζπνξ. Ο Αγαπεηφο δελ είρε θαηαγίλεη σο ηφηε κε ηα 
ρεηκεξηλά ζπνξ, ελδηαθεξφηαλ φκσο γηα θάζε θνηλσληθή πξφνδν. Γελ 
ζπκάκαη ιεπηνκέξεηεο απ' ηελ φκνξθε απηή πξσηνβνπιία ηνπ αιεζκφλεηνχ 
κνπ θίινπ. Άθξεο κέζεο, ζπκάκαη κφλν φηη κηα κέξα κε εηδνπνίεζε λα πάσ 
ζην μελνδνρείν ηεο Μεγάιεο Βξεηαλίαο, πνπ ζα ζπδεηνχζακε γηα ηα 
ρεηκεξηλά ζπνξ ζηελ Διιάδα θη' άιια. Σελ ίδηα επνρή, ζηα 1929, αλ θαιά 
ζπκάκαη, ηδξχζεθε θη' ν πξψηνο Οξγαληζκφο ηνπ Σνπξηζκνχ. Ήκνπλ θ' εγψ 
έλα απ' ηα έμε κέιε ηνπ πξψηνπ Γηνηθεηηθνχ ΢πκβνπιίνπ, θ' έλαλ θαηξφ ν 
πξνζσξηλφο πξφεδξφο ηνπ. Γελ είρα ινηπφλ θαηξφ κε ηφζεο άιιεο επζχλεο, 
γεληθέο θη' αηνκηθέο, λα θαηαγίλσ θαη κε ηα ρεηκεξηλά ζπνξ. Δπηπρψο ράξηο 
ζηελ επηκνλή ηνπ ΢πήιηνπ Αγαπεηνχ, πνπ ήηαλ πξφεδξνο πνιιά ρξφληα, θαη 
ησλ θαιψλ ηνπ ζπλεξγαηψλ ηνπ Δ.Ο.΢., θαηνξζψζεθε ην ζαχκα ησλ 
ρηνλνδξνκηψλ ζηελ Διιάδα. Με κεγάιν ελδηαθέξνλ παξαθνινπζνχζα ηελ 
πξνζπάζεηα θη' έπαηξλα κέξνο ζηα εγθαίληα ησλ θαηαθπγίσλ, ζηνπο αγψλεο 
θαη ζ' φ,ηη ζρεηηθφ. ΢' απηά ηα ρξφληα γίλεθαλ πνιιά, θαη ζα γίλνπλ 
πεξηζζφηεξα, θηάλεη ε αγαπεκέλε καο λενιαία λα κε ράζεη ηελ αηζηνδνμία 
ηεο γηα ην κέιινλ. 
Σψξα φκσο πνπ γέξαζα δελ μέξσ ηί λα θάκσ κε ηα γέξηθά κνπ ζθη, πνπ 
κε εμππεξεηήζαλε πελήληα νρηψ ρξφληα. Πξέπεη φκσο λα ζσζψ απ' ηηο 
δηακαξηπξίεο ησλ δηθψλ κνπ πνπ θνβνχληαη κε ηζαθηζηψ θακηά κέξα πάλσ 
[14] 
 
ζηα βνπλά, θαη πεξάζσ ηα ζηεξλά κνπ ρξφληα κε δεθαλίθηα. Απεθάζηζα 
ινηπφλ, κφιηο ρηνλίζεη ζηελ Πάξλεζα, λ' αλεβψ λα θάλσ κεξηθέο βφιηεο θ' 
έπεηηα λα ηα θξεκάζσ ζην Καηαθχγην γηα δηαθφζκεζε, αλάκλεζε θαη 
κίκεζε ησλ δηαδφρσλ καο, ησλ λέσλ ζθηέξ.»2 
2.2  Ι΢ΣΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΣΗ΢ ΕΛΛΗΝΙΚΗ΢ ΦΙΟΝΟΔΡΟΜΙΑ΢ 
 
΢ε φηη αθνξά ηελ ρηνλνδξνκία ζηελ Διιάδα, νη πξψηνη Έιιελεο 
ρηνλνδξφκνη εκθαλίδνληαη ην ηνπ 1928. Σελ ρξνληά απηή ηδξχζεθε θαη ν 
Οξεηβαηηθφο ΢χιινγνο Αζελψλ θαη Παηξψλ. Γχν ρξφληα αξγφηεξα, 
ηδξχζεθε ε Διιεληθή Οκνζπνλδία Υηνλνδξνκίαο (Δ.Ο.Υ) κε ζθνπφ ηελ 
αλάπηπμε ηνπ αζιήκαηνο ζηε ρψξα καο, κε ηε δεκηνπξγία εζληθήο νκάδαο 
θαη ηελ πξνβνιή ηεο ρψξαο καο ζην εμσηεξηθφ. 
Οη πξψηνη ρηνλνδξνκηθνί αγψλεο ζηελ Διιάδα έγηλαλ ην 1931 θαη ην 
1932, ζηνλ Παξλαζζφ θαη ζην Παλαρατθφ, απφ κέιε ηνπ Δ.Ο.΢ (Διιεληθνχ 
Οξεηβαηηθνχ ΢πλδέζκνπ) Αζελψλ θαη Παηξψλ αληίζηνηρα. 
Σν 1934 νη παλειιήληνη αγψλεο έγηλαλ ζην ΢αξαληάπερν Κνξηλζίαο, ελψ 
ην 1935 ζηε Εήξεηα Κνξηλζίαο. Σελ ίδηα ρξνληά δεκνζηεχηεθαλ ζην 
πεξηνδηθφ Βοςνό νη πξψηνη Καλνληζκνί Σέιεζεο Αγψλσλ Υηνλνδξνκίαο. Σν 
1936 ε ρψξα καο έιαβε γηα πξψηε θνξά κέξνο ζηνπο Υεηκεξηλνχο 
Οιπκπηαθνχο Αγψλεο ζην Garmish-Pantenkirchen ηεο  Γεξκαλίαο 
(εθπξνζσπήζεθε απφ ηνλ ρηνλνδξφκν ηνπ Δ.Ο.΢ Αζελψλ, Γεκήηξε 
Νεγξεπφληε ν νπνίνο θαηέιαβε ηελ 43ε ζέζε). ΢ηνπο αγψλεο απηνχο 
ζπκκεηείραλ ζπλνιηθά 1.000 πεξίπνπ αζιεηέο θαη αζιήηξηεο απφ 30 ρψξεο. 
Σν 1937 ζηνπο παλειιήληνπο αγψλεο ζην Βέξκην, ην πξφγξακκα 
πεξηιάκβαλε γηα πξψηε θνξά θαη αγψληζκα «θπξηψλ». Σν 1940-41 
δεκηνπξγήζεθε απφ ην Γεληθφ Δπηηειείν ΢ηξαηνχ ην Σάγκα Υηνλνδξφκσλ, 
κε δηνηθεηή ην ρηνλνδξφκν ηνπ Δ.Ο.΢ Αζελψλ Γηάλλε Παπαξξφδνπ, ν 
νπνίνο θαηάθεξε ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 1941 λα ζπγθεληξψζεη ζην Μέηζνβν 
αζιεηέο ρηνλνδξφκνπο απφ πνιιά κέξε ηεο Διιάδαο (ηελ Αζήλα, ηε 
Θεζζαινλίθε, ηελ Πάηξα, ηνλ Βφιν, θ.α.), λα νξγαλψζεη ηε βαζηθή 
εθπαίδεπζε ηνπο θαη λα θξνληίζεη γηα ηελ κεηάβαζή ηνπο ζην κέησπν. 
Πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ην ηάγκα Υηνλνδξφκσλ απνηέιεζε ηε βάζε γηα ηε 
δεκηνπξγία ησλ Λφρσλ Οξεηλψλ Καηαδξνκψλ (Λ.Ο.Κ) θαη ηε δεκηνπξγία 
ηνπ ζηξαηησηηθνχ θέληξνπ εθπαίδεπζεο Υηνλνδξφκσλ ζηνλ Όιπκπν.3 
΢ηγά-ζηγά ην λέν ζπνξ έγηλε κφδα, θαη ηε δεθαεηία ηνπ 1950 
εγθαζίζηαηαη, κε ηελ βνήζεηα ηνπ θξάηνπο, ε πξψηε ελαέξηα θαξέθια ζην 
΢έιη. Σν 1965 αθνινπζεί ην Πήιην κε ηελ βνήζεηα ηνπ ΔΟ΢ Βφινπ. 
Παξάιιεια ην 1965 εγθαζίζηαηαη ην ηειεθεξίθ  ηνπ Λπθαβεηηνχ, θαη ην 
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3
 ΥΗΟΝΟΓΡΟΜΗΚΑ ΚΔΝΣΡΑ-εθδφζεηο EXPLORER 
[15] 
 
1972 ην ηειεθεξίθ ηεο Πάξλεζαο, εγθαηαζηάζεηο πνπ πξνθάιεζαλ αίζζεζε 
εθείλε ηελ επνρή. Σν 1976 γελληέηαη ην Υηνλνδξνκηθφ Κέληξν (Υ.Κ.) 
Παξλαζζνχ ζηελ Φηεξφιαθα, θαη ην 1980 ζηα Κειιάξηα. Σελ δεθαεηία ηνπ 
1980 αθνινπζνχλ ηα Καιάβξπηα, ην Καξπελήζη, ε Νάνπζα θιπ. Σε 
δεθαεηία ηνπ 1990 αλαπηχζζνληαη θη άιια πεξηθεξεηαθά θέληξα, φπσο ηνπ 
Κατκάθηζαιαλ Φιψξηλαο, ηνπ Φαιαθξνχ, ηνπ Διαηνρσξίνπ, ηεο 
Βαζηιίηζαο, ηνπ Πεξηνπιίνπ θ.α. εθπιεξψλνληαο ηνπηθέο επηζπκίεο θαη 
δήηεζε. Απφ ηε κεηαπνιεκηθή πεξίνδν κέρξη ζήκεξα ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ 
αλάπηπμε θαη δηάδνζε ηνπ αζιήκαηνο έρεη δηαδξακαηίζεη ε Διιεληθή 
Οκνζπνλδία Υηνλνδξνκίαο (Δ.Ο.Υ), ε νπνία έρεη ηελ επζχλε γηα ηελ 
νξγάλσζε ηνπ παλειιήληνπ πξσηαζιήκαηνο, θαζψο θαη γηα ηελ ζπγθξφηεζε 
ηεο εζληθήο νκάδαο. ΢ήκεξα ε Δ.Ο.Υ έρεη πεξηζζφηεξα απφ 95 ζσκαηεία-
κέιε θαη ζηε δχλακή ηεο αλήθνπλ 5.000 αζιεηέο. 
Δλψ ε ειιεληθή ρηνλνδξνκία εμειίζζεηαη ζε επίπεδν ηνπηθψλ Υ.Κ, 
αζιεηψλ, αζιεηηθψλ ζπιιφγσλ θαη ηνπξηζηψλ  απφ ην 1960, δεκηνπξγψληαο 
κηα ζεκαληηθή αγνξά θαη ζπκβάιινληαο ζηελ αλάπηπμε ησλ ηνπηθψλ 
θνηλσληψλ, ε ειιεληθή πνιηηεία λνκνζεηεί επί ηνπ ζέκαηνο κφιηο ην 2002. 
Τπφ ηελ πίεζε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, αθνινπζψληαο αληίζηνηρεο 
επξσπατθέο λνκνζεζίεο (θπξίσο ηελ γαιιηθή) δεκηνπξγείηαη έλα αξθεηά 
απζηεξφ ζεζκηθφ πιαίζην.4 
 
3. ΣΙ ΕΙΝΑΙ ΦΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΚΑΙ ΠΟΙΟ΢ Ο ΡΟΛΟ΢ 
ΣΟΤ? 
 
Σν ρηνλνδξνκηθφ θέληξν είλαη: κηα επηρείξεζε ε νπνία πξνζθέξεη ζηνλ 
ρηνλνδξφκν ηνπξίζηα ηηο απαηηνχκελεο εγθαηαζηάζεηο (αλαβαηήξεο, πίζηεο 
θαηάβαζεο) γηα ην άζιεκα ηεο ρηνλνδξνκίαο. Υψξνο νξηνζεηεκέλνο γηα ην 
άζιεκα ηεο ρηνλνδξνκίαο, πεξηιακβάλεη, αλαβαηήξεο, πίζηεο θαηάβαζεο, 
ρψξνπο εμππεξέηεζεο (parking, εζηηαηφξηα, ρψξνπο πξψηεο αλάγθεο, 
ηαηξεία ). Κχξηα επζχλε ηεο δηνίθεζεο είλαη ε νξζή θαη έγθαηξε ιεηηνπξγία 
ησλ αλαβαηήξσλ θαη ε αζθαιήο πξνεηνηκαζία θαη νξηνζέηεζε ησλ πηζηψλ 
θαζψο θαη ε επηζήκαλζε ησλ επηθίλδπλσλ ζεκείσλ ζηνλ ρψξν επζχλεο ηνπ 
ρηνλνδξνκηθνχ. 
Σα θέξδε ησλ ρηνλνδξνκηθψλ, νπφηε θαη ε βησζηκφηεηα ηνπο, 
εμαξηψληαη άκεζα απφ ηελ πξνζέιεπζε ηνπ θφζκνπ, ν νπνίνο σο θξηηήξηα 
επηινγήο ζέηεη ηελ αμηνπηζηία ιεηηνπξγίαο ησλ αλαβαηήξσλ, ηελ πνηφηεηα 
παξνρήο ππεξεζηψλ (ρξφλνπο αλάβαζεο ,πνηφηεηα πηζηψλ), ην θφζηνο 
παξνρήο ππεξεζηψλ. 





Ηδηαηηεξφηεηα ζεκαληηθή απνηειεί ην γεγνλφο φηη ε ρηνλνδξνκία είλαη 
ζπνξ ππαίζξην θαη απαηηεί ηδηαίηεξεο πεξηβαιινληνινγηθέο ζπλζήθεο πνιιέο 
απφ ηηο νπνίεο είλαη επηθίλδπλεο γηα ηελ πγεία ηνπ αλζξψπνπ. Λφγσ ηεο 
ηδηαηηεξφηεηαο ηνπ ρψξνπ θαη ηεο επνρηθήο πεξηφδνπ, φπνπ κπνξεί λα 
αζρνιεζεί θάπνηνο κε ην άζιεκα απηφ, είλαη αλακελφκελν φηη ζα πξέπεη λα 
αληηκεησπίζεη δπζκελή θαηξηθά θαηλφκελα, θάηη ην νπνίν πξέπεη λα είλαη 
απνδεθηφ απφ νπνηνλδήπνηε, πξηλ απνθαζίζεη λα αζρνιεζεί κε ην άζιεκα 
απηφ, θαζψο θαη ν επηρεηξεκαηίαο- επηρείξεζε ε νπνία αλαιακβάλεη λα 
πξνζθέξεη ηηο ππεξεζίεο ηεο, θαζψο θαη νη ππάιιεινη ηεο ζα πξέπεη λα είλαη 
δηαηεζεηκέλνη λα εξγαζηνχλ θαη λα πξνζθέξνπλ ηηο ππεξεζίεο ηνπο θάησ απφ 
αληίμνεο θαηξηθέο ζπλζήθεο.5  
 
4. ΚΑΘΟΡΙ΢ΜΟ΢ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΥΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΙΔΡΤ΢Η 
ΦΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΩΝ ΚΕΝΣΡΩΝ 
 
Ζ Τπνπξγηθή Απφθαζε Σ/6888/2003 «Καζνξηζκφο πξνδηαγξαθψλ γηα 
ηελ ίδξπζε Υηνλνδξνκηθψλ Κέληξσλ» (ΦΔΚ Β΄ 959/11.7.2003) 
πεξηιακβάλεη ηα εμήο άξζξα: 
Άξζξν 1 
Οξηζκφο ραξαθηεξηζηηθψλ  ρηνλνδξνκηθνχ θέληξνπ 
Άξζξν 2 
Γηαδηθαζία έγθξηζεο ρηνλνδξνκηθψλ θέληξσλ 
Άξζξν 3 
Δπηινγή ζέζεο ρηνλνδξνκηθψλ θέληξσλ 
Άξζξν 4 
Πξνδηαγξαθέο εγθαηαζηάζεσλ ρηνλνδξνκίαο 
Άξζξν 5 
Πξνδηαγξαθέο Ζιεθηξνκεραλνινγηθψλ εγθαηαζηάζεσλ θαη εμνπιηζκφ 
Άξζξν 6 
Γηθαηνινγεηηθά έγθξηζεο αξρηηεθηνληθήο κειέηεο6 
 
 








1. Διάρηζηε σξηαία >2 1.000 4.500 




































1 πξναηξεηηθφ ππνρξεσηηθφ 
4. Αζζελνθφξν 
απηνθίλεην 




ζθη Baby lift 
1 πξναηξεηηθφ ππνρξεσηηθφ 
6 .Πίζηα half pipe 1 πξναηξεηηθφ ππνρξεσηηθφ 






γηα ην ζχλνιν ησλ 
εγθαηαζηάζεσλ 




1 ππνρξεσηηθφ ππνρξεσηηθφ 
11. Δμνπιηζκφο 
απεγθισβηζκνχ 














Δθηφο απφ ηα ήδε ππάξρνληα 15 ρηνλνδξνκηθά θέληξα είλαη ζε εμέιημε ε 
εθπφλεζε κειεηψλ γηα 6 αθφκα ρηνλνδξνκηθά θέληξα ζηελ Διιάδα. Οη 
ηνπνζεζίεο γηα ηα λέα ρηνλνδξνκηθά είλαη: Κίζζαβνο, Βαξδνχζηα, Γξακκέλε 
Ομηά, Όιπκπνο, Βειβεληφ Κνδάλεο θαη Εήξεηα. ΢ελάξηα γηα λέα 
ρηνλνδξνκηθά θέληξα έρνπλ αθνπζηεί θαη γηα ην φξνο Σξηγγία ησλ Σξηθάισλ, 





ΔΗΚΟΝΑ 1. Υηνλνδξνκηθά θέληξα ζηελ Διιάδα 
 
5. ΣΑ ΢ΗΜΑΝΣΙΚΟΣΕΡΑ ΦΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΑ ΚΕΝΣΡΑ ΢ΣΗΝ 
ΕΛΛΑΔΑ 
 
      Γηα ηελ εθπφλεζε κηαο κειέηεο θαηαζθεπήο ελφο έξγνπ κεγάιεο 
θιίκαθαο φπσο έλα ρηνλνδξνκηθφ θέληξν απαηηείηαη ηφζν ε θαηαγξαθή φζν 
θαη ε αλάιπζε ησλ ηερληθψλ θαη πνηνηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο 
ιεηηνπξγίαο ησλ ήδε πθηζηάκελσλ αληίζηνηρσλ εγθαηαζηάζεσλ. Σα 
ρηνλνδξνκηθά θέληξα πνπ παξνπζηάδνληαη παξαθάησ είλαη απηά κε ηελ 
[19] 
 
,κεγαιχηεξε επηζθεςηκφηεηα ζηελ Διιάδα θαη θαζξεθηίδνπλ ηελ εηθφλα ηεο 
ζχγρξνλεο ειιεληθήο ρηνλνδξνκίαο. 
     Σν κνληέιν δηνηθεηηθήο ιεηηνπξγίαο ηνπο (άιια δεκφζηα θαη άιια 
ηδησηηθά), νη πνιηηηθέο δηαζηάζεηο (πνπ αθνξνχλ ρξεκαηνδνηήζεηο θαη 
δηαηάγκαηα-λνκνζεηηθέο ξπζκίζεηο γηα ηε ρσξνζέηεζή ηνπο), ηα ηερληθά 
ραξαθηεξηζηηθά εγθαηάζηαζεο ηνπ ειεθηξνκεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ 
(ιίθη, ελαέξηνη αλαβαηήξεο), νη πξνδηαγξαθέο θαηαζθεπήο ησλ πηζηψλ, ησλ 
ρψξσλ ζηάζκεπζεο θαη ησλ ζαιέ, κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ πνιχηηκν νδεγφ 
γηα ηελ πηνζέηεζε ησλ ζσζηψλ ζηνηρείσλ θαη ηελ απνθπγή ιαζψλ φπσο 
απνδείρζεθε ζηελ πάξνδν ησλ  ρξφλσλ ιεηηνπξγίαο ησλ πην πεηπρεκέλσλ ελ 
Διιάδη ρηνλνδξνκηθψλ θέληξσλ. 
     ΢πλεπψο ν ζρεδηαζκφο ηνπ λένπ ρηνλνδξνκηθνχ θέληξνπ δελ μεθηλάεη απφ 
κεδεληθή βάζε, αιιά απφ έλα επίπεδν ζην νπνίν έρεη αθνκνησζεί 
ζπζζσξεπκέλε γλψζε απφ ηελ εκπεηξία αληίζηνηρσλ θέληξσλ.  
 
5.1  ΦΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΠΑΡΝΑ΢΢ΟΤ 
 
Ο Παξλαζζφο είλαη απφ ηα νκνξθφηεξα βνπλά ηεο Διιάδαο, θαηάθπην 
απφ Κεθαινλήηηθα έιαηα κε ππθλή βιάζηεζε θαη ζπάληα θπζηθή νκνξθηά 
πνπ γνεηεχεη ηνλ επηζθέπηε φιν ην ρξφλν. ΢ην βνπλφ απηφ ιεηηνπξγεί απφ 
Γεθέκβξην έσο αξρέο Μαΐνπ, ζε πςφκεηξν 1.600-2.250 κέηξα, ζηηο 
ηνπνζεζίεο Κειάξηα θαη Φηεξφιαθθα, ην Υηνλνδξνκηθφ Κέληξν Παξλαζζνχ, 
ην κεγαιχηεξν θαη αξηηφηεξα νξγαλσκέλν ρηνλνδξνκηθφ θέληξν ηεο ρψξαο 
καο.  
Ζ θαηαζθεπή ηνπ Κέληξνπ μεθίλεζε ην 1975 θαη νινθιεξψζεθε ην 
1976, νπφηε θαη άξρηζαλ λα ιεηηνπξγνχλ νη εγθαηαζηάζεηο ηεο 
Φηεξφιαθθαο. Σν 1981 νινθιεξψζεθε ε θαηαζθεπή ησλ εγθαηαζηάζεσλ 
θαη ζηα Κειάξηα , ελψ ην 1987-1988 κπήθε ζε ιεηηνπξγία ν "Δξκήο", ν 
ζπλδεηηθφο αλαβαηήξαο κεηαμχ ηεο Φηεξφιαθθαο θαη ησλ Κειαξηψλ. Σν 
1993 πξνζηέζεθε ν πξψηνο ελαέξηνο ηεηξαζέζηνο αλαβαηήξαο 
απνζπκπιεθφκελεο ηερλνινγίαο ζηελ Διιάδα, ν ζχγρξνλνο " Ζξαθιήο ", 
ζηε ζέζε Κειάξηα 1950. 
Σν Κέληξν δηαζέηεη 19 πίζηεο, 7 ρηνλνδξνκηθέο δηαδξνκέο, 10 κνλνπάηηα 
θαη ηξεηο κίλη πίζηεο αξραξίσλ φισλ ζπλνιηθνχ κήθνπο πεξίπνπ 36 
ρηιηνκέηξσλ. Οη πίζηεο είλαη κήθνπο θαηάβαζεο απφ 50 κ. έσο 4 ρικ. γηα 
αξραξίνπο, κέζνπο θαη θαινχο ρηνλνδξφκνπο. Γηα ηνπο ιάηξεηο ηεο 
πεξηπέηεηαο, ππάξρνπλ 12 εθηφο πίζηαο "καχξεο" (κεγάιεο δπζθνιίαο) 
δηαδξνκέο κε πξαγκαηηθά βαζχ ρηφλη θαη πνιιή αδξελαιίλε. Σν Κέληξν 
[20] 
 
δηαθξίλεηαη γηα ηα πςειά επίπεδα αζθαιείαο ζηηο εγθαηαζηάζεηο, ηα 
κεραλήκαηα θαη ηελ ελ γέλεη θαιή ιεηηνπξγία ηνπ. 
Σν Υηνλνδξνκηθφ Κέληξν Παξλαζζνχ. πξσηαγσληζηεί ζηηο πξνηηκήζεηο 
ησλ ρηνλνδξφκσλ, θαζψο βξίζθεηαη πνιχ θνληά ζηελ Αζήλα, ηελ Λακία θαη 
ηελ Πάηξα θαη νη εγθαηαζηάζεηο, ηνπ επηηξέπνπλ ηελ εμππεξέηεζε κεγάινπ 
αξηζκνχ επηζθεπηψλ θαη ρηνλνδξφκσλ. ΢ην Κέληξν ιεηηνπξγνχλ δχν 
θαθεηεξίεο-chalet θαη εζηηαηφξην, ζρνιέο εθκάζεζεο ζθη θαη snowboard, 
θαηαζηήκαηα ελνηθίαζεο ρηνλνδξνκηθνχ εμνπιηζκνχ, θαζψο θαη ππεξεζία 
θχιαμεο κε παηδηθή ραξά γηα ηνπο κηθξνχο επηζθέπηεο. Λεηηνπξγεί επίζεο 
ζηελ ζέζε Κειάξηα 1750, θαηάζηεκα ζπληήξεζεο γηα ζθη θαη snowboard, κε 
ηα πιένλ εμειηγκέλα ηερλνινγηθά κεραλήκαηα.  
Σν Υηνλνδξνκηθφ Κέληξν Παξλαζζνχ εμαζθαιίδεη ζε φινπο ηνπο 




ΔΗΚΟΝΑ 2. Υηνλνδξνκηθφ θέληξν Παξλαζζνχ 
5.2 ΦΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΒΑ΢ΙΛΙΣ΢Α΢ 
 
Μέζα ζε έλα καγεπηηθφ πεξηβάιινλ ζην βνξεηνδπηηθφ ηκήκα ηνπ λνκνχ 
Γξεβελψλ, ζε  απφζηαζε 42 ρικ. απφ ηελ πξσηεχνπζα ηνπ λνκνχ, ζηελ 
θαξδηά ηεο Πίλδνπ , βξίζθεηαη ην Δζληθφ Υηνλνδξνκηθφ Κέληξν Βαζηιίηζαο. 
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[21] 
 
΢ηηο αξρέο ηνπ 1975 κηα παξέα ξνκαληηθψλ αλζξψπσλ , δεκηνχξγεζαλ ηνλ 
Υηνλνδξνκηθφ Οξεηβαηηθφ ΢χιινγν θαη πινπνίεζαλ γηα ηφηε κηα νπηνπία: ην 
ρηνλνδξνκηθφ θέληξν ζηε Βαζηιίηζα. Σα θαηάθεξαλ πηέδνληαο ηελ θεληξηθή 
εμνπζία λα ρξεκαηνδνηήζεη ηνλ πξψην ζπξφκελν αλαβαηήξα ζην δηάζειν 
Βαζηιίηζαο – Γνκάξαο κήθνπο 1060 κ. ζε πςφκεηξν 1788 – 2060 κ. Ο 
αλαβαηήξαο απηφο κεηαθέξεη 800 ρηνλνδξφκνπο ηελ ψξα θαη ιεηηνπξγεί 
κέρξη ζήκεξα. Ζ ηνπνζέηεζε θαη ε θαηαζθεπή ηνπ απνηειεί ππφδεηγκα γηαηί 
ε πίζηα έρεη δερζεί ειάρηζηεο παξεκβάζεηο θαη ε πνζφηεηα θαη ε πνηφηεηα 
ηνπ ρηνληνχ είλαη εμαηξεηηθή. Σα επφκελα ρξφληα ε ηδέα ηεο ηνπξηζηηθήο 
αλάπηπμεο ηνπ Ν. Γξεβελψλ κε θχξην πφιν ην ρηνλνδξνκηθφ θέληξν ηεο 
Βαζηιίηζαο απνθηά φιν θαη πην θαλαηηθνχο νπαδνχο πνπ κηινχλ 
θνιαθεπηηθά γηα ηηο δπλαηφηεηεο αμηνπνίεζεο ηεο Βαζηιίηζαο, αςεθψληαο 
ηελ ηαιαηπσξία πνπ πεξλνχλ γηα λα ηελ πξνζεγγίζνπλ ( ρσκαηφδξνκνο , Lift 
κε εξαζηηέρλεο ρεηξηζηέο , απάηεηεο πίζηεο , κεγάιε ρηνλφπησζε πνπ 
μεπεξλά ηα 2 κέηξα , ειάρηζηεο θηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο. Σν 1991 ν 
Υηνλνδξνκηθφο Οξεηβαηηθφο ΢χιινγνο παξαρψξεζε ζηελ Γεληθή 
Γξακκαηεία Αζιεηηζκνχ ηελ ππνδνκή πνπ δεκηνχξγεζε , δειαδή ηνλ 
ζπξφκελν αλαβαηήξα , ηνλ ρηνλνζηξσηήξα θαη ην ζαιέ , θαη ζπζηαζεθε  
Ννκηθφ Πξφζσπν Γεκνζίνπ Γηθαίνπ , κε θνξέα δηνίθεζεο επηακειή 
επηηξνπή , ζεηείαο 2 ρξφλσλ θαη κε νλνκαζία Δζληθφ Υηνλνδξνκηθφ Κέληξν 
Βαζηιίηζαο . 
Σν 1993 κε έληαμή ηνπο ζην 1ν Κνηλ. Πιαίζην ρξεκαηνδφηεζεο 
θαηαζθεπάζηεθζλ απφ ηελ Σ.Δ.Γ.Κ. ζηε ζέζε Ληνζφξν Γαιαλή δχν 
ελαέξηνη αλαβαηήξεο , έλαο ηξηζέζηνο κήθνπο 991,40 κ. ζε πςφκεηξν 1642,5 
– 1825,26 κεηαθνξηθήο ηθαλφηεηαο 1800 ρηνλνδξφκσλ ηελ ψξα , έλαο 
δηζέζηνο κήθνπο 845,60 κ. ζε πςφκεηξν 1797 – 2110 κεηαθνξηθήο 
ηθαλφηεηαο 1800 ρηνλνδξφκσλ ηελ ψξα , θαη έλαο ζπξφκελνο αξραξίσλ 300 
κ. κήθνπο. 
Οη πξνζπάζεηεο ηεο δηνίθεζεο θαη ηεο Ννκαξρίαο Γξεβελψλ 
ζπλερίζηεθαλ θαη ην 1998 εγθξίλεηαη ε κειέηε ησλ πεξηβαιινληηθψλ φξσλ 
ηνπ Υηνλνδξνκηθνχ θέληξνπ θαη παξαρσξνχληαη 460,238 ζηξ. απφ ην 
Τπνπξγείν Γεσξγίαο ζηε Γ.Γ.Αζιεηηζκνχ επίηεπγκα , πνπ ιχλεη ηα 
πξνβιήκαηα γηα ρσξνηαμηθφ ζρεδηαζκφ θαη εθπφλεζε κειεηψλ γηα 
θαηαζθεπή απαξαίηεησλ έξγσλ ππνδνκήο θαζψο θαη θηηξηαθψλ πνπ έρνπλ 
σο αξρή ηελ πξνζηαζία ηνπ θαηαπιεθηηθνχ απηνχ πεξηβάιινληνο καθξηά 
απφ απζαίξεηεο θαη αλεμέιεγθηεο θαηαζθεπέο. 
Σν 2000 εληαγκέλα ζην 2ν Κνηλ. Πιαίζην θαηαζθεπάζηεθαλ απφ ηελ 
Ννκαξρία Γξεβελψλ 2 ζπξφκελνη αλαβαηήξεο θαη έλαο γηα αξραξίνπο ζηελ 
ζέζε Μπαιληνχκα. Οη αλαβαηήξεο απηνί νη πξψηνο κε ην φλνκα Μηγδάλεο 
κήθνπο 800 κ. ζε πςφκεηξν 1810 – 2034 κ. θαη ν δεχηεξνο κε ην φλνκα 
Σπκθαία κήθνπο 980κ. ζε πςφκεηξν 1774 – 2040 έδσζαλ λέεο πξννπηηθέο 
θαη δπλαηφηεηεο ζην ρηνλνδξνκηθφ θέληξν αλεβάδνληαο ηελ δπλακηθφηεηα 
[22] 
 
ηνπ θαη θαηαηάζζνληαο ην ζηα πξψηα ζηε Βφξεηα Διιάδα. Όινη νη 
αλαβαηήξεο εμππεξεηνχλ πίζηεο δηαθφξσλ δπζθνιηψλ θαη θιίζεσλ 
ζπλνιηθνχ κήθνπο 22 Km, δελ έρνπλ δερζεί εμσηεξηθέο παξεκβάζεηο , έρνπλ 
δηαηεξήζεη ηελ θπζηθή νκνξθηά θαη απνηεινχλ ην κεγάιν πιενλέθηεκα ηεο 
Βαζηιίηζαο. 
Γχν πίζηεο ηνπ θέληξνπ έρνπλ ραξαθηεξηζζεί απφ ηελ F.I.S Οιπκπηαθψλ 
πξνδηαγξαθψλ (πίζηα Γίαο θαη πίζηα Σπκθαία). Σν Δ.Υ.Κ.Βαζηιίηζαο 
ζήκεξα ιεηηνπξγεί κε πιήξε αδεηνδφηεζε ησλ ειεθηξνκεραλνινγηθψλ θαη 
θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ. Γεγνλφο πνπ θαζηζηά ην Δ.Υ.Κ.Βαζηιίηζαο ην 
πξψην ζηελ Διιάδα κε έγθξηζε πεξηβαιινληηθψλ φξσλ θαη άδεηα 
ιεηηνπξγίαο. 
 Δπίζεο ε έληαμε ζε πξφγξακκα Υξεκαηνδφηεζεο ηεο θαηαζθεπήο ηνπ 
΢αιέ ππνδνρήο ρηνλνδξφκσλ θαη ηνπ πάξθηλγθ απηνθηλήησλ ζηελ βάζε ηεο 
ηξηζέζηαο θαξέθιαο, ζπλνιηθήο αμίαο 3.500.000 επξψ, ζα αλεβάζεη ηελ 
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[23] 
 
5.3 ΦΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ 3-5 ΠΗΓΑΔΙΑ 
 
Σν ρηνλνδξνκηθφ θέληξν "3-5 Πεγάδηα" βξίζθεηαη ζηελ δπηηθή πιεπξά 
ηνπ φξνπο Βέξκηνλ ζε πςφκεηξν 1430-2005 κ. Απέρεη 17ρικ. απφ ηελ πφιε 
ηεο Νάνπζαο θαη ν αζθαιηνζηξσκέλνο δξφκνο παξακέλεη πάληνηε αλνηθηφο 
θαηά ηελ ρεηκεξηλή πεξίνδν. 
΢ηα "3-5 Πεγάδηα" ιεηηνπξγεί μελνδνρείν θαη μελψλαο θαζ' φιε ηελ 
δηάξθεηα ηνπ ρξφλνπ. Ζ άξηηα ππνδνκή ηνπ ρηνλνδξνκηθνχ θέληξνπ, εθηφο 
απφ ηα ρεηκεξηλά ζπνξ, πξνζθέξεηαη πνηθίιεο δξαζηεξηφηεηεο (νξεηβαζία, 
πεδνπνξία, νξεηλή πνδειαζία, αησξνπηεξηζκφ, αιεμίπησην πιαγηάο). Αθφκε 
έρεη θαζηεξσζεί θαη σο θέληξν πξνεηνηκαζίαο πνιιψλ αζιεηηθψλ ζπιιφγσλ, 
νκνζπνλδηψλ θαη εζληθψλ νκάδσλ. 
΢ην ρηνλνδξνκηθφ θέληξν ιεηηνπξγνχλ ζρνιή εθκάζεζεο ζθη θαη 
θαηαζηήκαηα ελνηθίαζεο εμνπιηζκνχ, ελψ ππάξρνπλ επίζεο γήπεδν 
πνδνζθαίξνπ, πιήξσο εμνπιηζκέλν ηαηξείν, snowmobiles (κεραλάθηα 
ρηνληνχ), ειηθνδξφκην, πάξθηλγθ ρσξεηηθφηεηαο 800 απηνθηλήησλ θαη 
πάξθηλγθ ηξνρφζπηησλ. 
΢ηα 3-5 Πεγάδηα ιεηηνπξγνχλ επίζεο μελνδνρείν θαη μελψλαο θαζφιε ηε 
δηάξθεηα ηνπ ρξφλνπ θαζψο θαη θαηαθχγηα. Οη ρηνλνδξνκηθέο πίζηεο θάζε 
βαζκνχ δπζθνιίαο, ηθαλνπνηνχλ ηηο απαηηήζεηο γηα αζιεηηθή αιιά θαη 
ηνπξηζηηθή ρηνλνδξνκία. 
Ζ πίζηα «Αξηζηνηέιεο» (κήθνο δηαδξνκήο 2000κ.)  πνπ πεξηιακβάλεη ην 
ρηνλνδξνκηθφ θέληξν είλαη ε κεγαιχηεξε (ζε πιάηνο) πίζηα ηεο Διιάδνο θαη 
είλαη εγθεθξηκέλε απφ ηε FIS. Σν έκπεηξν θαη εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ ηνπ 
ρηνλνδξνκηθνχ θέληξνπ θξνληίδεη ψζηε νη πίζηεο λα είλαη πάληα θαηάιιεια 
δηακνξθσκέλεο γηα λα  πξνζθέξνπλ αζθάιεηα θαη κνλαδηθέο ζπγθηλήζεηο. 
Με ην ζχζηεκα ηερλεηήο ρηφλσζεο, ην κνλαδηθφ ζηελ Διιάδα, 
εμαζθαιίδεηαη άξηζηε πνηφηεηα ρηνληνχ ζ' φιε ηε δηάξθεηα ηεο ρεηκεξηλήο 
πεξηφδνπ.9 
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ΔΗΚΟΝΑ 4. Υηνλνδξνκηθφ θέληξν Βαζηιίηζαο 
5.4 ΦΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΚΑΙΜΑΚΣ΢ΑΛΑΝ 
 
Σν Υηνλνδξνκηθφ Κέληξν Βφξαο ή Κατκαθηζαιάλ, φπσο είλαη γλσζηφ, 
βξίζθεηαη ζην φξνο Βφξαο, ην ηξίην πην ςειφ βνπλφ ηεο Διιάδαο, θαη απέρεη 
39 ρικ. απφ ηελ Έδεζζα, 140 ρικ. απφ ηελ Θεζζαινλίθε θαη 570 ρικ. απφ 
ηελ Αζήλα. Σν φξνο Βφξα βξίζθεηαη ζηα ζχλνξα κε ην θξάηνο ηεο FYROM 
θαη ε θνξπθνγξακκή ηνπ απνηειεί ην θπζηθφ φξην κεηαμχ ησλ δχν θξαηψλ.  
Απηφ ην αθξηηηθφ ρηνλνδξνκηθφ θέληξν παξφηη κεηξάεη κφιηο 15 ρξφληα 
ιεηηνπξγίαο αλαπηχζζεηαη κε πνιχ γνξγνχο ξπζκνχο. Οη ρηνλνδξφκνη έρνπλ 
ηε δπλαηφηεηα λα αλέβνπλ ζην πςειφηεξν ζεκείν πνπ κπνξεί λα βξεζεί 
ζθηεξ κε ιηθη ζηελ Διιάδα (2.480κ). 
Σν ρηνλνδξνκηθφ θέληξν έρεη 15 πίζηεο κε ζπλνιηθφ κήθνο 11ρικ., έλα 
snowboard (ζαλίδα πνπ ηζνπιάεη ζην ρηφλη)fun park κε δχν πίζηεο θαζψο 
θαη λπρηεξηλή πίζηα. Σηο πίζηεο εμππεξεηνχλ έμη αλαβαηήξεο πνπ 
κεηαθέξνπλ 3.600 άηνκα ηελ ψξα.  
Οη πίζηεο ηνπ βξίζθνληαη ζηελ πιεηνςεθία ηνπο ζε αιπηθή δψλε θαη 
είλαη απφ ηηο κεγαιχηεξεο ζε κήθνο. Οη ήπηεο θιίζεηο ηνπο ηηο θαζηζηνχλ 
ηδαληθέο θαη γηα αξράξηνπο ζθηεξ.10 
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ΔΗΚΟΝΑ 5. Υηνλνδξνκηθφ θέληξν Κατκαθηζαιάλ 
5.5 ΦΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΚΑΛΑΒΡΤΣΩΝ 
 
Σν Υηνλνδξνκηθφ Κέληξν Καιαβξχησλ, είλαη ην δεχηεξν κεγαιχηεξν 
ρηνλνδξνκηθφ θέληξν ηεο ρψξαο, βξίζθεηαη ζηε ΒΓ πιεπξά ηνπ Υεικνχ θαη 
ζε πςφκεηξν 1700κ. (Ξεξφθακπνο) έσο 2.340κ. (Νεξατδφξαρε). 
Λεηηνπξγεί απφ ην 1988 θαη δηαζέηεη 8 αλαβαηήξεο (πνπ έρνπλ ηε 
δπλαηφηεηα λα κεηαθέξνπλ 5.000 άηνκα ηελ ψξα-2000 ελαέξηνη θαη 3000 
ζπξφκελνη), 12 πίζηεο ζπλνιηθνχ κήθνπο 20 ρικ., άλεηνπο ρψξνπο 
ζηάζκεπζεο (ζπλνιηθνχ εκβαδνχ 30.000 η.κ), θαθεηέξηεο, εζηηαηφξηα, 
θαηάζηεκα πψιεζεο θαη ελνηθίαζεο εμνπιηζκνχ ζθη, ζρνιή ζθη θαη ζηαζκφ 
Α' Βνεζεηψλ. Τπάξρνπλ αθφκε ζρνιέο ζθη θαη θαηαζηήκαηα ελνηθίαζεο θαη 
πψιεζεο ρηνλνδξνκηθνχ εμνπιηζκνχ. Ηδηαίηεξα επλνεκέλνη ζε απηφ ην 
ρηνλνδξνκηθφ είλαη νη λένη επίδνμνη ζθηέξ αθνχ ην θέληξν παξέρεη δσξεάλ 
ρξήζε δχν αλαβαηήξσλ γηα αξράξηνπο. ΢ην ρηνλνδξνκηθφ θέληξν ππάξρεη 
εηδηθφ πάξθν γηα snowboard, δηακνξθσκέλεο δηαδξνκέο γηα ζθί αληνρήο, 
πάξθν κε snowtubes (ζακπξέιεο ζην ρηφλη), αιιά θαη δίλεηαη ε δπλαηφηεηα 
γηα αιεμίπησην πιαγηάο(παξαπέληε). Απέρεη 14 ρικ. απφ ηα Καιάβξπηα θαη 
203 ρικ απφ ηελ Αζήλα. Σν Κέληξν ιεηηνπξγεί θαζεκεξηλά, θαηά ηελ 
[26] 
 
ρεηκεξηλή πεξίνδν (απφ ηνλ Γεθέκβξην έσο θαη ηνλ Απξίιην) απφ ηηο 09:00 
έσο ηηο 16:00. 11 
 
ΔΗΚΟΝΑ 6. Υηνλνδξνκηθφ θέληξν Καιαβξχησλ 
5.6  ΦΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΒΙΓΛΑ΢ ΠΙ΢ΟΔΕΡΙΟΤ 
 
΢ην ζεκείν πνπ ζπγθιίλνπλ ν Βαξλνχληαο κε ην Βίηζη, ιίγα κφιηο 
ρηιηφκεηξα  απφ ηελ Φιψξηλα θαη ηηο Πξέζπεο, βξίζθεηαη ην Υηνλνδξνκηθφ 
Κέληξν Βίγιαο Πηζνδεξίνπ. ΢ην ρηνλνδξνκηθφ θέληξν ππάξρνπλ 10 πίζηεο 
νιπκπηαθψλ πξνδηαγξαθψλ, νη νπνίεο κπνξνχλ λα εμππεξεηήζνπλ φιεο ηηο 
θαηεγνξίεο ησλ ζθηέξ θαη ησλ snowboarders θαζψο θαη 5 αλαβαηήξεο (3 
ζπξφκελνη θαη 2 ελαέξηνη). ΢ηα "ηζρπξά ζεκεία" ηνπ ρηνλνδξνκηθνχ θέληξνπ 
ζπγθαηαιέγεηαη ην γεγνλφο φηη βξίζθεηαη πάλσ ζηνλ εζληθφ δξφκν Φιψξηλαο 
- Καζηνξηάο, θάηη πνπ θάλεη ηελ πξφζβαζε πην εχθνιε αθνχ ην ρεηκψλα ν 
δξφκνο πάληα αλνίγεη. Ζ παλνξακηθή ζέα πξνο ηελ πεξηνρή ησλ Πξεζπψλ 
απφ ηηο θνξπθέο ησλ πηζηψλ είλαη έλα αθφκε πιενλέθηεκα ηνπ 
ρηνλνδξνκηθνχ θέληξνπ. 
Ζ εηθφλα ηνπ ρηνλνδξνκηθνχ θέληξνπ άιιαμε κεηά ην 2000 ηδηαίηεξα ζε 
φηη αθνξά ηηο εμππεξεηήζεηο πξνο ηνπο επηζθέπηεο θαη ηνπο ρηνλνδξφκνπο. 
Σα ηειεπηαία ρξφληα θαηαζθεπάζηεθαλ ρψξνο ζηάζκεπζεο 500 απηνθηλήησλ 
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[27] 
 
θαη ην θαηαθχγην ηνπ ΢πιιφγνπ Οξεηβαηψλ Υηνλνδξφκσλ Φιψξηλαο, ην 
νπνίν έρεη ηε δπλαηφηεηα λα θηινμελήζεη έσο θαη 30 άηνκα. 
Μπξνζηά αθξηβψο απφ ην ρηνλνδξνκηθφ βξίζθεηαη έλα  ηδησηηθφ ζαιέ ην 
νπνίν πεξηιακβάλεη θαθέ, κπάξ θαη εζηηαηφξην θαηάζηεκα ελνηθίαζεο 
ρηνλνδξνκηθνχ εμνπιηζκνχ. ΢ηηο ππνδνκέο ηνπ θέληξνπ  πεξηιακβάλνληαη 
επίζεο, ηδηφθηεηνο ρηνλνζηξσηήξαο γηα ην άκεζν ζηξψζηκνησλ 
ρηνλνδηαδξφκσλ, εηδηθφ κεράλεκα δεκηνπξγίαο ηερλεηνχ ρηνληνχ, θαζψο θαη 
ηδηφθηεηνο αλαβαηήξαο (baby lift) γηα αξράξηνπο θαη παηδηά. 
Σν ρηνλνδξνκηθφ Κέληξν Βίγιαο Πηζνδεξίνπ ιεηηνπξγεί απφ ηνλ 
Γεθέκβξην σο ηνλ Μάξηην, απφ ηηο 8.30 σο αξγά ην βξάδπ (νη αλαβαηήξεο 
ιεηηνπξγνχλ απφ ηηο 9.30 σο ηηο 4.30 ην απφγεπκα.12 
 
ΔΗΚΟΝΑ 7. Υηνλνδξνκηθφ θέληξν Πηζνδεξίνπ 
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[28] 
 
5.7 ΦΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΢ΕΛΙΟΤ 
 
Σν Δζληθφ Υηνλνδξνκηθφ Κέληξν ΢ειίνπ απέρεη 24 ρηιηφκεηξα απφ ηε 
Βέξνηα, θαη ε θχξηα πξφζβαζε ζην ρηνλνδξνκηθφ γίλεηαη κέζσ ηεο Δγλαηίαο 
νδνχ θαη ηεο επαξρηαθήο νδνχ Βέξνηαο ΢ειίνπ. Δίλαη ην πξψην νξγαλσκέλν  
ρηνλνδξνκηθφ θέληξν ηεο ρψξαο. Λεηηνπξγεί απφ ην 1934, ρξνληά πνπ 
νξγαλψζεθαλ νη πξψηνη Παλειιήληνη Αγψλεο Υηνλνδξνκίαο. Σν 1955 
ηνπνζεηήζεθε ν πξψηνο αλαβαηήξαο ηεο ρψξαο (ελαέξηα θαξέθια κήθνπο 
750κ) πνπ έθηαλε ζε πςφκεηξν 1600κ ελψ ην έηνο 1968 επεθηάζεθε θαηά 
500κ θηάλνληαο ζε πςφκεηξν 1730κ. ΢ηηο 4/2/1972 κε Βαζηιηθφ Γηάηαγκα 
ραξαθηεξίδεηαη εζληθφ ζηάδην κε ηελ νλνκαζία "Δζληθφ Υηνλνδξνκηθφ 
Κέληξν ΢ειίνπ". Δίλαη Ννκηθφ Πξφζσπν Γεκνζίνπ Γηθαίνπ θαη αλήθεη ζηελ 
Γεληθή Γξακκαηεία Αζιεηηζκνχ.  
Γηνηθείηαη απφ 7κειή Δπηηξνπή, ε ζεηεία ηεο νπνίαο είλαη δχν ρξφληα. 
Γίθαηα ζεσξείηαη ην πξψην θχηηαξν ηεο αζιεηηθήο θαη ηνπξηζηηθήο 
ρηνλνδξνκίαο. ΢ηε δεθαεηία ηνπ 1980 δηνξγαλψζεθε ην Παγθφζκην Κξηηήξην 
Γξφκσλ Αληνρήο Με Αιπηθψλ Υσξψλ θαη Αζιεηψλ Πφιεσλ ην νπνίν 
ραξαθηεξίζηεθε απφ φινπο ηνπο ζπκκεηέρνληεο θαη ηνπο παξηζηάκελνπο 
εθπξνζψπνπο ηεο Γηεζλνχο Οκνζπνλδίαο Υηνλνδξνκίαο σο "Μηθξή 
Οιπκπηάδα" θαη σο ε θαιχηεξε δηνξγάλσζε ζηελ ηζηνξία ηνπ ζεζκνχ. 
Σν Δζληθφ Υηνλνδξνκηθφ Κέληξν ΢ειίνπ δηαζέηεη 15 πίζηεο θαηαβάζεσλ 
θαη 2 πίζηεο δξφκσλ αληνρήο (lang-lauf). 
Τπάξρνπλ αθφκε ζρνιέο ζθί, εμνπιηζκέλν ηαηξείν, ζαιέ θαη άλεηνη 
ρψξνη πάξθηλγθ έθηαζεο 36 αζθαιηνζηξσκέλσλ ζηξεκκάησλ. 
Σν ρηνλνδξνκηθφ θέληξν ιεηηνπξγεί θαζεκεξηλά απφ ηηο 9.00 έσο ηηο 
16.30 κε δπλαηφηεηα παξάηαζεο σξαξίνπ.13 
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ΔΗΚΟΝΑ 8. Υηνλνδξνκηθφ θέληξν ΢ειίνπ 
6. ΦΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΑ ΚΕΝΣΡΑ ΣΗ΢ ΕΤΡΩΠΗ΢ 
 
      Αλακθηζβήηεηα γηα ηνλ ζρεδηαζκφ ηνπ λένπ ρηνλνδξνκηθνχ θέληξνπ ε 
απνηίκεζε ηεο ειιεληθήο πξαγκαηηθφηεηαο ήηαλ αλαγθαία. Όκσο εάλ 
ζέινπκε ην λέν αλαπηπμηαθφ καο εγρείξεκα λα είλαη αληαγσληζηηθφ δελ 
κπνξνχκε λα αγλνήζνπκε ηα δηεζλή δεδνκέλα, εηδηθά ζην ρψξν ηεο 
ρηνλνδξνκίαο πνπ έρνπλ θηάζεη ζε πνιχ πςειφηεξν απφ ηελ Διιάδα 
επίπεδν.  
     ΢ηελ Δπξψπε ε Διβεηία, ε Γαιιία θαη ε Απζηξία ζπγθεληξψλνπλ ηνπ 
απαληαρνχ ιάηξεηο ηνπ ρηνληνχ. Ζ θηινζνθία ζε απηέο ηηο ρψξεο είλαη πνιχ 
καθξηά απφ ηελ πξφρεηξε ειιεληθή πξαγκαηηθφηεηα ησλ ρηνλνδξνκηθψλ 
[30] 
 
θέληξσλ. Σα ρηνλνδξνκηθά θέληξα έρνπλ ηηο πιένλ άξηηεο θαη ζχγρξνλεο 
εγθαηαζηάζεηο ηφζν ζε επίπεδν πηζηψλ-εμνπιηζκνχ φζν θαη ζε επίπεδν 
πνηφηεηαο ηνπξηζηηθψλ παξνρψλ. Οιφθιεξα ρσξηά-θσκνπφιεηο απνηεινχλ 
κέξνο ηνπ ρηνλνδξνκηθνχ θέληξνπ. Μπνξεί θαλείο λα απνιαχζεη  ππέξνρα 
ηνπηθά πξντφληα, γθνπξκέ εζηηαηφξηα ςσλίζεη ζε πνιπηειήο κπνπηίθ, λα 
δηαζθεδάζεη ζηελ φπεξα. Οη ιάηξεηο ηεο πεδνπνξίαο ζα απνδησκησζφπλ απφ 
ηελ εληππσζηαθή ζέα ελψ ππάξρνπλ πνιιέο δξαζηεξηφηεηεο γηα παηδηά. 
Πνιχ ζεκαληηθφ ξφιν δηαδξακάηηζε ε ππνγξαθή ηεο ζπλζήθεο ησλ Άιπεσλ, 
πνπ έδσζε ηεξάζηηα ψζεζε ζηελ ηνπξηζηηθή αλάπηπμε ησλ πεξηνρψλ απηψλ  
θαη ηαπηφρξνλα ζεβαζκφ ζην πεξηβάιινλ. 
       Ζ Ηηαιία θαη ε Βνπιγαξία απνηεινχλ πην νηθνλνκηθνχο πξννξηζκνχο 
θαη ζα κπνξνχζαλ θάπνηα απφ ηα ρηνλνδξνκηθά ηνπο θέληξα ιφγσ ηνπ 
ρακειφηεξνπ πξνυπνινγηζκνχ (γηα ηελ θαηαζθεπή θαη ιεηηνπξγία ηνπο) λα 
απνηειέζνπλ πξφηππα γηα ην ζρεδηαζκφ ηνπ ελ ιφγσ ρηνλνδξνκηθνχ θέληξνπ 
ζηα Σδνπκέξθα. 
       Σέινο ζηελ άιιε πιεπξά  ηνπ Αηιαληηθνχ ζηηο Ζ.Π.Α ππάξρνπλ  
ρηνλνδξνκηθά θέληξα ηεο θιάζεο ησλ Άιπεσλ θαη ρηνλνδξνκηθά θέληξα κε  
ρξήζε θαη ηνπο ζεξηλνχο κήλεο, πνπ δείρλνπλ ηνλ δξφκν κε εμαηξεηηθέο 
ιχζεηο γηα ηελ αμηνπνίεζε ηνπ ππν κειέηε ρηνλνδξνκηθνχ θαζ φιε ηε 




6.1.1 ΦΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΢ΕΝ ΜΟΡΙΣΖ 
 
Σν δηάζεκν ειβεηηθφ ζέξεηξν πνπ απνπλέεη θνζκνπνιίηηθε αηκφζθαηξα 
ζε παξακπζέλην αιπηθφ ηνπίν, θηινμελεί εδψ θαη 150 ρξφληα ηελ αθξφθξεκα 
ηνπ δηεζλνχο ηδεη ζεη θαη ζπλδπάδεη ην ζθη κε ηηο θνζκηθέο εθδειψζεηο. Ζ 
κηθξή πνιηηεία είλαη ρηηζκέλε ζε κνληέξλν ζηπι θαη έρεη ζέα ζε κηα 
παλέκνξθε ιίκλε. Σν ρηνλνδξνκηθφ θέληξν έρεη θηινμελήζεη δχν θνξέο 
Υεηκεξηλνχο Οιπκπηαθνχο Αγψλεο θαη είλαη ηδαληθφ γηα ζθηέξ θάζε 
επηπέδνπ. Yπάξρνπλ πνιχ θαιέο ζρνιέο ζθη γηα αξράξηνπο θαη παηδηά, θαζψο 
θαη εχθνιεο πίζηεο καθξηά απφ ηηο πνιπζχρλαζηεο. Οη έκπεηξνη ζθηέξ ζα 
δνθηκάζνπλ ην ζθη-ζαθάξη, ελψ νη εμπέξ ηνπ είδνπο έρνπλ ηελ επθαηξία λα 
αζιεζνχλ ζε 36 καχξεο πίζηεο. Τπάξρνπλ επίζεο πνιχ θαιέο ζρνιέο 
snowboard θαη θαηαπιεθηηθέο πίζηεο κε θπζηθφ ηεξέλ γηα άικαηα. Σα παηδηά 
[31] 
 
ζα δηαζθεδάζνπλ ζε κεγάινπο παηδφηνπνπο κέζα ζην ρηφλη θαη ζα 




ΔΗΚΟΝΑ 9. Αγψλαο κε άινγα δηνξγαλψλνληαη ζπρλά ζην ΢ελ Μφξηηο. 
 
Πξαγκαηνπνηνχληαη ζπρλά θνλζέξηα θιαζηθήο κνπζηθήο, θεζηηβάι 
γαζηξνλνκίαο, ςψληα ζηηο κπνπηίθ ηεο Via Serlas πνπ γεκίζνπλ επράξηζηα 
ηηο ψξεο κεηά ην ζθη. Ξερσξηζηή εκπεηξία απνηειεί ε πεδνπνξία ζην 
Μνλνπάηη ησλ Φηινζφθσλ πνπ έρεη εληππσζηαθή ζέα ζηηο ρηνληζκέλεο 
βνπλνθνξθέο. Δπίζεο ε δηαδξνκή κε ην ηξέλν Glacier Express. 14 
 
6.1.2 ΦΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΓΚ΢ΣΑΑΝΣ 
 
Σν Γθζηάαλη είλαη έλα πξφηππν ειβεηηθφ ρσξηφ κε παξαδνζηαθά ζαιέ 
πνπ δεκηνπξγνχλ κηα νλεηξηθή αηκφζθαηξα. Οη πίζηεο ηνπ ζθη είλαη 
θαηάιιειεο γηα φινπο θαη ζην βνπλφ ππάξρνπλ εζηηαηφξηα ηδαληθά γηα 
ζχληνκα κεζεκεξηαλά δηαιείκκαηα. Δθηφο απφ ηνπο θνζκηθνχο θαη ηνπο 
θαλαηηθνχο ζθηέξ, ην Γθζηάαλη ζπγθεληξψλεη ην ελδηαθέξνλ ησλ θίισλ ηνπ 
snowboard, κηαο θαη ζεσξείηαη ε θαιχηεξε πεξηνρή ηεο Διβεηίαο γηα ην 
ζπγθεθξηκέλν άζιεκα. Όζν γηα ηα μελνδνρεία ζπγθαηαιέγνληαη αλάκεζα 
ζηα πνιπηειέζηεξα θαη αθξηβφηεξα ηνπ θφζκνπ θαη θηινμελνχλ ζπρλά 
δηαζεκφηεηεο απφ ηνλ ρψξν ηνπ θηλεκαηνγξάθνπ θαη ηεο ζφνπκπηδ. 
 







ΔΗΚΟΝΑ 10. ΢αιέ ζην Γθζηααλη 
 
΢ηελ πεξηνρή ππάξρνπλ ηζηνξηθέο εθθιεζίεο, ελδηαθέξνπζεο γθαιεξί, 
κνπζεία θαη παιηά επηζθέςηκα αγξνηφζπηηα. Τπάξρεη ε δπλαηφηεηα λα 
αθνινπζήζεη φπνηνο ελδηαθέξεηαη  θάπνηα απφ ηηο ζεκαηηθέο δηαδξνκέο πνπ 
θαιχπηνπλ δηαθνξεηηθά ελδηαθέξνληα: απφ ηνπο δξφκνπο ηνπ ηπξηνχ ζην 
Eggli κέρξη ην κνλνπάηη ηεο ηζηνξίαο ζην Schonried - Saamenmoser. 15 
6.1.3 ΦΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΖΕΡΜΑΣ 
 
Δίλαη πεξηηξηγπξηζκέλν απφ ηα πην ςειά βνπλά ηεο Δπξψπεο θαη νη 
θάηνηθνη ηνπ Εεξκάη έρνπλ έληνλε πεξηβαιινληηθή ζπλείδεζε, γη’ απηφ θαη 
απαγνξεχεηαη ε ρξήζε ησλ απηνθηλήησλ. Σν ρηνλνδξνκηθφ θέληξν είλαη απφ 
ηα πην ζχγρξνλα πνπ κπνξνχλ λα βξνπλ νη θαλαηηθνί ηνπ ζθη, ελψ ζηηο εθηφο 
ζθη δξαζηεξηφηεηεο πεξηιακβάλνληαη αλαξξίρεζε ζε παγεηψλεο θαη 
νξεηβαζία. Οη πίζηεο είλαη ηδαληθέο γηα πξνρσξεκέλνπο ζθηέξ θαη 
πξνζθέξνπλ επηπιένλ απφιαπζε, θαζψο δηαζρίδνπλ παλέκνξθα ηνπία. Οη 





απαηηεηηθνί ζθηέξ ζα δνθηκάζνπλ ηηο δπλάκεηο ηνπο ζηε δπζθνιφηεξε 
επξσπατθή πίζηα, ηελ Trifti.16  
 
ΔΗΚΟΝΑ 11.Βξαδηλή άπνςε ηνπ Εεξκάη 
6.2 ΓΑΛΛΙΑ 
6.2.1 ΦΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟ  ΚΕΝΣΡΟ  ΢ΑΜΟΝΙ 
 
Κάησ απφ ηε ζθηά ηνπ κεγαιφπξεπνπ Μνλ Μπιαλ, βξίζθεηαη ην ΢ακνλί 
. Απηή ε πφιε πνπ ζηέθεηαη αλαπνθάζηζηε αλάκεζα ζηε Γαιιία, ηελ 
Διβεηία θαη ηελ Ηηαιία, θηινμέλεζε ην 1924 ηνπο πξψηνπο Υεηκεξηλνχο 
Οιπκπηαθνχο Αγψλεο θαη απφ ηφηε παξακέλεη πξψηε ζηηο πξνηηκήζεηο ησλ 
θίισλ ηνπ ζπνξ, πξνζθέξνληαο εθηφο απφ άξηηεο ρηνλνδξνκηθέο 
εγθαηαζηάζεηο πνπ ζπλδένπλ 5 δηαθνξεηηθέο πεξηνρέο ζθη, πνηθηιία 
δξαζηεξηνηήησλ γηα φια ηα γνχζηα.17  
 









ΔΗΚΟΝΑ 12. Υηνλνδξνκηθφ θέληξν ΢ακνλί 
 
Βφιηεο κε snowshoes, ράζθη θαη snowmobiles, παλνξακηθέο πηήζεηο ζηηο 
καγεπηηθέο θνξπθέο ηνπ βνπλνχ θαη αλαξξίρεζε ζε πάγν είλαη νξηζκέλεο 
απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο ζηηο νπνίεο κπνξνχλ νη επηζθέπηεο λα επηδνζνχλ 
πξηλ θαηαιχζνπλ ζε μελνδνρεία θαη ζαιέ. Σα εζηηαηφξηα πνπ βξίζθνληαη 
πάλσ ζηηο πίζηεο πξνζθέξνπλ  θεκηζκέλεο γαιιηθέο ζπεζηαιηηέ θηηαγκέλεο 
κε γεπζηηθά ηπξηά ηνπηθψλ παξαγσγψλ. Κνξπθαίεο εκπεηξίεο ζεσξνχληαη ε 
βφιηα κε ην ςειφηεξν ηειεθεξίθ ηεο Δπξψπεο, ε πεξηήγεζε κε ην 
παλνξακηθφ ηξέλν γηα ην Mer de Glace θαη ε πηήζε κε ειηθφπηεξν γχξσ απφ 
ην Mont Blanc. Πξνζθέξνληαη βέβαηα θαη πην ήπηεο δξαζηεξηφηεηεο φπσο 
έλαο ήξεκνο πεξίπαηνο ζε παξζέλα αιπηθά ηνπία αθνινπζψληαο θάπνην απφ 






ΔΗΚΟΝΑ 13. Βφιηεο κε ηελ παξαδνζηαθή άκαμα 
6.2.2 ΦΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΚΟΤΡ΢ΕΒΕΛ 
 
΢ηξαηεγηθά ηνπνζεηεκέλε ζην θέληξν ηεο πεξηνρήο Trois Vallees, ζηα 
ζχλνξα ησλ γαιιηθψλ κε ηηο ειβεηηθέο Άιπεηο, ε Κνπξζεβέι είλαη κηα απφ 
ηηο βαζίιηζζεο ηνπ ρηνληνχ ησλ Άιπεσλ. Σν δηάζεκν ρηνλνδξνκηθφ έρεη 
θιείζεη ήδε ηα 60 ρξφληα ιεηηνπξγίαο  θαη βειηηψλεη ζπλερψο ηηο ππεξεζίεο 
ηνπ πξνζθέξνληαο ζηνπο ζθηέξ έλα πεδίν δξάζεο 600 ρηιηνκέηξσλ πνπ 
θαιχπηνπλ φια ηα επίπεδα. Σα πνιπηειή μελνδνρεία ζπλδπάδνπλ ην άςνγν 
ζέξβηο κε ηε ζπηηηθή θηινμελία ελφο ζαιέ θαη ζηα εζηηαηφξηα νη 
παξαδνζηαθέο γεχζεηο ηεο ΢αβνταο ζπλππάξρνπλ κε ηηο δεκηνπξγηθέο 
αλεζπρίεο ηεο ζχγρξνλεο καγεηξηθήο. Ωζηφζν, ην κεγαιχηεξν πιενλέθηεκα 
ηεο Κνπξζεβέι απέλαληη ζε άιια ρηνλνδξνκηθά είλαη ε άκεζε πξφζβαζε 
ζηηο πίζηεο. Απφ ηε ζηηγκή πνπ θάπνηνο ζα αλεβεί εθεί  δελ ρξεηάδεηαη λα 
απνρσξηζηεί πνηέ ηα ζθη ηνπ, νχηε έρεη αλάγθε απφ κεηαθνξηθφ κέζν γηα λα 
αλέβεη ζηηο ρηνληζκέλεο πιαγηέο. Ζ Κνπξζεβέι είλαη ην πην θηιηθφ πξνο ηνλ 
ζθηέξ ζέξεηξν, κε πεξηζζφηεξεο απφ 100 πίζηεο θαη πνιχ κεγάιν πνζνζηφ 
ειηνθάλεηαο πνπ απμάλεηαη φζν κπαίλεη ε άλνημε (ε ζεδφλ δηαξθεί απφ αξρέο 
Γεθεκβξίνπ κέρξη ηέιε Απξηιίνπ κε ζηαζεξή πνζφηεηα θαη πνηφηεηα 
ρηνληνχ. Τπάξρνπλ εκπνξηθά θέληξα φπνπ εθηφο απφ θαηαζηήκαηα κε είδε 
ζπνξ κπνξεί θαλείο λα βξεη θαη επψλπκεο κπνπηίθ, βξαβεπκέλα εζηηαηφξηα 
κε γθνπξκέ θνπδίλα θαη αηκνζθαηξηθά πηάλν κπαξ. Γεθαηξία 
ζεκαηνδνηεκέλα κνλνπάηηα πεξηκέλνπλ ηνπο ιάηξεηο ηνπ snow trekking, 
[36] 
 
ελψ νη ηνικεξνί κπνξνχλ λα δνθηκάζνπλ ηηο νξγαλσκέλεο εμνξκήζεηο γηα 
ζθη εθηφο πίζηαο ζε παξζέλα εδάθε.18  
 
ΔΗΚΟΝΑ 14. Υηνλνδξνκηθφ θέληξν Κνπξζεβέι 
6.2.3 ΦΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΒΑΛ ΝΣ' Ι΢ΕΡ 
 
Έλα απφ ηα θαιχηεξα ρηνλνδξνκηθά ηεο Γαιιίαο. ΢’ απηφ δίλνπλ θάζε 
ρξφλν ηα ξαληεβνχ ηνπο γλσζηνί ζθηέξ απ’ φιν ηνλ θφζκν. Σν ρσξηφ είλαη 
ρηηζκέλν ζε πςφκεηξν 1.850 κ., γη’ απηφ θαη δηαζέηεη πνιχ θαιή πνηφηεηα 
ρηνληνχ. 300 ρηιηφκεηξα πίζηεο θαη ππεξζχγρξνλεο εγθαηαζηάζεηο 
εμαζθαιίδνπλ ζηνπο ζθηέξ αηέιεησηεο ψξεο δηαζθέδαζεο. Όζν γηα ηε 
δηακνλή ππάξρεη ε δπλαηφηεηα επηινγήο αλάκεζα ζε μελνδνρεία 
πνιπηειείαο κε spa, κηθξέο παξαδνζηαθέο κνλάδεο θαη θνκςά ζαιέ κε 
αιπηθή δηαθφζκεζε.. Σν Βαι λη’ Ηζέξ είλαη ηδαληθφ θέληξν γηα νηθνγελεηαθφ 
ζθη. Τπάξρνπλ ζρνιέο γηα εθπαίδεπζε ζε φια ηα επίπεδα θαη παηδηθνί 
ζηαζκνί γηα ηα κηθξφηεξα παηδηά. Δζηηαηφξηα κε ζέα ζηηο πιαγηέο, κπαξ θαη 
θιακπ κε δσληαλή κνπζηθή είλαη νη πξνηάζεηο γηα λπρηεξηλή δσή. Αμίδεη 
επίζεο λα επηζθεθζεί θαλείο  θάπνηα θάξκα γηα λα δνθηκάζεη, αιιά θαη λα 
αγνξάζεη ρεηξνπνίεηα γαιιηθά ηπξηά. Οη ιάηξεηο ηεο πεδνπνξίαο ζα 





απνιαχζνπλ ηνλ πεξίπαην ζηα «Μνλνπάηηα ηνπ Μπαξφθ» ζε κηα δηαδξνκή 
πνπ πεξλάεη απφ 65 κπαξφθ εθθιεζίεο.19  
 
ΔΗΚΟΝΑ 15. Καηάβαζε ζην ρηνλνδξνκηθφ θέληξν ηνπ Βαι λη’ Ηζέξ  
6.3 ΑΤ΢ΣΡΙΑ 
6.3.1 ΦΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ  ΚΙΣ΢ΜΠΙΦΕΛ 
 
΢ απηή ηελ εληππσζηαθή πφιε, ηα δείγκαηα αξρηηεθηνληθήο ηνπ 14νπ 
αηψλα θαη ηα ππεξζχγρξνλα θηίξηα ζπλππάξρνπλ ζ' έλαλ πξσηφηππν θαη 





κνλαδηθφ ζπλδπαζκφ.  Αλ πξνζζέζνπκε θαη ηηο ππεξζχγρξνλεο 
εγθαηαζηάζεηο ηνπ ρηνλνδξνκηθνχ θέληξνπ πξνθχπηεη  έλαο  πνιπδηάζηαηνο  
πξννξηζκφο πνπ αθήλεη ηθαλνπνηεκέλν θαη ηνλ πην απαηηεηηθφ επηζθέπηε.  
 
ΔΗΚΟΝΑ 16. Υηνλνδξνκηθφ θέληξν ηνπ Κηηζκπηρει 
Οη ζθηέξ θάζε επηπέδνπ ζα βξνπλ εδψ έλαλ επίγεην παξάδεηζν ζπλνιηθνχ 
κήθνπο 165 ρηιηνκέηξσλ. Γηα φζνπο δελ κπνξνχλ λα απνρσξηζηνχλ εχθνια 
ηα πέδηιά ηνπο ππάξρεη δπλαηφηεηα λπρηεξηλνχ ζθη ζηελ πεξηνρή Jochberg 
θαη ski-safari 35 ρηιηνκέηξσλ. Όζν γηα ηνπο αξράξηνπο ππάξρεη ε δηάζεκε 
ζρνιή ζθη «Κφθθηλνη Γηάβνινη» ηνπ ζξπιηθνχ Οιπκπηνλίθε Tony Sailer. Οη 
ιάηξεηο ηεο θνζκηθήο δσήο ζα εληππσζηαζηνχλ απφ ηα ζηηιάηα cafe-bars, 
απφ ηα θιακπ, φπσο επίζεο απφ ηα παξαδνζηαθά θαη gourmet εζηηαηφξηα κε 
εθιεθηέο γεχζεηο θαη ζπάληεο εηηθέηεο ζηηο θάβεο ηνπο. Οη θπζηνιάηξεο ζα 
απνιαχζνπλ ηελ επίζθεςε ζην γεηηνληθφ πάξθν άγξησλ δψσλ ηνπ Aurach 
θαη νη λεαληθέο παξέεο ζα δηαζθεδάζνπλ ζην παγνδξφκην ζηε ιίκλε 
Schwarse. Ηδαληθφ γηα νηθνγέλεηεο κε κηθξά παηδηά είλαη ην Tube Slide κε 
ηελ παηδηθή ραξά Trattalmmulde. Σν έιθεζξν ζην Gaisberg είλαη κηα αθφκε 
[39] 
 
ζπλαξπαζηηθή δξαζηεξηφηεηα γηα φιε ηελ νηθνγέλεηα , ηδίσο αλ  ζπλδπάζηεη 
θαη κε ζηάζε γηα θαγεηφ ζε κία απφ ηηο δχν αιπηθέο θαιχβεο ηεο πεξηνρήο.20 
6.3.2 ΦΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ  ΢ΑΝ ΑΝΣΟΝ 
 
Μπνξεί λα κελ είλαη ην πην δηάζεκν ρηνλνδξνκηθφ ησλ Άιπεσλ, αιιά 
είλαη ην κέξνο φπνπ βξίζθνληαη νη πην θεκηζκέλεο ζρνιέο ζθη, ελψ νη πίζηεο 
γηα ηνπο αξράξηνπο είλαη ηδαληθέο γηα λα απνθηήζεη θαλείο ηελ απαξαίηεηε 
απηνπεπνίζεζε. Υηηζκέλν ζ' έλα απζεληηθφ ηπξνιέδηθν ηνπίν, ην ΢αλ Αληφλ 
μεθεχγεη απφ ηελ θνζκνπνιίηηθε αηκφζθαηξα ησλ ζχγρξνλσλ 
ρηνλνδξνκηθψλ θέληξσλ θαη ζπγθεληξψλεη ηηο πξνηηκήζεηο ησλ θαλαηηθψλ 
θαη έκπεηξσλ ζθηέξ. Δδψ φινη αληηκεησπίδνπλ ην ζθη σο άζιεκα, είλαη ην 
κφλν κέξνο φπνπ  βξίζθνληαη  ζπγθεληξσκέλνη νη 400 θαιχηεξνη 
εθπαηδεπηέο ηνπ θφζκνπ. 
Σν ΢αλ Αληφλ είλαη ηδαληθφο πξννξηζκφο γηα επηζθέπηεο φισλ ησλ 
ειηθηψλ θαζψο νη ζρνιέο ζθη δέρνληαη παηδηά απφ 4 εηψλ. Οη  επηζθέςεηο ζην 
Ηλζκπξνπθ αιιά θαη ζηα παλέκνξθα ρσξηά ηεο θνηιάδαο Μνληαθφλ, ηα 
νπνία παξά ηελ έληνλε ηνπξηζηηθή αλάπηπμε δηαηεξνχλ δσληαλέο ηηο 
παξαδφζεηο ηεο αγξνηηθήο δσήο είλαη αληηπξνζσπεπηηθά παξαδείγκαηα γηα 
ην πψο «δελεη» αξκνληθά ην ζχγρξνλν κε ην παξαδνζηαθφ. ΢ηνπο ήρνπο κηαο 
κπάληαο πνπ δσληαλεχεη ηελ αηκφζθαηξα ελφο κπαξ ζα αλαθαιχπηεη θαλείο 
ηε κνπζηθή παξάδνζε ηνπ ηφπνπ. Σνπο κήλεο Φεβξνπάξην θαη Μάξηην 
πξαγκαηνπνηνχληαη ζην ΢αλ Αληφλ αγψλεο ρεηκεξηλψλ ζπνξ θαζψο επίζεο 
θαη ελδηαθέξνπζεο εθδειψζεηο γχξσ απφ ην δεκνθηιέζηεξν άζιεκα ηνπ 
ρεηκψλα.21 








ΔΗΚΟΝΑ 17. Υηνλνδξνκηθφ θέληξν ηνπ ΢αλ Αληφλ 
6.3.3 ΦΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΖΕΥΙΛΝΣ 
 
Μφιηο 20 ιεπηά καθξηά απφ ην Ηλζκπξνπθ, ην Οιπκπηαθφ ρσξηφ ηνπ 
Seefeld πξνζθέξεη ζηνπο θίινπο ηνπ ρηνληνχ εηθφλεο απζηξηαθήο εμνρήο κε 
μχιηλα ζπίηηα, παλέκνξθεο εθθιεζίεο, παξαδνζηαθέο άκαμεο πνπ θηλνχληαη 
αξγφζπξηα. Σν ρηνλνδξνκηθφ ζεσξείηαη ε Μέθθα ησλ cross-country ζθηέξ, 
αθνχ δηαζέηεη πάλσ απφ 250 ρηιηφκεηξα πίζηεο. Τπάξρεη επίζεο δπλαηφηεηα 
γηα λπρηεξηλφ ζθη ζε πίζηεο πνπ θσηίδνληαη κε αλακκέλνπο ππξζνχο, ελψ 
θαζεκεξηλά νξγαλψλνληαη εθδξνκέο ζηα γχξσ ρσξηά γηα ηνπο κε ζθηέξ αιιά 
θαη γηα φζνπο ζέινπλ λα ζπλδπάζνπλ ην ζθη κε γλσξηκία ηεο πεξηνρήο. Σα 
therme spas ησλ μελνδνρείσλ κε πδξνζεξαπείεο, ηδαθνχδη, καζάδ, ρακάκ θαη 
δηάθνξεο πεξηπνηήζεηο, αιιά θαη ηα πδάηηλα πάξθα, φπσο ην Olympic Sport 
Zentrum,  δίλνπλ ηελ επηινγή γηα ραιάξσζε ελψ είλαη δηαζέζηκεο θαη άιιεο 
ελαιιαθηηθέο δξαζηεξηφηεηεο φπσο αλαξξίρεζε ζε πάγν, παηηλάδ, ζθνπφο, 
βφιηεο κε έιθεζξν.22 






ΔΗΚΟΝΑ 18. Υηνλνδξνκηθφ θέληξν ηνπ Εέθηιλη 
6.4 ΙΣΑΛΙΑ 
6.4.1 ΦΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΒΑΛ ΝΣΙ ΥΙΕΜΕ 
 
Ζ πεξηνρή Βαι ληη Φηέκε είλαη γλσζηή ζηνπο θαλαηηθνχο ηνπ αζιήκαηνο 
γηαηί ζπλδπάδεη ηελ εμεξεχλεζε ησλ ρηνληζκέλσλ πιαγηψλ κε κηα πνηθηιία 
νξεηλψλ δξαζηεξηνηήησλ φπσο πεξπάηεκα θαη πνδειαζία ζε παλέκνξθα 
κνλνπάηηα. Σν ρσξηφ βξίζθεηαη ζε πςφκεηξν 1.000 κέηξσλ, ελψ ην 
πςειφηεξν ζεκείν ηεο πεξηνρήο αγγίδεη ηα 2.500 κέηξα. Οη πίζηεο 
εθηείλνληαη ζε κηα απφζηαζε 150 ρηιηνκέηξσλ. Τπάξρνπλ επίζεο θαη 
αξθεηέο δηαδξνκέο γηα cross-country ζθη. Γηα ηηο ψξεο κεηά ην ζθη, νη 
επηινγέο πεξηιακβάλνπλ πηήζεηο κε αιεμίπησην, παηηλάδ, ρφθετ επί πάγνπ, 
αιιά θαη επράξηζηε λπρηεξηλή δσή κε πνηθηιία εζηηαηνξίσλ, κπαξ θαη ην 
απαξαίηεην θαδίλν. Μπνξείηε επίζεο θαλείο λα επηζθεθζεί ηα αμηφινγα 
θάζηξα ηνπ γεηηνληθνχ Σξεληίλν.23 
 






ΔΗΚΟΝΑ 19.Απνιαπζηηθή ε εμεξεχλεζε ησλ ρηνληζκέλσλ πιαγηψλ θάησ 
απφ ην απνγεπκαηηλφ θσο 
6.4.2 ΦΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΚΟΡΣΙΝΑ ΝΣ' ΑΜΠΕΣ΢Ο 
 
Ζ πξσηεχνπζα ησλ Γνινκηηηθψλ Άιπεσλ είλαη ρηηζκέλε ζ' έλα 
θαηαπξάζηλν ηνπίν ζηελ παλέκνξθε θνηιάδα ηνπ Μπφηηε. Οη επηβιεηηθνί 
φγθνη ησλ Γνινκηηψλ ηελ πξνζηαηεχνπλ απφ ηνπο ηζρπξνχο αλέκνπο θη έηζη 
κπνξεί θαλείο  άλεηα λα απνιαχζεη ηνλ ήιην. Σν άζιεκα ηνπ ζθη έρεη 
παξάδνζε δεθαεηηψλ ζηελ Κνξηίλα, ε νπνία έγηλε δηάζεκε ην 1956 φηαλ 
έγηλαλ εδψ νη ρεηκεξηλνί Οιπκπηαθνί Αγψλεο. Ζ πεξηνρή δηαζέηεη δχζθνιεο 
πίζηεο γηα έκπεηξνπο ζθηέξ, αιιά θαη πνιιέο πίζηεο κε κηθξφηεξν βαζκφ 
δπζθνιίαο γηα αξράξηνπο. Γηα φζνπο πξνηηκνχλ ην πεξπάηεκα ζην ρηφλη 
ππάξρνπλ ζεκαηνδνηεκέλα κνλνπάηηα κήθνπο 50 ρηιηνκέηξσλ, ελψ νη 
εθπαηδεπηέο ησλ ηξηψλ ζρνιψλ ζθη ζα αλαιάβνπλ λα ηειεηνπνηήζνπλ ηηο 
επηδφζεηο ζαο ζην άζιεκα. ΢ηηο Οιπκπηαθέο εγθαηαζηάζεηο ππάξρεη ζηάδην 
παγνδξνκίαο, ζεξκαηλφκελεο πηζίλεο, ζάνπλα, θαζψο θαη ζρνιή ζθη γηα 
παηδηά.  
΢ηελ Κνξηίλα ε δσή κεηά ην ζθη ζπλερίδεηαη ζε έληνλνπο ξπζκνχο. ΢ην 
θέληξν ηεο πφιεο πνπ είλαη ζηνιηζκέλν κε ππέξνρα θηίξηα απφ ηελ επνρή 
ηεο απζηξννπγγξηθήο κνλαξρίαο, κνληέξλα θαθέ, θνζκνπνιίηηθα κπαξ θαη 
εζηηαηφξηα. Αμίδεη επίζεο λα επηζθεθζεί θαλείο ην ηζηνξηθφ θηίξην Regole 
[43] 
 
πνπ ζηεγάδεη ηξία κνπζεία: ην Λανγξαθηθφ, ην Παιαηνληνινγηθφ θαη ηελ 
Πηλαθνζήθε Μνληέξλαο ηηαιηθήο ηέρλεο. ΢ηελ Κνξηίλα δελ ππάξρνπλ κφλν 
θαηαζηήκαηα κε είδε ζθη, αιιά θαη θνκςέο κπνπηίθ κε φιεο ηηο δεκηνπξγίεο 




ΔΗΚΟΝΑ 20. Υηνλνδξνκηθφ θέληξν ηεο Κνξηίλα 
6.5 ΒΟΤΛΓΑΡΙΑ 
6.5.1 ΦΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΜΠΟΡΟΒΕΣ΢ 
 
Μηα κηθξή πνιηηεία ρηηζκέλε αλάκεζα ζε αησλφβηα έιαηα ζηηο βφξεηεο 
πιαγηέο ηεο νξνζεηξάο Ρίια θηινμελεί ην πην δεκνθηιέο ρεηκεξηλφ ζέξεηξν 
ηεο Βνπιγαξίαο. Σν ρηνλνδξνκηθφ θέληξν δεκηνπξγήζεθε κεηά ηνλ Β’ 
Παγθφζκην Πφιεκν θαη έγηλε γξήγνξα ην αγαπεκέλν ησλ ληφπησλ, θαζψο 
απέρεη κφιηο 70 ρηιηφκεηξα απφ ηε ΢φθηα. Σν Μπφξνβεηο δελ έρεη ηίπνηα λα 
δειέςεη απφ ηα ρηνλνδξνκηθά ηεο Γπηηθήο Δπξψπεο. ΢ηηο ζχγρξνλεο 
εγθαηαζηάζεηο ηνπ ζπγθαηαιέγνληαη πνιπηειή μελνδνρεία, εζηηαηφξηα, 
θαηαζηήκαηα θαη κπαξ κε έληνλε λπρηεξηλή δσή. ΢ηηο πεξηεγήζεηο ζαο ζηελ 
πεξηνρή κπνξείηε λα επηζθεθζεί θαλείο ην παιάηη Carska Bistrica θαη ην 
πεξίθεκν κνλαζηήξη ηεο Ρίια.25  











ΔΗΚΟΝΑ 21. Υηνλνδξνκηθφ θέληξν ηνπ Μπφξνβηηο 
6.5.2 ΦΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΜΠΑΝ΢ΚΟ 
 
Υηηζκέλν ζε πςφκεηξν 925 κ. ην Μπάλζθν είλαη κηα κηθξή πνιηηεία κε 
θαινδηαηεξεκέλα θηίξηα παξαδνζηαθήο αξρηηεθηνληθήο. Σν ρηνλνδξνκηθφ 
θέληξν, πνπ ιεηηνπξγεί 12 ρξφληα, είλαη θεκηζκέλν γηα ηελ πνηφηεηα θαη ηε 
δηάξθεηα ηνπ ρηνληνχ πνπ ζθεπάδεη ηηο πιαγηέο απφ ηνλ Γεθέκβξην κέρξη ηνλ 
Απξίιην.Ζ ζρνιή ζθη θαη snowboard πξνζθέξεη καζήκαηα γηα φια ηα 
επίπεδα. Τπάξρνπλ αξθεηέο κέηξηαο δπζθνιίαο πίζηεο γηα έκπεηξνπο ζθηέξ, 
ελψ ε πίζηα Tomba απνηειεί πξφθιεζε γηα ηνπο εμπέξ ηνπ είδνπο. Σν 
Μνπζείν ησλ Δηθφλσλ κε εμαηξεηηθά δείγκαηα δνπιεηάο ησλ ληφπησλ 
αγηνγξάθσλ θαη ε εληππσζηαθή εθθιεζία ηεο Αγίαο Σξηάδνο είλαη ηα πην 
ζεκαληηθά αμηνζέαηα. Σν βξάδπ γηα δείπλν πξνζθέξνληαη νη  ηαβέξλεο ηεο 
κηθξήο πφιεο κε ην βνπιγαξηθφ θνιθιφξ λα θπξηαξρεί ζηε δηαθφζκεζε.26  
 







ΔΗΚΟΝΑ 22. Υηνλνδξνκηθφ θέληξν ηνπ Μπάλζθν 
6.6 ΦΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΑ ΚΕΝΣΡΑ ΢ΣΙ΢  Η.Π.Α 
 
Ο Υεηκψλαο είλαη κηα εμαηξεηηθή πεξίνδνο γηα λα επηζθεθηεί θαλείο ηα 
δηάζεκα ρηνλνδξνκηθά ζέξεηξα ζηηο ΖΠΑ. Έλα απφ ηα δηαζεκφηεξα είλαη ην 
Άζπελ, ζην Κνινξάλην. ΢ην παξειζφλ ε πφιε ήηαλ ηφπνο θαηνηθίαο ησλ 
εξγαηψλ ησλ νξπρείσλ πνπ εξγάδνληαλ ζηα αξγπξσξπρεία πνπ βξίζθνληαλ 
θνληά θαη δηαηεξεί κέρξη ζήκεξα φιε ηε γνεηεία ηνπ. Σν Άζπελ 
πεξηβάιιεηαη απφ ηέζζεξεηο νξνζεηξέο: ην φξνο Άζπελ, ηα Τςίπεδα Άζπελ 
(Highlands), ην Buttermilk θαη ην Snowmass. Σν Buttermilk πξνηείλεηαη γηα 
αξράξηνπο πνπ κπνξνχλ επίζεο λα θάλνπλ καζήκαηα ζθη ζε εχθνιεο 
δηαδξνκέο. Μεηά απφ ιίγε εμάζθεζε, κπνξεί θαλείο λα πξνρσξήζεη ζηα 
Highlands. Σν Όξνο Άζπελ είλαη γηα έκπεηξνπο ζθηέξ, θαζψο ηα κνλνπάηηα 
δελ είλαη θξνληηζκέλα θαη δελ ππάξρνπλ ζεκαηνδνηεκέλεο δηαδξνκέο. Σν 
[46] 
 
Snowmass, παξά ηελ εγγχηεηά ηνπ κε ην Άζπελ, ζπρλά ζεσξείηαη μερσξηζηφ 
ζέξεηξν θαη κπνξεί λα είλαη έλαο ελδηαθέξσλ πξννξηζκφο γηα ην ηαμίδη. Σν 
Άζπελ είλαη θαη απηφ κηα δσληαλή θαη κνληέξλα πφιε, κε θαηαζηήκαηα, 
εζηηαηφξηα, λπρηεξηλή δσή θαη δηαζθέδαζε πνπ κπνξεί λα ζπλδπαζηεί κε ηελ 
απφιαπζε ηνπ ζθη. Άιιν έλα ρηνλνδξνκηθφ θέληξν ζην Κνινξάλην είλαη ην 
Vail, κε πιαηηά κνλνπάηηα γηα ζθη, ρσξίο ηα πιήζε πνπ ζπλαληά θαλείο ζε 
κεξηθά ρηνλνδξνκηθά θέληξα ηεο Δπξψπεο. Τπάξρνπλ ηξεηο θχξηεο πεξηνρέο 
γηα ζθη. Ζ Μπξνζηηλή Πιεπξά, αθξηβψο πάλσ απφ ηελ πφιε, ηα Back Bowls 
θαη ε Blue Sky Basin, φιεο δηάζεκεο γηα ην εμαηξεηηθά απαιφ ρηφλη. Ζ πφιε 
θεκίδεηαη γηα ην ηπξνιέδηθν ζηηι πνπ έρεη δηαηεξήζεη, απφ ηελ επνρή ησλ 
ηδξπηψλ ηεο, Pete Seibert θαη Κφκε Eaton θαη γηα ηα αζχιιεπηεο νκνξθηάο 
ηνπία. Ζ πφιε δηαηξείηαη ζηα δχν, ην Vail Villane θαη ην Lionshead: ην 
πξψην είλαη ε αζηηθή πεξηνρή, κε ηα εζηηαηφξηα, ηα θαηαζηήκαηα θαη ηα 
λπρηεξηλά θέληξα, ελψ ε δεχηεξε είλαη πεξηνρή κε εγθαηαζηάζεηο ζθη, ski 
lifts θαη ζλαθ κπαξ. Ζ πεξίνδνο γηα ζθη ζην Vail μεθηλά ζηηο 16 Ννεκβξίνπ. 
Σέινο, ην Όξνο Hood, ζην Όξεγθνλ, πξνζθέξεη ηε δπλαηφηεηα ζηνπο 
αζιεηηθνχο ηχπνπο λα θάλνπλ ζθη κφιηο κηα ψξα καθξηά απφ ην Πφξηιαλη. 
Σν φξνο Hood πεξηιακβάλεη 6 πεξηνρέο γηα ζθη: ηηο Timberline, ηα Ληβάδηα 
ηνπ φξνπο Hood, ην Ski Bowl, ην Cooper Spur, ην Snow Bunny θαη ηελ 
Κνξπθή (Summit). Όιεο δηαζέηνπλ εμαηξεηηθά θξνληηζκέλα κνλνπάηηα, 
αιιά ε δεκνθηιέζηεξε γηα ηνπο ζθηέξ είλαη ην Ski Bowl. Σν Όξνο Hood 
πξνζειθχεη πνιχ θφζκν θαη ην θαινθαίξη, φηαλ ην ρηφλη ιηψλεη θαη ηα 
κνλνπάηηα κεηακνξθψλνληαη ζε εμαηξεηηθέο πεδνπνξηθέο δηαδξνκέο, ελψ νη 




ΔΗΚΟΝΑ 23. Υηνλνδξνκηθφ θέληξν ηνπ Άζπελ 





7. ΦΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟ΢ ΣΟΤΡΙ΢ΜΟ΢:ΑΝΑΠΣΤΞΗ Ή ΠΛΗΓΗ; 
 
Οη αλαπηπμηαθέο επηινγέο ησλ πξνεγνχκελσλ δεθαεηηψλ έρνπλ αθαλίζεη 
πνιιά ζηξέκκαηα δάζνπο. Ζ αλάπηπμε ηνπ ρηνλνδξνκηθνχ ηνπξηζκνχ 
αιινίσζε ην νξεηλφ ηνπίν πνιιψλ ειιεληθψλ βνπλψλ, αθνχ γηα λα 
δεκηνπξγεζνχλ πίζηεο ηνπ ζθη επηιέρζεθαλ ππθλά δαζσκέλεο βνπλνπιαγηέο 
θαη φρη άδεληξνη νξεηλνί φγθνη. Σα θπξηφηεξα πξνβιήκαηα ηα νπνία 
πξνέθπςαλ απφ ηελ αλάπηπμε ηνπ ρηνλνδξνκηθνχ ηνπξηζκνχ είλαη ν κεγάινο 
θφξηνο θίλεζεο νρεκάησλ πξνο ην βνπλφ, ε θαηαζθεπή κεγάισλ ρψξσλ 
ζηάζκεπζεο (αλάγθε γηα κεγάιεο επίπεδεο επηθάλεηεο), ε θαηαζηξνθή ηνπ 
θπζηθνχ αλάγιπθνπ γηα ηε δεκηνπξγία πηζηψλ (φηαλ απηέο δελ είλαη 
θπζηθέο), ε ζπγθέληξσζε πνιιψλ θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ ζηα 
ρηνλνδξνκηθά θέληξα αιιά θαη ζηνπο θνληηλνχο νηθηζκνχο γηα ηελ 
εμππεξέηεζε ησλ επηζθεπηψλ (μελψλεο, εζηηαηφξηα, κπαξ, ππφζηεγα 
νρεκάησλ, θιπ), νη επεκβάζεηο ζην ηνπίν εμαηηίαο ησλ ηειεπηθνηλσληαθψλ 
θαη άιισλ ζπλδέζεσλ θαη ε εγθαηάιεηςε απνξξηκκάησλ ζην ρψξν. 
Δπηπιένλ, αξλεηηθέο ζπλέπεηεο πξνθαινχληαη ζηε ρισξίδα θαη ηελ παλίδα 
ηεο πεξηνρήο. Πηέζεηο αζθνχληαη ζηελ ηνπηθή βιάζηεζε θαη είδε ηα νπνία 
δελ αληέρνπλ ζηηο λέεο ζπλζήθεο εμαθαλίδνληαη. Οη νριήζεηο, επίζεο, απφ ηηο 
αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηεο, εθηνπίδνπλ ηελ παλίδα ηεο πεξηνρήο 
(Καιηακπάθνο et al.,2009).  
Απνγνεηεπηηθή είλαη θαη ε κειέηε ηνπ Οξγαληζκνχ ησλ Ζλσκέλσλ 
Δζλψλ (United Nations Environment Programme) γηα ηα ρηνλνδξνκηθά 
θέληξα θαη ην θαηλφκελν ηεο ππεξζέξκαλζεο ηνπ πιαλήηε28. ΢χκθσλα κε 
απηήλ, πνιιά ρηνλνδξνκηθά θέληξα πνπ βξίζθνληαη ζε ρακειφ πςφκεηξν, ζα 
αληηκεησπίζνπλ νηθνλνκηθά πξνβιήκαηα θαη ελδερνκέλσο λα 
εμαλαγθαζηνχλ λα ζηακαηήζνπλ λα ιεηηνπξγνχλ. Δηδηθνί ηνπ παλεπηζηεκίνπ 
ηεο Επξίρεο εθηηκνχλ φηη ε πεξίνδνο ρηνλφπησζεο ζηα ρακειά βνπλά ζα 
είλαη νινέλα θαη πην απξφβιεπηε ζηηο επφκελεο δεθαεηίεο. Αμίδεη λα 
ζεκεησζεί φηη ζηελ Διιάδα, κε εμαίξεζε ηνλ Όιπκπν, ηα πεξηζζφηεξα 
βνπλά καο είλαη ρακειά. Οη επηπηψζεηο ησλ θιηκαηηθψλ αιιαγψλ, ζπλερίδεη 
ε κειέηε, ζα έρνπλ ζνβαξέο παξελέξγεηεο ζηνλ ρεηκεξηλφ ηνπξηζκφ, ζε 
ρψξεο φπσο ε Γεξκαλία θαη ε Απζηξία. Πξνο ην παξφλ, πεξίπνπ ην 15% ησλ 
ειβεηηθψλ ρηνλνδξνκηθψλ θέληξσλ δελ έρεη αξθεηφ ρηφλη. ΢ην κέιινλ, ην 
πξφβιεκα ζα επεθηαζεί ζην 37% κε 56%. ΢ηελ Απζηξαιία εάλ επηβεβαησζεί 
ην ρεηξφηεξν ζελάξην, θαλέλα ρηνλνδξνκηθφ θέληξν δελ ζα είλαη βηψζηκν 
κέρξη ην 2070. Ζ άλνδνο ηεο ζεξκνθξαζίαο ζα είλαη πεξηζζφηεξν αηζζεηή ζε 
πεξηνρέο ηνπ λφηηνπ εκηζθαηξίνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ρεηκψλα. Πνιιά 
παξαδνζηαθά επξσπατθά ρηνλνδξνκηθά θέληξα ρακεινχ πςνκέηξνπ ζα 
αλαγθαζηνχλ λα θιείζνπλ είηε ιφγσ έιιεηςεο ρηνληνχ είηε ιφγσ ησλ 
                                                          
28
 Many Ski Resorts Heading as Result of Global Warming 
[48] 
 
επηβαξχλζεσλ πνπ ζα πξνθχςνπλ απφ ην επηπιένλ θφζηνο, 
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ηερλεηνχ ρηνληνχ. Παξάιιεια, ζα απμάλνληαη νη 
πηέζεηο γηα δεκηνπξγία λέσλ εγθαηαζηάζεσλ ζε ηδηαίηεξα επαίζζεηεο 
νηθνινγηθά πεξηνρέο κεγαιχηεξσλ πςνκέηξσλ29. Παξφια απηά ν 
ρηνλνδξνκηθφο ηνπξηζκφο κπνξεί, ελδερνκέλσο, λα απνβεί επεξγεηηθφο γηα ην 
ηνπηθφ θπζηθφ θαη θνηλσληθφ πεξηβάιινλ, αλ ζρεδηαζηεί θαη αλαπηπρζεί 
θαηάιιεια. Δληνχηνηο, ηα θιηκαηηθά δεδνκέλα απαηηνχλ κηα εθ λένπ 
ζεψξεζε ηεο αλαγθαηφηεηαο γηα ηελ αλάπηπμή ηνπ, ζηα ειιεληθά βνπλά. 
 
8. ΦΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΢ΣΑ ΣΖΟΤΜΕΡΚΑ: ΜΤΘΟ΢ ; 
 
Σν 1284 π.Υ. θεκνινγείηαη φηη έλαο πεξηπιαλψκελνο άληξαο θηάλεη «εηο 
ηα αλαηνιηθά άθξα ησλ Σδνπκέξθσλ, εηο κηαλ κηθξήλ θνηιάδαλ ηνπ άλσ ξνχ 
ηνπ Αρειψνπ κε εθαηέξσζελ θξεκλψδε φξε», φπνπ θαη εγθαζίζηαηαη. Δίλαη 
ν Αζάκαο, γηφο ηνπ Αίνινπ θαη εγγνλφο ηνπ Έιιελα, πνπ εθδηψρζεθε απφ ην 
βαζίιεηφ ηνπ, ζηνλ Οξρνκελφ Βνησηίαο.  Ο Αζάκαο παληξεχεηαη ηε 
Θεκηζηψ, θφξε ηνπ βαζηιηά ησλ Λαπηζψλ θαη γίλεηαη ν πξψηνο βαζηιηάο θαη 
γελάξρεο ησλ Αζακάλσλ. Οη Αζακάλεο ιαηξεχνπλ ηνλ Αρειψν θαη ηε 
Γηψλε, αζρνινχληαη κε ηε γεσξγία, θπξίσο φκσο κε ηελ θηελνηξνθία θαη 
εμειίζζνληαη ζ΄ έλαλ ηξαρχ θαη πνιεκηθφ ιαφ. Δίλαη ε πξψηε ηζηνξηθά 
εμαθξηβσκέλε θπιή πνπ δεη ζε απηά ηα εδάθε. Ηδξχνπλ δψδεθα πφιεηο, 
κεηαμχ απηψλ θαη ηε Θενδσξία, απφ φπνπ πήξαλ ηελ νλνκαζία ηα 
Θενδψξηαλα30. ΢ήκεξα, 3294 ρξφληα κεηά, νη «πεξηπιαλψκελνη» ζε απηά ηα 
κέξε είλαη νξεηβάηεο, επηζθέπηεο θαη ιάηξεηο ηεο θχζεο. Άλζξσπνη ησλ 
αζηηθψλ θέληξσλ πνπ αλαδεηνχλ έλα δηάιεηκκα μεθνχξαζεο κέζα ζηε θχζε. 
Ο λνκφο Άξηαο δελ έρεη ηελ ηχρε λα έρεη έλα κεγάιν νξγαλσκέλν 
ρηνλνδξνκηθφ θέληξν, ζαλ θαη απηά πνπ ππάξρνπλ ζηελ ππφινηπε Διιάδα. Ζ 
θαηαζθεπή ηνπ ζηα Θενδψξηαλα, είλαη έλα ζρέδην πνπ ζπδεηείηαη εδψ θαη 
δεθαεηίεο.  Παξφιν πνπ έρνπλ εθπνλεζεί κειέηεο γηα ηηο ζπλζήθεο 
ρηνλνθάιπςεο ζηελ ελ ιφγσ πεξηνρή πξηλ 20 πεξίπνπ ρξφληα, ε δεκηνπξγία 













9. ΤΠΑΡΦΟΤΝ ΟΙ ΠΡΟΤΠΟΘΕ΢ΕΙ΢ ΓΙΑ ΣΗ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ 
ΕΝΟ΢ ΝΕΟΤ ΦΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟΤ ΚΕΝΣΡΟΤ ΢ΣΑ 
ΘΕΟΔΩΡΙΑΝΑ; 
9.1  ΠΡΟΤΠΑΡΦΟΤ΢Ε΢ ΜΕΛΕΣΕ΢ 
 
΢χκθσλα κε ηε κειέηε «΢πλζήθεο ρηνληνχ θαη ρηνλνθαιχκκαηνο ζηα 
Θενδψξηαλα θαη ηνπο Μειηζζνπξγνχο ηνπ Ννκνχ Άξηαο» (Α.Π.Θ-
ΔΡΓΑ΢ΣΖΡΗΟ ΓΗΔΤΘΔΣΖ΢Ζ΢ ΟΡΔΗΝΩΝ ΤΓΑΣΩΝ, 1990) πξνέθπςαλ ηα 
εμήο ζπκπεξάζκαηα: 
 
 Ο πξνζδηνξηζκφο ηνπ κέζνπ εηήζηνπ χςνπο ησλ θαηαθξεκληζκάησλ 
(βξνρήο, ρηνληνχ) ζε κηα ιεθάλε απνξξνήο πξνυπνζέηεη 
παξαηεξήζεηο ηνπιάρηζηνλ κηαο ηξηαθνληαεηίαο. Γηα λα θαηαζηεί 
δπλαηή κηα πξνζέγγηζε ησλ κέζσλ ζπλζεθψλ, πνπ επηθξαηνχλ ζε κηα 
πεξηνρή κειέηεο,  πξέπεη νη κεηξήζεηο πνπ δηαζέηνπκε, λα 
πξνέξρνληαη απφ πέληε ηνπιάρηζηνλ παξαηεξήζεηο ζηε ζπγθεθξηκέλε 
ιεθάλε, δειαδή απφ παξαηεξήζεηο θαηά ηε δηάξθεηα πέληε 
δηαδνρηθψλ ρεηκεξηλψλ πεξηφδσλ. ΢ε αληίζεηε πεξίπησζε  νη 
απνθιίζεηο ησλ ρηνλνκεηξηθψλ δεδνκέλσλ, σο πξνο ην κέζν φξν ησλ 
ρηνλνκεηξηθψλ ζπλζεθψλ, ζα είλαη κεγάιεο. 
 Ζ δηεμαγσγή ρηνλνκεηξηθψλ παξαηεξήζεσλ έγηλε κε ηελ ηνπνζέηεζε 
ρηνλνκεηξηθήο ηξάπεδαο ζηελ νπνία γηλφηαλ ζπζηεκαηηθέο 
παξαηεξήζεηο ηνπ πάρνπο, ηεο ζθιεξφηεηαο θαη ηεο ππθλφηεηαο, 
δειαδή ηνπ ηζνδχλακνπ ηεο ρηνλνκάδαο ζε λεξφ ηνπ λένπ 
ρηνλνθαιχκκαηνο. 
 Οη θχξηνη θπζηθνί παξάγνληεο, πνπ δηακνξθψλνπλ ην πεξηβάιινλ 
ζηελ πεξηνρή έξεπλαο θαη ζπλεπψο πξνζδηνξίδνπλ ηελ πνζφηεηα θαη 
ηελ πνηφηεηα ηνπ ρηνλνηάπεηα θαηά ηε ρεηκεξηλή πεξίνδν θαζψο θαη 






Κχξηα πξνυπφζεζε γηα ηελ άζθεζε ηεο ρηνλνδξνκίαο ζε κηα πεξηνρή 
απνηειεί ε χπαξμε γηα ζεκαληηθφ ρξνληθφ δηάζηεκα ρηνλνθαιχκκαηνο, 
επαξθνχο ζε πνζφηεηα θαη θαηάιιεινπ ζε πνηφηεηα (ηδίσο ζε πάρνο θαη 
ζθιεξφηεηα), πνπ λα δηαηεξείηαη κφληκα γηα κεγάια ρξνληθά δηαζηήκαηα. 
Γηα ην ιφγν απηφ ε έξεπλα ηεο δηάξθεηαο ηεο δνκήο ηνπ ρηνλνθαιχκκαηνο 
[50] 
 
είλαη θαζνξηζηηθή γηα ηελ εθηίκεζε ηεο θαηαιιειφηεηαο κηαο πεξηνρήο, ζε 
φ,ηη αθνξά ηελ άζθεζε ηεο ρηνλνδξνκίαο. 
Ζ πεξηνρή ησλ Θενδψξηαλσλ είλαη θαηαιιειφηεξε γηα άζθεζε 
ρηνλνδξνκίαο ζε ζρέζε κε ηνπο Μειηζζνπξγνχο, γηα ηελ νπνία ε κέζε ηηκή: 
 
 γηα ηε δηάξθεηα ρηνλνθάιπςεο είλαη 100 εκέξεο 
 γηα ην εηήζην πάρνο ρηνλνζηξψκαηνο είλαη 84,04 cm 
 γηα ηελ πεξίνδν ρηνλνθάιπςεο είλαη ε πεξίνδνο απφ 11/11 έσο 30/4 
 
Οη αληίζηνηρεο ηηκέο γηα ηελ  πεξηνρή ησλ Μειιηζνπξγψλ: 
 
 γηα ηε δηάξθεηα ρηνλνθάιπςεο είλαη 77 εκέξεο 
 γηα ην εηήζην πάρνο ρηνλνζηξψκαηνο είλαη 52,88 cm 
 γηα ηελ πεξίνδν ρηνλνθάιπςεο είλαη ε πεξίνδνο απφ 25/11 έσο 18/4 
9.2  ΤΠΑΡΦΟΤ΢Α ΤΠΟΔΟΜΗ 
 
΢ηε ζέζε «Ληβάδη», ζην ΢ηαπξφ Θενδψξηαλσλ, ζε πςφκεηξν 1400κ.  θαη 
απφζηαζε 75 ρικ. απφ ηελ Άξηα βξίζθεηαη ε πεξηνρή φπνπ πξνηείλεηαη ε 
δεκηνπξγία ηνπ ρηνλνδξνκηθνχ θέληξνπ κηθξήο θιίκαθαο θαη πνπ ήδε 
ιεηηνπξγεί ην Πάξθν Υεηκεξηλψλ Γξαζηεξηνηήησλ. Ζ πξφζβαζε ζηελ πίζηα 
γίλεηαη εχθνια θαη γξήγνξα, αθνχ απηή βξίζθεηαη αθξηβψο δίπια ζην δξφκν 
θαη ζηε κέζε ηεο απφζηαζεο πνπ ζπλδέεη ην Αζακάλην κε ηα Θενδψξηαλα. 
Έηζη ζηνπο επηζθέπηεο ησλ Θενδψξηαλσλ θαη  ησλ δηπιαλψλ ρσξηψλ, αιιά 







ΔΗΚΟΝΑ 24. Υάξηεο ζπζρέηηζεο ηνπ Υ.Κ κε ηηο πφιεηο ηεο Άξηαο θαη ησλ 
Ησαλλίλσλ 
 
Σηο πξνεγνχκελεο  ρεηκεξηλέο  πεξηφδνπο κε ηδησηηθή πξσηνβνπιία  
εγθαηαζηάζεθε  έλα lift (αλειθπζηήξαο κεηαθνξάο ρηνλνδξφκσλ)  ζην 
Πάξθν Υεηκεξηλψλ Γξαζηεξηνηήησλ θαη δφζεθε ε  δπλαηφηεηα  γηα  
ρεηκεξηλά  ζπνξ,  θάλνληαο  επξχηεξα   γλσζηή  ηελ  πεξηνρή  θαη ζε  
επηζθέπηεο άιισλ  πεξηνρψλ. Απφ ην 2009 νξγαλψζεθε θαιχηεξα ην  πάξθν, 
αθνχ κεηαθέξζεθε θαη έλα ζαιέ ζηελ ελ ιφγσ πεξηνρή, ην νπνίν παξέρεη 
ξνθήκαηα θαη θαγεηφ ζηνπο επηζθέπηεο. 
9.3. ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΕ΢ ΕΝΗΜΕΡΩ΢Η΢ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ 
9.3.1 ΜΕΣΕΩΡΟΛΟΓΙΚΟ΢ ΢ΣΑΘΜΟ΢ ΢ΣΑ ΘΕΟΔΩΡΙΑΝΑ 
Έλαο λένο απηφκαηνο κεηεσξνινγηθφο ζηαζκφο εγθαηαζηάζεθε απφ ην 
Δζληθφ Αζηεξνζθνπείν Αζελψλ (ΔΑΑ) ζηα Θενδψξηαλα θαη εληάρζεθε ζην 
δίθηπν ηνπ Δζληθνχ Αζηεξνζθνπείνπ. Ο ζηαζκφο εγθαηαζηάζεθε ζηελ 
«Σάβια», ελψ  θηινμελείηαη θαη ππνζηεξίδεηαη απφ ην ηνπηθφ δνξπθνξηθφ 
ζχζηεκα δηαδηθηπαθήο πξφζβαζεο πνπ έρεη εγθαηαζηήζεη ν ζχιινγφο 
Θενδσξηαληηψλ «ΟΗ ΟΡΔΗΝΟΗ». Σν δίθηπν απηφκαησλ ζηαζκψλ ηνπ 
Δζληθνχ Αζηεξνζθνπείνπ (ΔΑΑ), αξηζκεί 134 κεηεσξνινγηθνχο ζηαζκνχο. 
Οη ζηαζκνί απηνί κεηξνχλ φιεο ηηο βαζηθέο κεηεσξνινγηθέο 








δηεχζπλζε θαη έληαζε ηνπ αλέκνπ. Όιεο νη θαηαγξαθέο, αλά 10 ιεπηά, 
ζπιιέγνληαη ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν απφ ην ΔΑΑ θαη αθνχ πεξάζνπλ απφ 
πνηνηηθφ έιεγρν, αξρεηνζεηνχληαη γηα κειινληηθή ρξήζε. 
΢ηελ εθαξκνγή απηή παξέρνληαη νη παξαθάησ δπλαηφηεηεο ζην ρξήζηε: 
 Απεηθφληζε ησλ κεηξήζεσλ ησλ ζηαζκψλ ζε ράξηε 
 Παξνπζίαζε ησλ κεηξήζεσλ ζε κνξθή πίλαθα, φπνπ παξνπζηάδνληαη 
νη ηειεπηαίεο κεηξήζεηο ησλ ζηαζκψλ 
 Αλαδήηεζε παιαηνηέξσλ κεηξήζεσλ γηα θάζε ζηαζκφ, ζε εκεξήζηα 
βάζε 
Υξεζηκνπνηψληαο ην παξαπάλσ εξγαιείν αλαδήηεζεο, νη ρξήζηεο 
κπνξνχλ λα επηιέμνπλ ζηαζκφ, έηνο θαη κήλα θαη λα πάξνπλ ηηο εκεξήζηεο 
θαηαγξαθέο γηα ην ζπγθεθξηκέλν κήλα θαη ζηαζκφ. Σαπηφρξνλα, δίλνληαη 
πιεξνθνξίεο γηα ηε ζέζε θάζε ζηαζκνχ θαζψο θαη πηζαλά 
πξνβιήκαηα/ειιείςεηο κεηξήζεσλ πνπ ππάξρνπλ. Γίλεηαη, επίζεο, ε 
δπλαηφηεηα παξνρήο δεδνκέλσλ φισλ ησλ ζηαζκψλ αλά κήλα ζε κνξθή 
(pdf).  
Tα δεδνκέλα ηνπ κεηεσξνινγηθνχ ζηαζκνχ Θενδψξηαλσλ δίλνληαη απφ 
ηε ζειίδα: http://penteli.meteo.gr/stations/theodoriana ή απφ ην ζρεηηθφ link 
ζην βαζηθφ κελνχ. 
 
΢ηνηρεία Μεηεσξνινγηθνχ  ζηαζκνχ  Θενδσξηάλσλ Αξηαο.  
Τς: 960κ. (39°26'9"Β - 21°12'35"Α) 
 Ηδηνθηεζία: Δζληθφ Αζηεξνζθνπείν Αζελψλ 























9.3.2  WEB CAMERA ΢ΣΗΝ ΠΛΑΣΕΙΑ 
 
Ζ θάκεξα δίλεη ηελ  δπλαηφηεηα δσληαλήο ελεκέξσζεο ζε πξαγκαηηθφ 
ρξφλν γηα ηηο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ ζηελ πεξηνρή παξέρνληαο εηθφλεο 
πνπ ζίγνπξα απνηεινχλ δέιεαξ φρη κφλν γηα ηνπο ρηνλνδξφκνπο αιιά θαη γηα 
ηνπο ιάηξεηο ηεο θχζεο. 
 
 
ΔΗΚΟΝΑ 26. Λήςε απφ web camera 
9.3.3 ΣΟΠΙΚΕ΢ Ι΢ΣΟ΢ΕΛΙΔΕ΢-BLOGS 
 
 «Δίδακε ...άζπξε κέξα», κε απηφλ ηνλ ηίηιν θαισζνξίδνπλ κέζσ 
δηαδηθηπαθψλ ζειίδσλ θαη blogs ηνλ εξρνκφ ησλ πξψησλ ρηνλνπηψζεσλ νη 
θάηνηθνη ησλ Σδνπκέξθσλ. Παξαηεξείηαη έληνλε δξαζηεξηφηεηα αλαθνξηθά 
κε ηελ ρξήζε ησλ θαηνίθσλ ηεο πεξηνρήο ζην δηαδίθηπν θαη αμηνζεκείσηε 
είλαη ε ζπλερήο ελεκέξσζε γηα ηελ νδηθή πξνζβαζηκφηεηα ζην Πάξθν 
Υεηκεξηλψλ Γξαζηεξηνηήησλ, γηα πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην χςνο 
ρηνλνθαιχκαηνο αιιά θαη γηα ηελ πξφβιεςε θαηξνχ  ηηο επφκελεο εκέξεο. 
Όζνλ αθνξά ηηο  ζειίδεο θνηλσληθήο δηθηχσζεο, ζην facebook αμηνζεκείσην  
είλαη ην γεγνλφο φηη 2300  κέιε αξηζκεί ην group «ΥΗΟΝΟΓΡΟΜΗΚΟ ΢ΣΟ 







ΔΗΚΟΝΑ 27. Σν group ζην FACEBOOK 
 
10. ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΗ ΜΕΛΕΣΗ ΦΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟΤ 
ΚΕΝΣΡΟΤ ΜΙΚΡΗ΢ ΚΛΙΜΑΚΑ΢ 
10.1 ΦΩΡΟΘΕΣΗ΢Η ΦΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟΤ ΚΕΝΣΡΟΤ 
 
Ζ πξνηεηλφκελε ζέζε γηα ηελ ρσξνζέηεζε ηνπ ρηνλνδξνκηθνχ θέληξνπ 
είλαη ζηε ζέζε «Ληβάδη» ζην ΢ηαπξφ Θενδψξηαλσλ. Ζ ζέζε επηιέγεηαη κε 
βάζε ηα εμήο θξηηήξηα: 
 
 ΢χκθσλα κε ην ΢ΥΟΟΑΠ ε πεξηνρή εληάζζεηαη ζηελ δψλε 3, ε 
νπνία επηηξέπεη ηε δεκηνπξγία ρηνλνδξνκηθνχ θέληξνπ. 
 ΢χκθσλα κε ην  ΔΙΓΙΚΟ ΥΩΡΟΣΑΞΙΚΟ ΠΛΑΙ΢ΙΟ ΓΙΑ ΣΟΝ 
ΣΟΤΡΙ΢ΜΟ 
 
 ΢χκθσλα κε ηε κειέηε «΢πλζήθεο ρηνληνχ θαη ρηνλνθαιχκκαηνο ζηα 
Θενδψξηαλα θαη ηνπο Μειηζζνπξγνχο ηνπ Ννκνχ Άξηαο» (Α.Π.Θ-
ΔΡΓΑ΢ΣΖΡΗΟ ΓΗΔΤΘΔΣΖ΢Ζ΢ ΟΡΔΗΝΩΝ ΤΓΑΣΩΝ 1990), νη 
παξάκεηξνη θξίλνληαη πνιχ ηθαλνπνηεηηθνί ηφζν γηα ηελ άζθεζε,  
φζν θαη γηα ηε δηάξθεηα ηεο ζεδφλ ρηνλνδξνκίαο ζηελ ελ ιφγσ 
πεξηνρή. 
 Ζ ππάξρνπζα ππνδνκή (ην lift θαη ην ζαιέ) κεηψλνπλ ην θφζηνο ηεο 
πξνηεηλφκελεο επέλδπζεο θαη έρνπλ δεκηνπξγήζεη ήδε κηα ηάζε 
επηζθεςηκφηεηαο γηα ρηνλνδξνκία ζηελ πεξηνρή. 
 Σν γεγνλφο φηη νη ηίηινη ηδηνθηεζίαο ηεο γεο φπνπ πξνηείλεηαη λα 
πινπνηεζεί ε επέλδπζε βξίζθνληαη εμ’ νινθιήξνπ ζηελ θνηλφηεηα 
Θενδψξηαλσλ θαζηζηά επθνιφηεξε ηελ επηηάρπλζε ησλ δηαδηθαζηψλ 
θαη ηελ απνθπγή «ζθνπέισλ» ηδησηηθψλ ζπκθεξφλησλ. 
 Ζ θπζηθή πξαγκαηηθφηεηα ηεο ελ ιφγσ γεσγξαθηθήο ζέζεο επηηξέπεη 
ηελ θαηαζθεπή ηνπ ρηνλνδξνκηθνχ θέληξνπ κε ηε κηθξφηεξε (ζρεδφλ 
κεδακηλή) πεξηβαιινληηθή επηβάξπλζε. Πξφθεηηαη γηα έλα θηιηθφ 
[56] 
 
πεξηβαιινληηθά ρηνλνδξνκηθφ θέληξν, αθνχ πξφθεηηαη λα πινπνηεζεί 
ρσξίο λα θνπεί νχηε έλα δέληξν. Δπίζεο ην ζεκείν απηφ δελ απνηειεί 
πέξαζκα γηα δψα ψζηε ε θαηαζθεπή λα επηθέξεη ελδερφκελε 
νηθνινγηθή αληζνξξνπία. 
 Ζ πξνηεηλφκελε γεσγξαθηθή ζέζε ρσξνζέηεζεο πνπ αλ ζπλδεζεί κε 
ηνπο νδηθνχο άμνλεο ηεο Δγλαηίαο θαη Ηνλίαο νδνχ, δίλεη ηε 
κειινληηθή δπλαηφηεηα λα απνηειέζεη ην ρηνλνδξνκηθφ θέληξν πφιν 
έιμεο γηα έλα κεγάιν πιεζπζκηαθφ ηκήκα ηνπ Βνξεηνδπηηθνχ ρψξνπ 












10.2 ΢ΤΓΚΡΙ΢Η ΣΟΤ ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΟΤ  Φ.Κ ΜΕ ΣΑ ΗΔΗ 
ΤΥΙ΢ΣΑΜΕΝΑ  Φ.Κ ΣΗ΢ ΕΛΛΑΔΑ΢ 
 
Ζ ζχγθξηζε ηεο πεξηφδνπ ιεηηνπξγίαο ηνπ ρηνλνδξνκηθνχ θέληξνπ πνπ 
πξνηείλεηαη, κε ηελ ιεηηνπξγία ησλ αλαβαηήξσλ ησλ ήδε πθηζηάκελσλ 
ρηνλνδξνκηθψλ θξίλεηαη αλαγθαία αθνχ κπνξνχλ εμαρζφπλ ρξήζηκα 
ζπκπεξάζκαηα ηφζν γηα ηελ αληαγσληζηηθφηεηα φζν θαη ηε βησζηκφηεηα ηεο 
επέλδπζεο. 
Απφ ηνπο παξαθάησ πίλαθεο πνπ παξνπζηάδνπλ ηα ζηαηηζηηθά 
ιεηηνπξγίαο ησλ αλαβαηήξσλ πξνθχπηεη φηη ε πεξίνδνο ιεηηνπξγίαο ησλ 100 
εκεξψλ γηα ην ρηνλνδξνκηθφ θέληξν ζηα Θενδψξηαλα είλαη πνιχ 
ηθαλνπνηεηηθή αθνχ κεηα ην Υ.Κ Παξλαζζνχ θαη ην Υ.Κ Πηζνδεξίνπ ζα ην 











ΠΗΝΑΚΑ΢ 1. ΢ηαηηζηηθά ιεηηνπξγείαο 
10.3  ΑΝΑΛΤ΢Η ΣΩΝ ΠΑΡΑΜΕΣΡΩΝ ΣΟΤ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΟΤ 
ΕΡΓΟΤ ΜΕ ΦΩΡΙΚΑ ΚΡΙΣΗΡΙΑ 
 
Ζ έθηαζε ζηελ νπνία πξνηείλεηαη λα δεκηνπξγεζεί ην ρηνλνδξνκηθφ 
θέληξν είλαη 16.000 κ2. Γεδνκέλνπ φηη ν πξνζδνθψκελνο ζηφρνο ηνπ έξγνπ 
είλαη ε ιεηηνπξγία ησλ εγθαηαζηάζεσλ θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ ρξφλνπ 
γίλεηαη πξφβιεςε ρσξνζέηεζεο γηα δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζα ιακβάλνπλ ρψξα 
θαη ζε πεξηφδνπο πνπ δελ ζα αζθείηαη ρηνλνδξνκία. 
 






΢ΥΖΜΑ 1. Κάηνςε Υηνλνδξνκηθνχ 
 
Κάπνηεο ρξήζηκεο παξαηεξήζεηο:  
 
 Ζ είζνδνο ηνπ ρηνλνδξνκηθνχ θέληξνπ βξίζθεηαη επάλσ ζην 
επαξρηαθφ νδηθφ δίθηπν πνπ ζπλδέεη ηα Θενδψξηαλα κε ηνπο 
Μειηζζνπξγνχο. 
 
 Οη επηζθέπηεο κε ηελ είζνδφ ηνπο  ζα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα 
ζηαζκεχζνπλ ηα απηνθίλεηά ηνπο ζε ρψξν ζηάζκεπζεο 3.000 m2. Ζ 
έθηαζε απηή είλαη αξθεηή γηα λα εμππεξεηεί ηφζν έλα αξθεηά κεγάιν 
αξηζκφ επηζθεπηψλ φζν θαη ηελ ζηάζκεπζε ηνπξηζηηθψλ 
ιεσθνξείσλ, κεραλεκάησλ απνρηνληζκνχ θαη αζζελνθφξνπ 
 
 Πεξηκεηξηθά ηεο ζπλνιηθήο έθηαζεο πξνηείλεηαη ε δηάλνημε 
ρσκάηηλνπ δξφκνπ πιάηνπο 8κ. πνπ ζα παξέρεη ηε δπλαηφηεηα 
δηέιεπζεο νρεκάησλ γηα ηελ αζθάιεηα ηνπ ρηνλνδξνκηθνχ 




 ΢ε κηθξή απφζηαζε απφ ην ήδε πθηζηάκελν ζαιέ πξνηείλεηαη ε 
δεκηνπξγία ελφο λένπ βηνθιηκαηηθνχ ζαιέ 300 m2, κε ζθνπφ λα 
δηαρσξηζηνχλ νη ρξήζεηο ηνπο. Σν πθηζηάκελν λα πξνζθέξεη 
θαθέδεο, ζλαθο, πνηά, κνπζηθή κε δπλαηφηεξα ληεζηκπέι, κε ζθνπφ 
λα πξνζειθχζεη κηθξφηεξεο ειηθίεο, ελψ ην δεχηεξν θαγεηφ θαη 
νηθνγελεηαθή αηκφζθαηξα. 
 
 Αθξηβψο κπξνζηά απφ ην πξνηεηλφκελν ζαιέ πξνηείλεηαη ε 
δεκηνπξγία ρεηκεξηλνχ παηδηθνχ πάξθνπ ζπλνιηθήο έθηαζεο 800 m2, 
ψζηε λα έρνπλ αλνηρηφ νπηηθφ πεδίν νη γνλείο ησλ παηδηψλ. 
Τπάξρνπλ  εηαηξίεο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ ειιεληθφ ρψξν θαη 
πξνζθέξνπλ  κία νινθιεξσκέλε πξφηαζε γηα ηελ θαηαζθεπή ελφο 






























ΔΗΚΟΝΑ 31.  Παηδηθφ πάξθν 
Ζ ιεηηνπξγία απηψλ ησλ πάξθσλ ζην εμσηεξηθφ, θαη ηδίσο ζηα 
ρηνλνδξνκηθά ηεο αιπηθήο δψλεο, έρεη μεθηλήζεη εδψ θαη πνιιά ρξφληα θαη 
πιένλ δελ λνείηαη ρηνλνδξνκηθφ θέληξν ρσξίο ηνπιάρηζηνλ έλαλ ρψξν ζηνλ 
[65] 
 
νπνίν νη κηθξνί επίδνμνη ζθηέξ κπνξνχλ λα κάζνπλ ζθη θαη snowboard κέζα 
απφ ην παηρλίδη. 
΢ηε ζπλέρεηα παξνπζηάδνληαη ηα επηκέξνπο ραξαθηεξηζηηθά πνπ 
απαξηίδνπλ ην πάξθν θαη ζρεδηάδνληαη ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο, ηελ 
ηνπνζεζία εγθαηάζηαζεο θαη ηελ δπλακηθφηεηα ηνπ πάξθνπ. 
 
Σάπεηαο αλάβαζεο (Magic Carpet): Απαξαίηεηνο γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ 
παηδηθνχ πάξθνπ είλαη ν ηάπεηαο αλάβαζεο ρηνλνδξφκσλ. Ο ηάπεηαο 
αλάβαζεο ρηνλνδξφκσλ είλαη ν πιένλ εχθνινο θαη αζθαιήο ηξφπνο γηα ηελ 
κεηαθνξά αξραξίσλ. 
 
Παηδηθφ Carusel: Σν carousel, ην γλσζηφ παηρλίδη, βξίζθεη εθαξκνγή θαη 
επί ρηνλνζθεπνχο εδάθνπο. 
 
Γηαδξνκή ΢θη - Snowboard: Γίπια αθξηβψο ζην baby-lift ζα βξίζθνληαη 
δχν δηάδξνκνη εηδηθά δηακνξθσκέλνη γηα ηνπο λεαξνχο ζθηέξ. Με ηε ρξήζε 
πιαζηηθήο πίζηαο κπνξεί λα γίλεη ρξήζε ησλ δηαδξνκψλ απηψλ θαη θαηά ηηο 
πεξηφδνπο πνπ δελ ππάξρεη ρηφλη. 
 
Γηάδξνκνη γηα Tubing: Σν παηδηθφ πάξθν ζα δηαζέηεη 3 δηαδξφκνπο snow 
tubing. Οη δηάδξνκνη snow tubing ζα μεθηλνχλ απφ ηελ αξρή ηνπ παηδηθνχ 
πάξθνπ ζην επάλσ κέξνο θαη ζα θαηαιήγνπλ ζην θάησ κέξνο. 
 
Φηγνχξεο: Μέζα ζην πάξθν ζα ππάξρνπλ θαη άιια παηρλίδηα/θηγνχξεο  
(θνπζθσηά θηηαγκέλα απφ αλζεθηηθφ πιηθφ θαη θηιηθφ πξνο ην πεξηβάιινλ 
θαη κε ηηο απαξαίηεηεο πξνδηαγξαθέο πνπ νξίδεη ε λνκνζεζία ηεο Δ.Δ. γηα 
ηελ αζθάιεηα θαη πγηεηλή ησλ παηδηψλ).31 
 
Γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ πάξθνπ θαη θαηά ηηο πεξηφδνπο πνπ δελ ππάξρεη 
επαξθήο ρηνλνθάιπςε ζα πξέπεη λα γίλνπλ νη εμήο παξεκβάζεηο: 
 
 Δγθαηάζηαζε ελφο ή δχν δηαδξφκσλ snow tubing κήθνπο 50 κέηξσλ 
ν θαζέλαο.  
 Σνπνζέηεζε πιαζηηθνχ ηάπεηα θάησ απφ ηηο δηαδξνκέο πνπ 
πξννξίδνληαη γηα ηνπο ρηνλνδξφκνπο. 
 Ο ρψξνο ελαιιαθηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ πξνηείλεηαη, έρεη 
έθηαζε 1000 m2 θαη έρεη ηε δπλαηφηεηα λα ρξεζηκνπνηείηαη γηα 
εθκάζεζε αλαξξίρεζεο, κε ηε βνήζεηα εηδηθψλ, ζε 
πξνζαξκνδφκελνπο ηνίρνπο πνπ ζα ζηεζνχλ θαη ελ ζπλερεία ε 
εθπαίδεπζε ζα ζπλερίδεηαη ζην θπζηθφ πεξηβάιινλ κηαο θαη ην 





θπζηθφ αλάγιπθν  πξνζθέξεηαη γηα ηελ αλάπηπμε ηέηνησλ 




ΔΗΚΟΝΑ 32.  Σξηδηαζηαηε άπνςε ηεο πεξηνρήο ρσξνζέηεζεο ηνπ Υ.Κ 
 
 Καηά ηε δηάξθεηα ησλ ζεξηλψλ κελψλ πξνηείλεηαη ε κεηαθνξά 
αιφγσλ γηα λα δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζηνπο επηζθέπηεο λα θάλνπλ 
καζήκαηα  ηππαζίαο. 
 Ο πξνηεηλφκελνο ρψξνο γηα πίζηα ρηνλνδξνκίαο είλαη 5000 m2. ΢ηε 
βάζε ζε πςφκεηξν 1350 m πξνηείλεηαη ε ηνπνζέηεζε ηνπ ζπξφκελνπ 
αλαβαηήξα κήθνπο 500 m ν νπνίνο ζα θαηαιήγεη ζηελ θνξπθή ζε 
πςφκεηξν 1480 m. Ζ πξνηεηλφκελε πίζηα ηφζν ζε εκβαδηθή έθηαζε 
φζν θαη ζε κήθνο είλαη κηθξήο θιίκαθαο, γηαηί πξνζεγγίδεηαη ν 
ζρεδηαζκφο ελφο ρηνλνδξνκηθνχ ρακεινχ πξνυπνινγηζκνχ 
θαηαζθεπήο. Δίλαη πξνθαλέο φηη ην αλάγιπθν ζηελ πεξηνρή 
ρσξνζέηεζεο (φπσο θαίλεηαη θαη απφ ηελ εηθφλα 36), δίλεη ηελ 
δπλαηφηεηα γηα επέθηαζε ησλ πηζηψλ ηνπ ρηνλνδξνκηθνχ ζε 
κεγαιχηεξα χςε θαη πιάηε. 
[67] 
 
 Οη ζπξφκελνη αλαβαηήξεο είλαη κηα νηθνλνκηθψο απνδνηηθή ιχζε γηα 
λα κεηαθέξνπλ ηνπο ζθηέξ, ηνπο snowboarders θ.ιπ. ζηελ θνξπθή 
ηνπ βνπλνχ, ηξαβψληαο ηνπο θαηά κήθνο ηεο δηαδξνκήο ηνπ 
αλαβαηήξα. Μνλνί ή δηπινί, είλαη γεληθά κηα ιχζε, φζνλ αθνξά ην 
κήθνο γξακκψλ θαη ηελ ηθαλφηεηα κεηαθνξψλ, κε κεγάιε 
πξνζαξκνζηηθφηεηα ζηηο ηνπηθέο ζπλζήθεο.  Θα ρξεηαζηεί λα 
ζηεζνχλ 6-8 ππιψλεο γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ lift. 
  Απαξαίηεηε θξίλεηαη ε θαηαζθεπή ξάκπαο 10 x 8 m ζχλδεζεο ηεο 
πίζηαο κε ην δηεξρφκελν αγξνηηθφ δξφκν. 
 Σν αλάγιπθν ηνπ εδάθνπο δίλεη ηελ δπλαηφηεηα γηα ηελ άζθεζε θαη 
άιισλ αζιεκάησλ φπσο ην νξεηβαηηθφ ζθη. 
Σν νξεηβαηηθφ ζθη είλαη έλα ρεηκεξηλφ άζιεκα. Υαξαθηεξίδεηαη απφ 
ηε κεηαθίλεζε ηνπ ρηνλνδξφκνπ κε αλάβαζε θαη θαηάβαζε ζε 
ρηνληζκέλα εδάθε, θπξίσο ζε βνπλά. Υξεζηκνπνηνχληαη ρηνλνπέδηια 
(ζθη) θαη ζε κεξηθέο πεξηπηψζεηο νξεηβαηηθφο εμνπιηζκφο γηα ην αζθαιέο 
πέξαζκα ησλ εκπνδίσλ πνπ πξνθχπηνπλ ζην ρηνληζκέλν βνπλφ. 
΢ηα πιαίζηα απηήο ηεο δξάζεο ηνπ αλζξψπνπ δελ ρξεζηκνπνηνχληαη 
κεραλνθίλεηα κέζα θαη ε θίλεζε παξάγεηαη απνθιεηζηηθά απφ ηηο 
θπζηθέο δπλάκεηο θαη ηθαλφηεηεο ηνπ ρηνλνδξφκνπ (ζθηέξ). 
Σν νξεηβαηηθφ ζθη πξνεγείηαη ηζηνξηθά φισλ ησλ ρεηκεξηλψλ 
αζιεκάησλ πνπ γλσξίδνπκε θαη ρξεζηκνπνηνχλ ρηνλνπέδηια. Ο ιφγνο 
είλαη φηη επηλνήζεθε θαη ρξεζηκνπνηήζεθε παιαηά απφ ηνλ άλζξσπν γηα 
γξήγνξε κεηαθίλεζε, θπλήγη θαη επηβίσζε ζε ρηνληζκέλα εδάθε κέρξη λα 
θηάζεη ζηηο κέξεο καο θαη λα γίλεη άζιεκα.32 
10.4  ΑΝΑΛΤ΢Η ΣΩΝ ΠΑΡΑΜΕΣΡΩΝ ΣΟΤ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΟΤ 
ΕΡΓΟΤ ΜΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ  ΚΡΙΣΗΡΙΑ 
 
Γηα έλα ηέηνηνπ κεγέζνπο αλαπηπμηαθφ έξγν είλαη απαξαίηεηε ε 
πξνζέγγηζε ηνπ θφζηνπο πινπνίεζεο ηνπ θαη ηδηαίηεξα απηή ηε ρξνληθή 
ζπγθπξία  πνπ ε Διιάδα  δηαλχεη  κηα απφ ηηο ρεηξφηεξεο νηθνλνκηθέο 
πεξηφδνπο ζηελ ηζηνξία ηεο. Ζ αλάιπζε ησλ νηθνλνκηθψλ ζπληζησζψλ ηνπ 
έξγνπ έρεη σο εμήο: 
 Σηο εξγαζίεο εθζθαθψλ θαη επηρψζεσλ γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ ρψξνπ 
ζηάζκεπζεο 3.000 m2, ηε δηάλνημεο ηνπ πεξηκεηξηθά ρσκάηηλνπ 
δξφκνπ πιάηνπο 8m θαη ηε δεκηνπξγίαο πίζηαο ρηνλνδξνκίαο 
πξνηείλεηαη λα αλαιάβεη ε ηερληθή ππεξεζία ηνπ Γήκνπ. Ζ 
κνξθνινγία ηνπ αλάγιπθνπ δελ απαηηεί εμεηδηθεπκέλα κεραλήκαηα. 
 Ζ δεκηνπξγία ηνπ πξνηεηλφκελνπ δεχηεξνπ ζαιέ δελ είλαη άκεζεο 
πξνηεξαηφηεηαο. Σν ήδε ππάξρνλ ζαιέ κπνξεί ηα πξψηα ρξφληα 





ιεηηνπξγίαο λα θαιχςεη ηηο αλάγθεο ησλ επηζθεπηψλ θαη ελ ζπλερεία 
ν Γήκνο λα ζηήζεη κε δηθά ηνπ έμνδα ή αλ θξίλεη αζχκθνξν απηφ ην 
ελδερφκελν λα παξαρσξήζεη ην αληίζηνηρν εκβαδηθφ ηκήκα γεο ζε 
ελδηαθεξφκελνπο επελδπηέο γηα ηελ θαηαζθεπή ζαιέ πνπ ζα 
δεζκεχεηαη σο πξνο ηηο βηνθιηκαηηθέο ηνπ πξνδηαγξαθέο θαη ηελ 
ελαξκφληζή ηνπ κε ην θπζηθφ πεξηβάιινλ. 
 Γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ ρεηκεξηλνχ παηδηθνχ πάξθνπ ζπλνιηθήο 
έθηαζεο 800 m2 ζχκθσλα κε ζηνηρεία ηεο νηθνλνκηθφηεξεο 
πξνζθνξάο ειιεληθήο εηαηξίαο ηα θφζηε είλαη: 
 
 
  Δμνπιηζκφο Σηκή 
Σάπεηαο αλάβαζεο (1Υ50 κ) 55.000 € 
Καξνπδέι 14.000 € 
Λνηπά εμαξηήκαηα παηδηθνχ 
πάξθνπ 
28.000 € 
΢ΤΝΟΛΟ 97.000 € + ΦΠΑ 
(21%) 
 
ΠΗΝΑΚΑ΢ 2. Κφζηε γηα ηε δεκηνπξγία παηδηθνχ πάξθνπ 
 
 Γηα ηελ εθκεηάιιεπζε ηνπ πάξθνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 
θαινθαηξηλήο πεξηφδνπ απαηηνχληαη: 
 
   
  Δμνπιηζκφο Σηκή 
δηάδξνκνη tubing (2x50 κ)- 37.000 € 
δηάδξνκνη ζθη (2Υ120 κ2)- 28.000 € 
θαξνπζέι 2.210 € 
΢ΤΝΟΛΟ 67.210  € + ΦΠΑ 
(21%) 
 
       ΠΗΝΑΚΑ΢ 3. Κφζηε γηα ηελ εθκεηάιιεπζε θαηά ηε ζεξηλή πεξίνδν 
 
 Γηα ηελ εγθαηάζηαζε ζπξφκελνπ αλαβαηήξα  πνπ ζα κεηαθέξεη ηνπο 
ζθηέξ, ηνπο snowboarders θ.ιπ. ζηελ θνξπθή ηνπ βνπλνχ, ηξαβψληαο 
ηνπο θαηά κήθνο ηεο δηαδξνκήο ηνπ αλαβαηήξα,  ε νηθνλνκηθφηεξε 
[69] 
 





ΔΗΚΟΝΑ 33.  ΢πξφκελν lift 
 
 Γηα ηελ εγθαηάζηαζε πξνζαξκνδφκελνπ ηείρνπο πνπ ζα ζηεζεί  ζην 
ρψξν ελαιιαθηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ πξνηείλεηαη γηα εθκάζεζε 
αλαξξίρεζεο κε ηε βνήζεηα εηδηθψλ θαη γηα ηε κεηαθνξά αιφγσλ γηα 






ΔΗΚΟΝΑ 34.  Σνίρνο αλαξξίρεζεο 
 
 Γηα θαηαζθεπή ξάκπαο 10 x 8 m πνπ ζα δίλεη ηε δπλαηφηεηα 
πξνζβαζηκφηεηαο ζηελ πίζηα ην θφζηνο θαηαζθεπήο ππνινγίδεηαη 
ζηα: 6000 € + ΦΠΑ 21% 
Σν ζπλνιηθφ θφζηνο αλέξρεηαη ζηα 982.210 € + ΦΠΑ 21% = 1.184.474 € 
11. ΟΙΚΟΝΟΜΟΣΔΥΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗ΢Η ΣΗ΢ ΔΠΔΝΓΤ΢Η΢ ΣΟΤ 
ΥΙΟΝΟΓΡΟΜΙΚΟΤ ΚΔΝΣΡΟΤ 
11.1. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ΢ ΔΚΣΙΜΗ΢ΔΙ΢-ΠΑΡΑΓΟΥΔ΢ 
 
Αθνχ πξνζεγγίζηεθε ην θφζηνο πνπ απαηηείηαη γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ 
ρηνλνδξνκηθνχ θέληξνπ είλαη απαξαίηεην λα αμηνινγεζεί βάζεη 
νηθνλνκνηερληθψλ παξακέηξσλ, γηα λα θαηαιήμνπκε ζην ζπκπέξαζκα θαηά 
πφζν ην  πξνηεηλφκελν έξγν είλαη βηψζηκν θαη αλ ηειηθά απνηειεί κηα 
νηθνλνκηθά ζπκθέξνπζα επέλδπζε. Σν ρξνληθφ δηάζηεκα γηα ην νπνίν ζα 
κειεηήζνπκε ηελ επέλδπζε είλαη ηα δεθαπέληε έηε. Σν ζπλνιηθφ θφζηνο 
πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ, φπσο πξναλαθέξζεθε, είλαη 1.184.474 €. Σν 
πνζνζηφ επί ηνπ ζπλνιηθνχ πνζνχ πινπνίεζεο πνπ ζα επηδνηεζεί ε 
επέλδπζε εθηηκάηαη φηη ζα είλαη ηεο ηάμεο ηνπ 20% κε βάζε ην λέν 
αλαπηπμηαθφ λφκν. Σα ίδηα θεθάιαηα ζα απνηεινχλ πνζνζηφ ηεο ηάμεο ηνπ 
30% ελψ γηα ην ππφινηπν 50% ζα ιεθζεί δάλεην δεθαεηνχο δηάξθεηαο κε 
επηηφθην 5%. Σν επηηφθην πξνεμφθιεζεο εθηηκάηαη φηη ζα είλαη ηεο ηάμεο 
ηνπ 8%, νη απνζβέζεηο 88.000 επξψ θαη ην ηνθνρξεσιχζην 88.551 επξψ 
ζηαζεξφ γηα 10 έηε. 
[71] 
 
Όζνλ αθνξά ζηα έζνδα, κε βάζε ηα ζηαηηζηηθά επηζθεςηκφηεηαο ζην 
ρψξν ηνπ ήδε ππάξρνληνο ρηνλνδξνκηθνχ θέληξνπ, ζπλππνινγίδνληαο ηελ 




ΠΔΡΗΟΓΟ΢   
ΖΜΔΡΔ΢ 
ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ΢ 100 
Μ.Ο ΔΠΗ΢ΚΔΠΣΩΝ 50 
ΜΔ΢Ζ ΓΑΠΑΝΖ 
(ΔΤΡΩ) 30 
΢ΤΝΟΛΟ (ΔΤΡΩ) 150.000 
 
ΠΗΝΑΚΑ΢ 4. Έζνδα ηεο  επέλδπζεο γηα ηε ρεηκεξηλή πεξίνδν 
 
 
ΘΔΡΗΝΖ ΠΔΡΗΟΓΟ΢   
ΖΜΔΡΔ΢ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ΢ 200 
Μ.Ο ΔΠΗ΢ΚΔΠΣΩΝ 20 
ΜΔ΢Ζ ΓΑΠΑΝΖ 
(ΔΤΡΩ) 20 
΢ΤΝΟΛΟ (ΔΤΡΩ) 80.000 
 
ΠΗΝΑΚΑ΢ 5. Έζνδα ηεο  επέλδπζεο γηα ηε ζεξηλή πεξίνδν 
 
Αζξνηζηηθά ηα ζπλνιηθά  έζνδα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε ιεηηνπξγία ηνπ 
ρηνλνδξνκηθνχ  είλαη 230.000 €/έηνο. 
[72] 
 














ΠΗΝΑΚΑ΢ 6. Έμνδα ηεο  επέλδπζεο γηα θάζε έηνο ιεηηνπξγηαο 
 
11.2 ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗ΢Η΢ ΔΠΔΝΓΤΣΙΚΩΝ ΢ΥΔΓΙΩΝ 
 
Σα δχν ζπλεζέζηεξα θξηηήξηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηνλ ζθνπφ απηφ 
είλαη: 
-  ην θξηηήξην ηεο Καζαξάο Παξνχζαο Αμίαο (Net Present Value – NPV) 
θαη 
- ην θξηηήξην ηεο Δζσηεξηθήο Απφδνζεο επί ηνπ Κεθαιαίνπ (Internal Rate 
of Return – IRR) 
11.2.1. Η ΚΑΘΑΡΑ ΠΑΡΟΤ΢Α ΑΞΙΑ 
 
Ζ Καζαξά Παξνχζα Αμία νξίδεηαη σο ε παξνχζα αμία ησλ εηήζησλ 
εηζνδεκάησλ κείνλ ηε παξνχζα αμία ησλ εηήζησλ εμφδσλ, 
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ επελδχζεσλ. ΢ηελ πξάμε θη εθφζνλ έρεη 
θαηαζηξσζεί ν πίλαθαο ησλ ηακεηαθψλ ξνψλ, ε ΚΠΑ ππνινγίδεηαη σο ε 
δηαθνξά ησλ ρξεκαηηθψλ εηζξνψλ (θαζαξψλ ηακεηαθψλ ξνψλ κεηά θφξσλ) 
κείνλ ην θφζηνο ησλ επελδχζεσλ, φπσο, δίλεηαη απφ ηνλ αθφινπζν ηχπν: 



























    
φπνπ: ΚΠΑ = ε Καζαξά Παξνχζα Αμία ηνπ ζρεδίνπ 
 ΚΣΡη = ε Καζαξή Σακεηαθή Ρνή ην έηνο η 
 Δ0 = ε αξρηθή επέλδπζε ην ρξφλν η=0 
 λ = ε δηάξθεηα δσήο ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ 
ε = ην επηηφθην πξνεμφθιεζεο 
 
Σν επηηφθην πξνεμφθιεζεο θαζνξίδεηαη απφ ηνλ επελδπηηθφ θνξέα κε 
ππνθεηκεληθά θαηά βάζε θξηηήξηα θαη εθθξάδεη είηε ην θφζηνο θεθαιαίνπ 
ηεο επηρείξεζεο είηε ην ειάρηζην απνδεθηφ επηηφθην γηα λα θαιχςεη ηνλ 
θίλδπλν ηεο επέλδπζεο έλαληη κηαο πην αζθαινχο ηνπνζέηεζεο (π.ρ. θξαηηθά 
νκφινγα).33 
11.2.2. Η Δ΢ΩΣΔΡΙΚΗ ΑΠΟΓΟ΢Η ΔΠΙ ΣΟΤ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 
 
Όηαλ ην επηηφθην πξνεμφθιεζεο γηα κηα ζπγθεθξηκέλε ρξεκαηνξνή απμάλεη, 
ε ΚΠΑ αμία ηεο ρξεκαηνξνήο κεηψλεηαη. Ζ ΔΑΚ κπνξεί λα νξηζηεί σο ην 
επηηφθην πξνεμφθιεζεο πνπ κεδελίδεη ηε ρξεκαηνξνή, δει. εθείλν ην 
επηηφθην πνπ εμηζψλεη ηελ αξρηθή επέλδπζε κε ηελ αμία φισλ ησλ 
κειινληηθψλ ηακηαθψλ ξνψλ. Ζ δηαθνξά κεηαμχ ηνπ επηηνθίνπ πνπ δίλεηαη 
απφ ηελ ΔΑΚ θαη ηνπ επηηνθίνπ ηεο πξνεμφθιεζεο έγθεηηαη ζην γεγνλφο φηη 
ην πξψην πξνζδηνξίδεηαη απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πίλαθα ησλ ηακηαθψλ 
ξνψλ (γηα ην ιφγν απηφ θαιείηαη θαη εζσηεξηθή απφδνζε) ελψ ην επηηφθην 
πξνεμφθιεζεο θαζνξίδεηαη εμσγελψο απφ ηνλ επελδπηηθφ θνξέα. 















   (22)  
φπνπ: ΚΣΡη = ε Καζαξή Σακεηαθή Ρνή ην έηνο η 
 Δ0 = ε αξρηθή επέλδπζε ην ρξφλν η=0 
 λ = ε δηάξθεηα δσήο ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ 
                                                          
33 Καλιαμπάκοσ Δ., Δαμιγοσ Δ. Χρηματοοικονομική και κοινωνικοοικονομική 
αξιολόγηςη των επενδύςεων. Πανεπιςτημιακζσ ςημειϊςεισ Δ.Π.Μ.΢.  «Επιςτήμη 




 ΔΑΚ = ην επηηφθην πξνεμφθιεζεο πνπ θαζηζηά ηελ ΚΠΑ = 0 
 
Γεδνκέλσλ ησλ νηθνλνκηθψλ παξαδνρψλ θαη εθηηκήζεσλ πνπ 
πξναλαθέξζεθαλ θαη ησλ θξηηεξίσλ αμηνιφγεζεο επελδχζεσλ πνπ 
αλαιχζεθαλ, πξνθχπηεη φηη: 
 
 Ζ Καζαξή Παξνχζα Αμία (ΚΠΑ)  έρεη ηηκή κεηά ην πέξαο ηεο 
15εηίαο 264.436 €, ε νπνία θξίλεηαη πιήξσο ηθαλνπνηεηηθή. 
 
 Ο Δζσηεξηθφο Βαζκφο Απφδνζεο (ΗRR) έρεη ηηκή 13,3% θαη 
θπκαίλεηαη ζε επηζπκεηά επίπεδα, αθνχ είλαη ζρεδφλ ππεξδηπιάζηνο 
ηνπ επηηνθίνπ πξνεμφθιεζεο. 
 
 Ζ έληνθε πεξίνδνο απνπιεξσκήο ηνπ θφζηνπο ηεο επέλδπζεο είλαη 
επηά ρξφληα, επίζεο ηθαλνπνηεηηθή, αθνχ έγηλε αμηνιφγεζε ηεο 
επέλδπζεο ζε νξίδνληα δεθαπεληαεηίαο. 
΢πλεπψο ην επελδπηηθφ ζρέδην θξίλεηαη απνιχησο επηηπρεκέλν αθνχ 
απφ ην κέζν ηεο πεξηφδνπ πνπ εμεηάδνπκε( έβδνκν έηνο), 
απνζβέλεηαη ήδε ην αξρηθφ θεθάιαην, ε επέλδπζε παξνπζηάδεη 
θεξδνθνξία θαη ζην ηέινο ηεο δεθαπεληαεηίαο ην ζπλνιηθφ θέξδνο 
θηάλεη ζε πςειά επίπεδα. 
΢ηνλ πίλαθα BUSINESS PLAN-CASH FLOW παξνπζηάδεηαη 
αλαιπηηθά ε πνξεία ηεο επέλδπζεο αλά έηνο. 
[75] 
 
BUSINESS PLAN-CASH FLOW (1) 
 
Έηνο 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
Δηήζηα Έζνδα 0 230000 230000 230000 230000 230000 230000 230000 230000 230000 230000 230000 230000 230000 230000 230000 
Κφζηνο 
ζπληήξεζεο 
0 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 
Κφζηνο 
αζθάιηζεο 
0 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 
Κφζηνο εξγαζίαο   91000 91000 91000 91000 91000 91000 91000 91000 91000 91000 91000 91000 91000 91000 91000 
Δηήζηα Έμνδα 0 101000 101000 101000 101000 101000 101000 101000 101000 101000 101000 101000 101000 101000 101000 101000 
Απνζβέζεηο 0 88000 88000 88000 88000 88000 88000 88000 88000 88000 88000 0 0 0 0 0 
Σνθν-ρξεσιχζην 0 80551 80551 80551 80551 80551 80551 80551 80551 80551 80551 0 0 0 0 0 
Υξεσιχζην 0 45017 47718 50581 53616 56833 60243 63857 67689 71750 76055 0 0 0 0 0 
Σφθνο 0 35534 32833 29970 26935 23718 20308 16694 12862 8801 4496 0 0 0 0 0 
Φνξνινγεηέν 
Δηζφδεκα 
0 5466 8167 11030 14065 17282 20692 24306 28138 32199 36504 129000 129000 129000 129000 129000 
Φφξνο 
εηζνδήκαηνο 
0 1366 2042 2758 3516 4320 5173 6077 7034 8050 9126 32250 32250 32250 32250 32250 
Καζαξά Κέξδε 0 4099 6125 8273 10549 12961 15519 18230 21103 24149 27378 96750 96750 96750 96750 96750 
Καζαξή Σακεηαθή 
Ρνή 
-210000 47083 46407 45691 44933 44129 43276 42372 41415 40399 39323 96750 96750 96750 96750 96750 
΢πληειεζηήο 
Πξνεμφθιεζεο 
1 0,9259 0,8573 0,7938 0,735 0,6806 0,6302 0,5835 0,5403 0,5002 0,4632 0,4289 0,3971 0,3677 0,3405 0,3152 
Πξνεμνθιεκέλε 
Σακεηαθή Ρνή 
-210000 43595 39787 36271 33027 30033 27271 24724 22375 20210 18214 41494 38421 35575 32940 30500 
΢ηάζκε 
Κεθαιαίνπ 







΢ΥΖΜΑ 4. Γξαθηθή παξάζηαζε ηεο ΢ηάζκεο Κεθαιαίνπ ζπλαξηήζεη ησλ 
εηψλ ιεηηνπξγίαο ηνπ ρηνλνδξνκηθνχ-ελαιιαθηηθνχ πάξθνπ  
11.3. ΑΝΑΛΤ΢Η ΔΤΑΙ΢ΘΗ΢ΙΑ΢ 
΢χκθσλα κε ηελ νηθνλνκηθή αμηνιφγεζε ην ζρέδην θαίλεηαη φηη είλαη 
βηψζηκν. Σν απνηέιεζκα απηφ, φκσο, ζηεξίδεηαη ζε κηα ζεηξά παξαδνρψλ 
αλαθνξηθά κε: ηνλ αξηζκφ εκεξψλ ιεηηνπξγίαο ηνπ ρηνλνδξνκηθνχ, ηνλ κέζν 
φξν ησλ επηζθεπηψλ, ηε κέζε δαπάλε ηνπ θαζελφο  αλα εκέξα θ.ι.π. Θα 
εμαθνινπζήζεη λα είλαη ε επέλδπζε βηψζηκε ζηελ πεξίπησζε θαηά ηελ 








11.3.1  ΑΞΙΟΛΟΓΗ΢Η ΔΝΑΛΛΑΚΣΙΚΩΝ ΔΠΔΝΓΤΣΙΚΩΝ 
΢ΥΔΓΙΩΝ 
 
Όηαλ εμεηάδεηαη έλα ελαιιαθηηθφ ζρέδην : 
α. Γηα ηελ Καζαξά Παξνχζα Αμία 
- ΚΠΑ>0, ε επέλδπζε ζεσξείηαη ζπκθέξνπζα 
- ΚΠΑ=0, ην νηθνλνκηθφ απνηέιεζκα ηεο επέλδπζεο είλαη νξηαθφ 
- ΚΠΑ<0, ε επέλδπζε απνξξίπηεηαη 
β. Γηα ηελ Δζσηεξηθή Απφδνζε επί ηνπ Κεθαιαίνπ 
- ΔΑΚ>απφ ην ειάρηζην απνδεθηφ επηηφθην πξνεμφθιεζεο, ε επέλδπζε 
ζεσξείηαη ζπκθέξνπζα 
- ΔΑΚ= κε ην ειάρηζην απνδεθηφ επηηφθην πξνεμφθιεζεο, ε επέλδπζε 
ζεσξείηαη νξηαθή, εθαξκφδεηαη φηαλ δελ ππάξρεη θαιχηεξε ελαιιαθηηθή 
ιχζε 
- ΔΑΚ< απφ ην ειάρηζην απνδεθηφ επηηφθην πξνεμφθιεζεο, ε επέλδπζε 
απνξξίπηεηαη. 
Αλεμαξηήησο ρξεζηκνπνηνχκελνπ θξηηεξίνπ, φηαλ πξαγκαηνπνηείηαη 
ζχγθξηζε κεηαμχ δχν ή πεξηζζνηέξσλ ελαιιαθηηθψλ επελδπηηθψλ ζρεδίσλ 
πξνθξίλεηαη ην ζρέδην πνπ εκθαλίδεη ηελ θαιχηεξε απφδνζε, δει. ηελ 
πςειφηεξε ΚΠΑ ή ηελ πςειφηεξε ΔΑΚ.34 
 
11.3.2. ΑΞΙΟΛΟΓΗ΢Η ΣΟΤ ΔΠΔΝΓΤΣΙΚΟΤ ΢ΥΔΓΙΟΤ ΜΔ 
ΠΙΘΑΝΟΛΟΓΗ΢Η ΑΠΟΚΛΙ΢ΔΩΝ ΑΠΟ ΣΙ΢ ΑΡΥΙΚΔ΢ 
ΔΚΣΙΜΗ΢ΔΙ΢ 
 
Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο ΚΠΑ ηνπ πξνηεηλφκελνπ αλαπηπμηαθνχ έξγνπ 
έγηλαλ θάπνηεο εθηηκήζεηο νη νπνίεο βαζίζηεθαλ: 
 1) Όζνλ αλαθνξά ζηηο εκέξεο ιεηηνπξγίαο ηνπο ρεηκεξηλνχο κήλεο ηνπ 
ρηνλνδξνκηθνχ, ζε πξνεγνχκελεο κειέηεο («΢πλζήθεο ρηνληνχ θαη 
ρηνλνθαιχκκαηνο ζηα Θενδψξηαλα θαη ηνπο Μειηζζνπξγνχο ηνπ Ννκνχ 
                                                          




Άξηαο» (Α.Π.Θ-ΔΡΓΑ΢ΣΖΡΗΟ ΓΗΔΤΘΔΣΖ΢Ζ΢ ΟΡΔΗΝΩΝ ΤΓΑΣΩΝ, 
1990) αιιά θαη ζηα δεδνκέλα ηνπ κεηεσξνινγηθνχ ζηαζκνχ ζηα 
Θεσδφξηαλα 
2) Γηα ην κέζν φξν ησλ επηζθεπηψλ, ζηα δεδνκέλα ηεο ήδε ππάξρνπζαο 
επηζθεςηκφηεηαο ζην ελ ιφγσ πάξθν ρεηκεξηλψλ δξαζηεξηνηήησλ 
3) Γηα ηε κέζε δαπάλε ηνπ επηζθέπηε, ζηα έζνδα ησλ ρηνλνδξνκηθψλ 
θέληξσλ κηθξήο θιίκαθαο ζηελ Διιάδα. 
 
Παξά ην γεγνλφο φηη ε ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ-πιεξνθνξηψλ, γηα φια 
ηα παξαπάλσ έγηλε κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε αθξηβέζηεξε 
πξνζέγγηζε ηεο ηηκήο ησλ εζφδσλ γηα ην επελδπηηθφ ζρέδην, αζηάζκεηνη 
παξάγνληεο φπσο ε θιηκαηηθή αιιαγή κπνξνχλ λα κεηψζνπλ ην εχξνο ησλ 
εκεξψλ ιεηηνπξγίαο ηνπ πξνηεηλφκελνπ ρηνλνδξνκηθνχ, αιιά θαη ε 
νηθνλνκηθή θξίζε πνπ πιήηηεη ηελ Διιάδα πηζαλφλ λα ζπξξηθλψζεη ηα 
πνζνζηά ηνπ επηζθεπηψλ αιιά θαη ησλ ρξεκάησλ πνπ ζα δαπαλήζνπλ ζην 
ρηνλνδξνκηθφ, ζε ρακειφηεξα επίπεδα. 
 
11.3.3  ΑΝΑΛΤ΢Η ΣΟΤ ΝΔΚΡΟΤ ΢ΗΜΔΙΟΤ 
 
Ζ αλάιπζε λεθξνχ ζεκείνπ είλαη κηα ηερληθή κε αξθεηέο εθαξκνγέο. 
Μπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα εμεηάζεη, δχν ελαιιαθηηθά ζρέδηα, γηα ηελ 
θεξδνθνξία ηεο επέλδπζεο ελφο ρηνλνδξνκηθνχ θέληξνπ  σο πξνο ηελ πεξίνδν 
ιεηηνπξγίαο ηνπ εμαξρήο ή κεηά ηελ πάξνδν ν εηψλ. Μπνξεί λα εθαξκνζηεί 
γηα ηε ζπγθξηηηθή αμηνιφγεζε δηαθφξσλ ελαιιαθηηθψλ ζρεδίσλ, σο πξνο 
νξηζκέλα θξίζηκα κεγέζε (π.ρ. αξρηθή επέλδπζε) ή γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ 
απαηηνχκελνπ αξηζκνχ επηζθεπηψλ  ή ηνπ χςνπο ησλ δαπαλψλ ηνπ θάζε 
επηζθέπηε, ψζηε ην ρηνλνδξνκηθφ θέληξν-ελαιιαθηηθφ πάξθν 
δξαζηεξηνηήησλ, λα ιεηηνπξγεί ρσξίο δεκίεο (δει. ζπλνιηθά έζνδα = 
ζπλνιηθέο δαπάλεο).  
Απφ ηνλ πίλαθα ηνπ BUSINESS PLAN-CASH FLOW, πξνθχπηεη φηη ε 
ηηκή γηα ηα    έζνδα ησλ 193.690 επξψ είλαη ην λεθξφ ζεκείν δειαδή ε ηηκή 
γηα ηελ νπνία ην επελδπηηθφ πιάλν 15 εηηαο παξνπζηάδεη ζπλνιηθά έζνδα = 
ζπλνιηθέο δαπάλεο. Γηα απηήλ ηελ ηηκή ησλ εζφδσλ πξνθχπηεη φηη ε θαζαξά 
παξνχζα αμία (ΚΠΑ) έρεη ηηκή 0 , δειαδή ζε  δηάζηεκα 15 εηψλ ην πνζφ πνπ 
[79] 
 
ζα δαπαλήζνπκε ζαλ αξρηθφ θεθάιαην νξηαθά ζα απνζβεζηεί ην ηειεπηαίν 





BUSINESS PLAN-CASH FLOW (2) 
 
Έηνο 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
Δηήζηα Έζνδα 0 193690 193690 193690 193690 193690 193690 193690 193690 193690 193690 193690 193690 193690 193690 193690 
Κφζηνο 
ζπληήξεζεο 
0 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 
Κφζηνο 
αζθάιηζεο 
0 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 
Κφζηνο εξγαζίαο   91000 91000 91000 91000 91000 91000 91000 91000 91000 91000 91000 91000 91000 91000 91000 
Δηήζηα Έμνδα 0 101000 101000 101000 101000 101000 101000 101000 101000 101000 101000 101000 101000 101000 101000 101000 
Απνζβέζεηο 0 88000 88000 88000 88000 88000 88000 88000 88000 88000 88000 0 0 0 0 0 
Σνθν-ρξεσιχζην 0 80551 80551 80551 80551 80551 80551 80551 80551 80551 80551 0 0 0 0 0 
Υξεσιχζην 0 45017 47718 50581 53616 56833 60243 63857 67689 71750 76055 0 0 0 0 0 
Σφθνο 0 35534 32833 29970 26935 23718 20308 16694 12862 8801 4496 0 0 0 0 0 
Φνξνινγεηέν 
Δηζφδεκα 
0 -30844 -28143 -25280 -22245 -19028 -15618 -12004 -8172 -4111 194 92690 92690 92690 92690 92690 
Φφξνο 
εηζνδήκαηνο 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 49 23173 23173 23173 23173 23173 
Καζαξά Κέξδε 0 -30844 -28143 -25280 -22245 -19028 -15618 -12004 -8172 -4111 146 69518 69518 69518 69518 69518 
Καζαξή Σακεηαθή 
Ρνή 
-210000 12139 12139 12139 12139 12139 12139 12139 12139 12139 12090 69518 69518 69518 69518 69518 
΢πληειεζηήο 
Πξνεμφθιεζεο 
1 0,9259 0,8573 0,7938 0,735 0,6806 0,6302 0,5835 0,5403 0,5002 0,4632 0,4289 0,3971 0,3677 0,3405 0,3152 
Πξνεμνθιεκέλε 
Σακεηαθή Ρνή 
-210000 11240 10407 9636 8923 8262 7650 7083 6558 6073 5600 29815 27606 25561 23668 21915 
΢ηάζκε 
Κεθαιαίνπ 







΢ΥΖΜΑ 5. Γξαθηθή παξάζηαζε ηεο ΢ηάζκεο Κεθαιαίνπ  ζπλαξηήζεη ησλ 
εηψλ ιεηηνπξγίαο ηνπ ρηνλνδξνκηθνχ-ελαιιαθηηθνχ πάξθνπ  
(ζπλνιηθά έζνδα = ζπλνιηθέο δαπάλεο) 
Σν πφζν ζα κεησζεί ε ΚΠΑ κε κείσζε κηαο παξακέηξνπ θαη ηη απνηέιεζκα 
ζα επηθέξεη  ζην επελδπηηθφ ζρέδην, εμεηάδεηαη παξαθάησ. 
11.3.5 ΔΤΑΙ΢ΘΗ΢ΙΑ Ω΢ ΠΡΟ΢ ΣΙ΢ ΗΜΔΡΔ΢ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ΢ ΣΟΤ 
ΥΙΟΝΟΓΡΟΜΙΚΟΤ-ΔΝΑΛΛΑΚΣΙΚΟΤ ΠΑΡΚΟΤ 
Γηα θάζε επελδπηηθφ ζρέδην θαη αλαπηπμηαθή κειέηε πνπ εθπνλείηαη 
ζα ήηαλ ζνβαξή παξάιεηςε, λα κελ ζπλππνινγηζηνχλ νη αζηάζκεηνη 
παξάγνληεο, αιιά θαη νη  απαηζηφδνμεο πξνβιέςεηο-εθηηκήζεηο εηδηθά φηαλ ε 
ζπιινγή δεδνκέλσλ πξνέξρεηαη απφ κηθξφ δείγκα. 
 
ΤΠΟΘΔ΢Η ΔΡΓΑ΢ΙΑ΢ : Μείσζε ησλ εκεξψλ ιεηηνπξγίαο ηε ρεηκεξηλή 




ΠΙΘΑΝΟΙ ΛΟΓΟΙ: Ζ θιηκαηηθή αιιαγή ζε ζπλδπαζκφ κε ην 
θαηλφκελν ηεο ππεξζέξκαλζεο ηνπ πιαλήηε αλ θαη δελ είλαη δπλαηφ λα 
επεξεάζνπλ βξαρππξφζεζκα ην επελδπηηθφ ζρέδην πνπ πξνηείλεηαη, 
ελδέρεηαη λα πξνθαιέζνπλ κείσζε ηεο ρξνληθήο πεξηφδνπ ιεηηνπξγίαο ηνπ 
ρηνλνδξνκηθνχ γηα ηνπο ρεηκεξηλνχο κήλεο ιεηηνπξγίαο ηνπ, πνπ ζα 
πξνθαιέζεη αληίζηνηρε κείσζε ηεο ΚΠΑ  πνπ απνηππψλεηαη ζηνλ παξαθάησ 
πίλαθα. 
ΥΔΗΜΩΝΑ΢ 







100 50 30 264436 
90 50 30 163511 
80 50 30 50084 
76 50 30 2471 
70 50 30 -70345 
 
ΠΗΝΑΚΑ΢ 7. ΢πζρεηηζκφο εκεξψλ ιεηηνπξγίαο-ΚΠΑ (ρεηκψλαο) 
 





















200 20 20 264436 
200 20 20 264436 
200 20 20 264436 
200 20 20 264436 
200 20 20 264436 
 
ΠΗΝΑΚΑ΢ 8. ΢πζρεηηζκφο εκεξψλ ιεηηνπξγίαο-ΚΠΑ (θαινθαίξη) 
 
Απφ ηνλ πίλαθα πνπ ζπζρεηίδεη ηελ κείσζε ησλ εκεξψλ ιεηηνπξγίαο ηνπ 
ρηνλνδξνκηθνχ θαηά ηε δηάξθεηα ελφο έηνπο κε ηελ ΚΠΑ πξνθχπηεη φηη: ε 
πνζνζηηαία  κείσζε ησλ εκεξψλ ιεηηνπξγίαο πξνθαιεί κείσζε ζηελ ΚΠΑ 
φπσο παξνπζηάδεηαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα. Παξαηεξνχκε φηη αλ νη άιιεο 
παξάκεηξνη (κέζνο φξνο ησλ επηζθεπηψλ, κέζε δαπάλε ηνπ επηζθέπηε, ) 
παξακείλνπλ ζηαζεξέο (δειαδή  φπσο αξρηθά εθηηκήζεθαλ) ηφηε γηα κείσζε 
κέρξη 24% ησλ εκεξψλ ιεηηνπξγίαο ( 276 εκέξεο-) ην επελδπηηθφ ζρέδην 
παξνπζηάδεη νξηαθά θέξδνο (ΚΠΑ=2471).  
΢πλεπψο, γηα πεξίνδν ιεηηνπξγηάο κηθξφηεξε ησλ 76 εκεξψλ ηνπο 
ρεηκεξηλνχο κήλεο( ή κηθξφηεξε ησλ 276 θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο) ην 


















ΠΗΝΑΚΑ΢ 9. ΢πζρεηηζκφο εκεξψλ ιεηηνπξγίαο-έζνδα (έηνο) 
 
 
΢ΥΖΜΑ 6. Γξαθηθή παξάζηαζε ηεο ΚΠΑ ζπλαξηήζεη ηνπ πνζνζηνχ 






0 300 264436 
10 290 163511 
20 280 50084 
24 276 2471 
30 270 -70345 
[85] 
 
11.3.6  ΔΤΑΙ΢ΘΗ΢ΙΑ Ω΢ ΠΡΟ΢ ΣΟ ΜΔ΢Ο ΟΡΟ ΣΩΝ 
ΔΠΙ΢ΚΔΠΣΩΝ  ΣΟΤ ΥΙΟΝΟΓΡΟΜΙΚΟΤ-ΔΝΑΛΛΑΚΣΙΚΟΤ 
ΠΑΡΚΟΤ 
 
ΤΠΟΘΔ΢Η ΔΡΓΑ΢ΙΑ΢ : Μείσζε ηνπ κέζνπ φξνπ ησλ επηζθεπηψλ θαζ’ 
φιε ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο  απφ 0% κέρξη 30%. 
 
ΠΙΘΑΝΟΙ ΛΟΓΟΙ: Ζ νηθνλνκηθή θξίζε πνπ έρεη επεξεάζεη ηηο 
πεξηζζφηεξεο αλαπηπγκέλεο θαη φρη κφλν ρψξεο ζε παγθφζκηα θιίκαθα, έρεη 
πιήμεη έληνλα θαη ηελ Διιάδα. Απνηέιεζκα ησλ ξαγδαίσλ αιιαγψλ ζε  
θνηλσληθννηθνλνκηθφ επίπεδν, πηζαλφλ λα  είλαη θαη ε κείσζε ηνπ αξηζκνχ 
ησλ επηζθεπηψλ-ηνπξηζηψλ  ζηα ρηνλνδξνκηθά θέληξα πνπ ζα πξνθαιέζεη 











ΠΗΝΑΚΑ΢ 10. ΢πζρεηηζκφο κέζνπ φξνπ επηζθεπηψλ-ΚΠΑ (ρεηκψλαο) 
Ζ αληίζηνηρε κείσζε εμαηηίαο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο ππνινγίδεηαη θαη γηα 
ηνπο ζεξηλνχο κήλεο πνπ ζα ιεηηνπξγεί ην πάξθν ελαιιαθηηθψλ 








100 50 30 264436 
100 45 30 163511 
100 40 30 50084 
100 38 30 2471 











100 50 30 264436 
100 45 30 212493 
100 40 30 156263 
100 38 30 96618 
100 35 30 34371 
 
 
ΠΗΝΑΚΑ΢ 11. ΢πζρεηηζκφο κέζνπ φξνπ επηζθεπηψλ-ΚΠΑ (θαινθαίξη) 
Απφ ηνλ πίλαθα πνπ ζπζρεηίδεη ηνλ κέζν φξν ησλ επηζθεπηψλ ηνπ 
ρηνλνδξνκηθνχ θαηά ηε δηάξθεηα ελφο έηνπο κε ηελ ΚΠΑ πξνθχπηεη φηη: ε 
πνζνζηηαία  κείσζε ησλ εκεξψλ ιεηηνπξγίαο πξνθαιεί κείσζε ζηελ ΚΠΑ 
φπσο απνηππψλεηαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα. Παξαηεξνχκε φηη αλ νη άιιεο 
παξάκεηξνη (εκέξεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ρηνλνδξνκηθνχ, κέζε δαπάλε ηνπ 
επηζθέπηε) παξακείλνπλ ζηαζεξέο (δειάδε  φπσο αξρηθά εθηηκήζεθαλ) ηφηε 
γηα κείσζε κέρξη 15% ηνπ κέζνπ φξνπ ησλ επηζθεπηψλ ηνπ ρηνλνδξνκηθνχ 
θαηά ηε δηάξθεηα ελφο έηνπο ( 29,5 επηζθέπηεο/εκέξα ) ην επελδπηηθφ ζρέδην 
παξνπζηάδεη νξηαθά θέξδνο (ΚΠΑ=2471).  
Γειαδή γηα κέζν φξν ησλ επηζθεπηψλ ηνπ ρηνλνδξνκηθνχ θαηά ηε δηάξθεηα 
ελφο έηνπο κηθξφηεξν ησλ 29,5/εκεξα, ην 15εηεο επελδπηηθφ πιάλν κε ηηο 


















0 35 264436 
10 31,5 104193 
15 29,5 2471 
20 28 -78442 
30 26 -191802 
 




΢ΥΖΜΑ 7. Γξαθηθή παξάζηαζε ηεο ΚΠΑ  ζπλαξηήζεη ηνπ πνζνζηνχ 






11.3.7  ΔΤΑΙ΢ΘΗ΢ΙΑ Ω΢ ΠΡΟ΢ ΣΟ ΜΔ΢Ο ΟΡΟ ΣΩΝ ΓΑΠΑΝΩΝ 
ΣΩΝ ΔΠΙ΢ΚΔΠΣΩΝ  ΣΟΤ ΥΙΟΝΟΓΡΟΜΙΚΟΤ-ΔΝΑΛΛΑΚΣΙΚΟΤ 
ΠΑΡΚΟΤ 
 
ΤΠΟΘΔ΢Η ΔΡΓΑ΢ΙΑ΢ : Μείσζε ηνπ κέζνπ φξνπ ησλ δαπαλψλ ησλ 
επηζθεπηψλ θαζ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο  απφ 0% κέρξη 30%. 
 
ΠΙΘΑΝΟΙ ΛΟΓΟΙ: Σα απνηειέζκαηα  ηεο νηθνλνκηθήο ζπγθπξίαο 
πνπ δηέξρεηαη ε Διιάδα δελ αθνξνχλ κφλν ηε πηζαλή κείσζε ησλ 
επηζθεπηψλ ζηα ρηνλνδξνκηθά, αιιά θαη ησλ πεξηνξηζκφ ησλ δαπαλψλ ζηα 
ρηνλνδξνκηθά φζσλ επηζθεπηψλ ηειηθά ηα επηιέμνπλ. Οη πηζαλφηεηεο ιφγσ 
νηθνλνκηθήο ζηελφηεηαο, νη επηζθέπηεο λα πεξηνξίζνπλ ηα έμνδα ηνπο θαηά 











100 50 30 264436 
100 50 27 163511 
100 50 24 50084 
100 50 23 10452 
100 50 21 -70345 
 
ΠΗΝΑΚΑ΢ 13. ΢πζρεηηζκφο κέζεο δαπάλεο επηζθεπηψλ-ΚΠΑ  (ρεηκψλαο) 
 
 H αληίζηνηρε κείσζε ησλ κέζσλ δαπαλψλ γηα ηνπο ζεξηλνχο κήλεο 











200 20 20 264436 
200 20 18 212493 
200 20 16 156263 
200 20 14 96618 
200 20 12 34371 
 
ΠΗΝΑΚΑ΢ 14. ΢πζρεηηζκφο κέζεο δαπάλεο επηζθεπηψλ-ΚΠΑ (θαινθαίξη) 
 
Απφ ηνλ πίλαθα πνπ ζπζρεηίδεη ηε κέζε δαπάλε ησλ επηζθεπηψλ ηνπ 
ρηνλνδξνκηθνχ θαηά ηε δηάξθεηα ελφο έηνπο κε ηελ ΚΠΑ πξνθχπηεη φηη: γηα 
πνζνζηηαία  κείσζε ηνπ κέζνπ φξνπ ησλ επηζθεπηψλ πξνθαιείηαη 
αληίζηνηρα κείσζε ζηελ ΚΠΑ. Παξαηεξνχκε φηη αλ νη άιιεο παξάκεηξνη 
(εκέξεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ρηνλνδξνκηθνχ, κέζνο φξνο ησλ επηζθεπηψλ) 
παξακείλνπλ ζηαζεξέο (δειαδή,  φπσο αξρηθά εθηηκήζεθαλ) ηφηε γηα κείσζε 
κέρξη 15% ηνπ κέζνπ φξνπ ησλ δαπαλψλ ησλ επηζθεπηψλ ηνπ 
ρηνλνδξνκηθνχ θαηά ηε δηάξθεηα ελφο έηνπο ( 21,25 επξψ/εκέξα ν 
επηζθεπηεο) ην επελδπηηθφ ζρέδην παξνπζηάδεη νξηαθά θέξδνο (ΚΠΑ=2471).  
Γειαδή γηα κέζε δαπάλε ησλ επηζθεπηψλ ηνπ ρηνλνδξνκηθνχ θαηά ηε 
δηάξθεηα ελφο έηνπο κηθξφηεξε ησλ 21.25 επξψ/εκέξα, ην 15εηεο επελδπηηθφ 

















0 25 264436 
10 22,5 104193 
15 21,25 2471 
20 20 -78442 
30 18,5 -191802 
 




΢ΥΖΜΑ 8. Γξαθηθή παξάζηαζε ηεο ΚΠΑ  ζπλαξηήζεη ηνπ πνζνζηνχ 




11.4  ΢ΤΜΠΔΡΑ΢ΜΑΣΑ ΑΠΟ ΣΗΝ ΑΝΑΛΤ΢Η ΔΤΑΙ΢ΘΗ΢ΙΑ΢ 
ΣΟΤ ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟΤ ΔΠΔΝΓΤΣΙΚΟΤ ΢ΥΔΓΙΟΤ  
 
Ζ κειέηε γηα ηελ θαηαζθεπή ρηνλνδξνκηθνχ θέληξνπ ζηα 
Θενδψξηαλα πνπ ζα ιεηηνπξγεί ζαλ ελαιιαθηηθφ πάξθν δξαζηεξηνηήησλ θαη 
ηνπο ζεξηλνχο κήλεο θαη παξνπζηάζηεθε ιεπηνκεξψο ζε πξνεγνχκελα 
θεθάιαηα βαζίζηεθε φζνλ αθνξά:  
-ηην σπονική πεπίοδο σιονοδπομίαρ,  ζε κειέηε πξν 20εηηαο θαη ζηα 
δεδνκέλα ηνπ κεηεσξφινγηθνπ ζηαζκνχ Θενδσξηάλσλ γηα ην έηνο 2010 
-ηων μέζο όπο ηων επιζκεπηών και ηη μέζη δαπάνη κάθε επιζκέπηη, 
ζηα δεδνκέλα  4 ρηνλνδξνκηθψλ θέληξσλ ηεο Διιάδαο (Υ.Κ Παξλαζζνχ, 
Υ.Κ Βαζηιίηζαο, Υ.Κ Πηζνδεξίνπ θαη Υ.Κ Μεηζφβνπ) γηα ηα έηε 
2009,2010. 
Γίλεηαη αληηιεπηφ φηη ε παξαπάλσ ζπιινγή δεδνκέλσλ ηφζν σο πξνο 
ηελ έθηαζε φζν θαη πξνο ηελ πεξηνδηθφηεηα, δελ κπνξεί λα εγγπεζεί 
«αζθαιείο αξρηθέο εθηηκήζεηο» πάλσ ζηηο νπνίεο ζα θαηαξηηζηεί έλα 
επελδπηηθφ πιάλν.  
Ο επελδπηήο πνπ ζα ελδηαθεξζεί  λα πινπνηήζεη ην πξνηεηλφκελν 
αλαπηπμηαθφ εγρείξεκα, είηε είλαη ηδησηηθφο είηε θξαηηθφο θνξέαο, νθείιεη 
λα ζπιιέμεη εθηελέζηεξα δεδνκέλα, λα ηα ζπκςεθίζεη κε ηα ήδε ππάξρνληα 
θαη λα θαηαξηίζεη έλα αζθαιέζηεξν επελδπηηθφ ζρέδην πνπ ζα δηαζθαιίδεη 
ζε πνιχ πςειφ πνζνζηφ ηα θέξδε ησλ ρξεκάησλ πνπ επελδχεη. 
Παξ’ φια απηά κε ηηο αξρηθέο παξαδνρέο πνπ θάλακε θαη κε ηελ 
πηζαλφηεηα κείσζε κηαο παξακέηξνπ ελψ νη άιιεο παξακέλνπλ ζηαζεξέο 
κπνξνχλ λα εμαρζνχλ πνιχηηκα ζπκπεξάζκαηα. 
΢πγθεθξηκέλα παξαηεξνχκε φηη ε πνζνζηηαία κείσζε ηνπ εχξνπο 
πεξηφδνπ ιεηηνπξγίαο ηνπ ρηνλνδξνκηθνχ πξνθαιεί ζηελ ΚΠΑ κηθξφηεξε 
κείσζε απφ φηη  ε πνζνζηηαία κείσζε ηνπ κέζνπ φξνπ ησλ επηζθεπηψλ θαη 
ηεο κέζεο δαπάλεο ηνπο. Γειαδή ζηελ πεξίπησζε πινπνίεζεο ελφο 
απαηζηφδνμνπ ζελαξίνπ, ηεο κείσζεο θαηά 20% ηεο πεξηφδνπ ρηνλνδξνκίαο 
(απφ 100 εκέξεο ζε 80 εκέξεο) κε ζηαζεξφ ην κέζν νξφ επηζθεπηψλ θαη ηε 
κέζε δαπάλε ηνπο, ην επελδπηηθφ ζρέδην εμαθνινπζεί λα παξακέλεη νξηαθά 
επηθεξδέο. Αληίζεηα κείσζε 20% ηνπ κέζνπ φξνπ ησλ επηζθεπηψλ ή ηεο 
κέζεο δαπάλεο κε ζηαζεξέο ηηο άιιεο δπν παξακέηξνπο ζα θαηαζηήζεη ηελ 
επέλδπζε γηα ην ρξνληθφ δηάδεκα 15εηηαο πνπ εμεηάδνπκε δεκηνγφλα. 
΢πκπεξαζκαηηθά, αμηνινγψληαο ηελ επέλδπζε, θαηαιήγνπκε ζην φηη ην 
πξνηεηλφκελν ρηνλνδξνκηθφ θέληξν πνπ ζα ιεηηνπξγεί θαη σο ελαιιαθηηθφ 
πάξθν δξαζηεξηνηήησλ θαη ηνπο ζεξηλνχο κήλεο, κε δεδνκέλεο ηηο αξρηθέο 
παξαδνρέο θαη κε πεξηζψξην κηαο απφθιηζεο ηεο ηάμεο ηνπ 15%, είλαη 
νηθνλνκηθά βηψζηκν. Απηφ νθείιεηαη θπξίσο ζην γεγνλφο φηη είλαη έλα 
αλαπηπμηαθφ έξγν κηθξήο θιίκαθαο κε ρακειφ πξνυπνινγηζκφ θφζηνπο 
πινπνίεζεο. Με δεδνκέλε θαη ηελ νηθνλνκηθή θξίζε πνπ πιήηηεη ηελ 
[92] 
 
Διιάδα, είλαη απφ ηα ιίγα, ίζσο, αλαπηπμηαθά έξγα πνπ ζα κπνξνχζαλ 
άκεζα λα δξνκνινγεζνχλ πξνο πινπνίεζε. Σέινο, αλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 
δεθαπεληαεηίαο πνπ κειεηήζακε επηηεπρζεί ε νδηθή ζχλδεζε ηνπ 
ρηνλνδξνκηθνχ θέληξνπ κε ηνπο άμνλεο ηεο Δγλαηίαο ή ηεο Ηφληαο νδνχ, ε 
επέλδπζε ζα είλαη απνδνηηθφηεξε θαη πνιχ πεξηζζφηεξν πξνζνδνθφξα. 
Υξεηάδεηαη φκσο κηα κεγαιχηεξε βάζε δεδνκέλσλ θαη έξεπλα απφ ζηνηρεία 
πνπ ζα ζπιιερζνχλ ζε ρξνληθφ δηάζηεκα πνιχ θνληηλφ, ζε ζρέζε κε ηελ 
πεξίνδν πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ, έηζη ψζηε λα αληηθαηνπηξίδνπλ κε ζαθήλεηα 
θαη αθξίβεηα ηελ πξαγκαηηθφηεηα θαη λα δηαζθαιίδνπλ ην θέξδνο ηνπ 
επελδπηή. 
 
 11.5 ΑΞΙΟΛΟΓΗ΢Η ΣΗ΢ ΔΠΔΝΓΤ΢Η΢ ΜΔ ΢ΣΟΥΑ΢ΣΙΚΗ 
ΑΝΑΛΤ΢Η ΚΑΙ ΠΡΟ΢ΟΜΟΙΩ΢Η MONTE CARLO 
Ζ αλάιπζε επαηζζεζίαο πξνζθέξεη ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο γηα ηε βαξχηεηα 
ησλ δηαθφξσλ κεηαβιεηψλ εηζφδνπ ζην ηειηθφ απνηέιεζκα. Όκσο, δελ δίλεη 
πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ πηζαλφηεηα πνπ αληηζηνηρεί ζε κηα ηηκή ηεο 
απφδνζεο ηεο επέλδπζεο. Δπίζεο, δελ κπνξεί λα εμεηάζεη ηελ επίδξαζε ζην 
ηειηθφ απνηέιεζκα εμαηηίαο ηεο ηαπηφρξνλεο κεηαβνιήο δχν ή 
πεξηζζνηέξσλ παξακέηξσλ. Ζ επηπξφζζεηε απηή πιεξνθνξία είλαη εθηθηφ 
λα ιεθζεί κε ηε ζηνραζηηθή αλάιπζε ή αλάιπζε ξίζθνπ. ΢χκθσλα κε ηε 
κέζνδν απηή, νη βαζηθέο κεηαβιεηέο δελ ιακβάλνπλ ζπγθεθξηκέλεο ηηκέο 
αιιά ηηκέο απφ κηα πεξηνρή, ζε θάζε ζεκείν ηεο νπνίαο αληηζηνηρεί κηα 
πηζαλφηεηα. Έηζη, νη κεηαβιεηέο ιακβάλνληαη κε ηε κνξθή θαηαλνκήο 
πηζαλφηεηαο θαη ε απφδνζε ππνινγίδεηαη επίζεο κε ηε κνξθή θαηαλνκήο 
πηζαλφηεηαο. Ζ έθθξαζε ηεο απφδνζεο ηεο επέλδπζεο κε ηε κνξθή 
θαηαλνκήο πηζαλφηεηαο πξνζθέξεη ηδηαίηεξα ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο, θαζψο 
κπνξεί λα απαληήζεη ζε εξσηήκαηα φπσο π.ρ. πνηα είλαη ε πηζαλφηεηα λα 
ιεθζεί ηηκή γηα ηελ ΚΠΑ ή γηα ηνλ IRR κεγαιχηεξε (ή αληίζηνηρα 
κηθξφηεξε) απφ Υ? 
΢ήκεξα ε ζηνραζηηθή αλάιπζε κπνξεί λα εθαξκνζηεί πνιχ εχθνια 
ρξεζηκνπνηψληαο ηηκέο κε κνξθή θαηαλνκήο πηζαλφηεηαο γηα κία ή 
πεξηζζφηεξεο κεηαβιεηέο. Σo ινγηζκηθφ ρξεζηκνπνηεί ηε κέζνδν 
[93] 
 
πξνζνκνίσζεο Monte Carlo, κε ηελ νπνία παξάγνληαη εθαηνληάδεο ζελάξηα 
γηα δηαθνξεηηθέο ηηκέο ησλ κεηαβιεηψλ νη νπνίεο ιακβάλνληαη απφ 
ζπγθεθξηκέλεο θαηαλνκέο πηζαλφηεηαο, δίλνληαο έλα πιήζνο ηηκψλ γηα ηελ 
απφδνζε (π.ρ. ηελ ΚΠΑ) ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ. Ζ ζηαηηζηηθή θαηαλνκή 
ηνπ απνηειέζκαηνο ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ εμαγσγή ησλ ζπκπεξαζκάησλ 
σο πξνο ηελ πηζαλφηεηα εκθάληζεο κηαο ζπγθεθξηκέλεο ηηκήο. Ζ κέζε ηηκή 
πνπ πξνζδηνξίδεηαη απφ ηελ ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία αλαπαξηζηά ηελ 
ζηαηηζηηθά νξηζκέλε αλακελφκελε ηηκή ηεο απφδνζεο ηνπ επελδπηηθνχ 
ζρεδίνπ. 
 
 ΢XHMA 9. Eχξεζε βέιηηζησλ ιχζεσλ κε πξνζνκνίσζε Monte Carlo 
 
΢ην ζπγθεθξηκέλν ινγηζκηθφ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ηξηψλ εηδψλ 
θαηαλνκέο πηζαλφηεηαο γηα ηηο «αβέβαηεο» κεηαβιεηέο: Ζ νκνηφκνξθε 
θαηαλνκή (uniform distribution), ε θαλνληθή θαηαλνκή (normal distribution) 
θαη ε ηξηγσληθή θαηαλνκή (triangular distribution). Σν ζρήκα θαη νη 

















distribution) A B  
 
 
A: ειάρηζηε ηηκή 








Μ: Μέζε ηηκή 










Α: ειάρηζηε ηηκή 
C: πην πηζαλή ηηκή 
Β: κέγηζηε ηηκή 
ΠΗΝΑΚΑ΢ 16. Tχπνη θαηαλνκψλ κε πξνζνκνίσζε Monte Carlo 
Ζ νκνηφκνξθε θαηαλνκή ρξεζηκνπνηείηαη φηαλ ε ελ ιφγσ κεηαβιεηή 
ιακβάλεη ηηκέο ζε έλα ζπγθεθξηκέλν δηάζηεκα [Α,Β] κε ηελ ίδηα πηζαλφηεηα, 
νπφηε ν ρξήζηεο εηζάγεη σο παξακέηξνπο ηεο θαηαλνκήο ηελ ειάρηζηε (min) 
θαη κέγηζηε ηηκή (max) ηνπ δηαζηήκαηνο απηνχ. Ζ θαλνληθή θαηαλνκή 
ρξεζηκνπνηείηαη γηα θάπνηα κεηαβιεηή φηαλ ζεσξείηαη φηη νη ηηκέο ηεο 
θπκαίλνληαη ζπκκεηξηθά γχξσ απφ κηα κέζε ηηκή. Ο ρξήζηεο εηζάγεη σο 




Οη ηηκέο ηεο κεηαβιεηήο απηήο θπκαίλνληαη ζην δηάζηεκα [Μ-3ζ, Μ+3ζ]. 
Σέινο ηελ ηξηγσληθή θαηαλνκή κπνξεί λα ηε ρξεζηκνπνηήζεη ν ρξήζηεο γηα 
λα εηζάγεη κηα απιή θαηαλνκή κε κε ζπκκεηξηθά ραξαθηεξηζηηθά. 
΢πγθεθξηκέλα ν ρξήζηεο κπνξεί λα δψζεη ην δηάζηεκα κεηαβνιήο [Α,Β] ηεο 
κεηαβιεηήο θαη επίζεο ηελ πην πηζαλή ηηκή (C) ζην δηάζηεκα απηφ. Έηζη 
δηακνξθψλεηαη κηα θαηαλνκή πνπ έρεη ηηκέο ζην δηάζηεκα [Α,Β] αιιά κε 
κεγαιχηεξε ζπρλφηεηα γχξσ απφ ην ζεκείν C.  
 
 
 11.5.1  ΜΔΘΟΓΟ΢  ΤΠΟΛΟΓΙ΢ΜΟΤ ΣΗ΢ ΑΞΙΑ΢ ΣΗ΢ 
ΔΠΔΝΓΤ΢Η΢ 
 
Λακβάλνληαο ππφςε ηελ αβεβαηφηεηα, σο πξνο ηνλ ζπλνιηθφ αξηζκφ 
εκεξψλ ιεηηνπξγίαο ηνπ ρηνλνδξνκηθνχ θέληξνπ, ην κέζν φξν ησλ 
επηζθεπηψλ αλά εκέξα, θαη ην κέζν πνζφ πνπ ζα δαπαλάεη ην θάζε άηνκν 
αλα επίζθεςε, θξίζεθε ζθφπηκε, αληί ηεο ρξήζεο ηνπ ληεηεξκηληζηηθνχ 
κνληέινπ, ε εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ Monte Carlo γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο 
ζπλνιηθήο αμίαο ηνπ ρψξνπ.  
Ζ δηαδηθαζία απηή έρεη σο ζηφρν ηνλ ππνινγηζκφ ηεο ζπλδπαζκέλεο 
επίδξαζεο ηεο αβεβαηφηεηαο ησλ παξακέηξσλ ηνπ κνληέινπ, πξνθεηκέλνπ 
λα πξνζδηνξηζηεί ε ζπλάξηεζε πηζαλφηεηαο ησλ δπλαηψλ απνηειεζκάησλ. 
 
 
11.5.2  ΣΟ ΛΟΓΙ΢ΜΙΚΟ CRYSTAL BALL  
 
Γηα ηελ εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ην ινγηζκηθφ παθέην 
Crystal Ball 2000, ηεο εηαηξείαο DECISIONEERING Inc., ζε ζπλεξγαζία κε 
ην ινγηζηηθφ θχιιν EXCEL ηεο εηαηξείαο Μicrosoft. Σν Crystal Ball καο 
δίλεη ηε δπλαηφηεηα λα δνχκε ηα απνηειέζκαηα ζε κηα πιεζψξα απφ 
ζηαηηζηηθά γξαθήκαηα ηα νπνία αλαπαξηζηνχλ ηηο πξνβιεπφκελεο ηηκέο ησλ 
κεηαβιεηψλ πνπ κειεηνχκε. ΢ηα γξαθήκαηα απηά παξνπζηάδνληαη ηα 
ζηαηηζηηθά κέηξα ηεο ηππηθήο απφθιηζεο, ηνπ κέζνπ φξνπ θαζψο θαη 
αλαιχζεηο επαηζζεζίαο ζηηο αιιαγέο ηηκψλ θάπνηνλ κεηαβιεηψλ. Γηα ηνλ 
πξνζδηνξηζκφ ησλ εκεξψλ ιεηηνπξγίαο ηνπ ρηνλνδξνκηθνχ θέληξνπ- 
ελαιιαθηηθνχ πάξθνπ δξαζηεξηνηήησλ, ηε ρεηκεξηλή πεξηφδν, 
ρξεζηκνπνηήζεθε ε ηξηγσληθή θαηαλνκή κε παξακέηξνπο (85, 100, 115), ελψ 
[96] 
 
γηα ηελ θαινθαηξηλή πεξίνδν δελ θξίζεθε αλαγθαία ε ρξήζε κηαο ηέηνηαο 
θαηαλνκήο, αθνχ νη θαηξηθέο ζπλζήθεο δελ επεξεάδνπλ ηε ιεηηνπξγία ηνπ 





Σξηγσληθή θαηαλνκή κε παξακέηξνπο:   
Διάρηζηε  ηηκή       85.00   85.00 
Μέζε ηηκή            100.00   100.00 






΢XHMA 10. Tξηγσληθή θαηαλνκή γηα εκέξεο ιεηηνπξγίαο 
 
Γηα ηνλ κέζν φξν ηνλ επηζθεπηψλ ηελ ρεηκεξηλή πεξίνδν ρξεζηκνπνηήζεθε ε 
ηξηγσληθή θαηαλνκή κε παξακέηξνπο (20, 50, 80) ελψ γηα ηελ αληίζηνηρε 
θαινθαηξηλή πεξίνδν ε ηξηγσληθή θαηαλνκή κε παξακέηξνπο (18, 20, 22) 
 
  ΤΠΟΘΔ΢Ζ 2 
                                               
Σξηγσληθή θαηαλνκή κε παξακέηξνπο: 
Διάρηζηε  ηηκή      20.00  20.00 
Μέζε ηηκή             50.00  50.00 















Σξηγσληθή θαηαλνκή κε παξακέηξνπο:  
Διάρηζηε  ηηκή         18.00 
Μέζε ηηκή               20.00 







΢XHMA 12. Tξηγσληθή θαηαλνκή γηα κ.ν επηζθεπηψλ θαινθαηξηνχ 
 
 Σέινο γηα ηε κέζε δαπάλε ησλ επηζθεπηψλ αλά εκέξα ηε ρεηκεξηλή πεξίνδν 
ρξεζηκνπνηήζεθε ε ηξηγσληθή θαηαλνκή κε παξακέηξνπο (25, 30, 35) ελψ 
γηα ηελ αληίζηνηρε θαινθαηξηλή πεξίνδν ε ηξηγσληθή θαηαλνκή κε 




Σξηγσληθή θαηαλνκή κε παξακέηξνπο:  
Διάρηζηε ηηκή        25.00 
Μέζε ηηκή             30.00 























Σξηγσληθή θαηαλνκή κε παξακέηξνπο:  
Διάρηζηε  ηηκή       15.00 
Μέζε ηηκή             20.00 




΢XHMA 14. Tξηγσληθή θαηαλνκή γηα κέζε δαπάλε  επηζθεπηψλ 
θαινθαηξηνχ 
 
Γηα ηνλ Δζσηεξηθφ Βαζκφ Απφδνζεο (ΗRR), ε κέζε ηηκή είλαη 13.3%  θαη ε 
ηππηθή απφθιηζε είλαη 0%, θαη γηα ηελ Καζαξά Παξνχζα Αμία (ΚΠΑ) 
ζχκθσλα κε ηελ νκνηφκνξθε θαηαλνκή ε κέγηζηε ηηκή είλαη 339074 επξψ 
θαη ε ειάρηζηε ηηκή είλαη 187365 επξψ. (΢ρ. 5.15). 
Σα απνηειέζκαηα ηεο εθηίκεζεο ηεο ηηκήο ηεο ΚΠΑ γηα ρξνληθή πεξίνδν 
κειέηεο 15 εηψλ πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ πξνζνκνίσζε παξνπζηάδνληαη, 
αθνινχζσο, ππφ κνξθή πηλάθσλ θαη δηαγξακκάησλ. 
 
΢ηαηιζηικό μέγεθορ Αξία ζε εςπώ 
Μέζε ηηκή 264436 
Γηάκεζνο 263805 
Σππηθή απφθιηζε 19349 
Διάρηζηε αμία 187365 
Μέγηζηε αμία 339074 
Δχξνο εθηίκεζεο 151709 


























ΠΗΝΑΚΑ΢ 18. Πηζαλφηεηα ίζεο ή κεγαιχηεξεο ηηκήο  κεγέζνπο ΚΠΑ, ζε 
ζρέζε κε ηελ αλαγξαθφκελε ηηκή 
 
Δθαξκφδνληαο ηε κέζνδν ζηελ πεξίπησζε ηνπ ρηνλνδξνκηθνχ θέληξνπ-
ελαιιαθηηθνχ πάξθνπ δξαζηεξηνηήησλ παξαηεξνχκε ηφζν απφ ηε γξαθηθή 
παξάζηαζε φζν θαη απφ ηνλ πίλαθα ησλ πνζνζηψλ –πξνβιεςεσλ ηηκψλ φηη 
ε ρακειφηεξε ηηκή πνπ κπνξεί λα έρεη  ε ΚΠΑ γηα δηάζηεκα  εκπηζηνζχλεο  
90% (δειαδή πνζνζηφ απφ 0% έσο  90%) είλαη  236668 επξψ, γεγνλφο πνπ  
θαλεξψλεη φηη ε επηινγή ηεο επέλδπζεο, δειαδή ηεο δεκηνπξγίαο ηνπ 
ρηνλνδξνκηθνχ θέληξνπ ζα είλαη νηθνλνκηθά ζπκθέξνπζα θαη ζα απνδψζεη 



















΢ηαηιζηικό μέγεθορ       Ποζοζηό % 
Μέζε ηηκή 13.3  
Γηάκεζνο 13.3 
Σππηθή απφθιηζε 1.7 
Διάρηζηε ηηκή 7.7 
Μέγηζηε ηηκή 21.8 
Δχξνο εθηίκεζεο 14.1  





















ΠΗΝΑΚΑ΢ 20. Πηζαλφηεηα ίζεο ή κεγαιχηεξεο ηηκήο Δζσηεξηθνχ Βαζκνχ 
Απφδνζεο ζε ζρέζε κε ηελ αλαγξαθφκελε ηηκή 
 
Δθαξκφδνληαο ηελ κέζνδν ζηελ πεξίπησζε ηνπ ρηνλνδξνκηθνχ θέληξνπ-
ελαιιαθηηθνχ πάξθνπ δξαζηεξηνηήησλ παξαηεξνχκε ηφζν απφ ηε γξαθηθή 
παξάζηαζε φζν θαη απφ ηνλ πίλαθα ησλ πνζνζηψλ –πξνβιέςεσλ ηηκψλ φηη 
ε ρακειφηεξε ηηκή πνπ κπνξεί λα έρεη ν δείθηεο IRR γηα δηάζηεκα  
εκπηζηνζχλεο  90% (δειαδή πνζνζηφ απφ 0% έσο  90%) είλαη 11.0% 
κεγαιχηεξν απφ ην ζπληειεζηή πξνεμφθιεζεο ( 8%), γεγνλφο πνπ  
θαλεξψλεη φηη ε επηινγή ηεο επέλδπζεο, δειαδή ηεο δεκηνπξγίαο  ηνπ 
ρηνλνδξνκηθνχ θέληξνπ ζα είλαη νηθνλνκηθά ζπκθέξνπζα θαη ζα απνδψζεη 






















΢XHMA 16. Ηζηφγξακκα ζπρλνηήησλ ησλ ηηκψλ ηεο πξνζνκνίσζεο γηα ηνλ 
IRR 
 
11.6  ΢ΤΜΠΔΡΑ΢ΜΑΣΑ ΑΠΟ ΣΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗ΢Η ME 
ΠΡΟ΢ΩΜΟΙΩ΢Η ΜΟΝΣΔ   CARLO ΣΟΤ  ΔΠΔΝΓΤΣΙΚΟΤ  
ΠΛΑΝΟΤ  
Ζ αλάγθε γηα επελδχζεηο απφδνζεο κε όζο ηο δυναηόν χαμηλόηερο ρίζκο, 
νδήγεζαλ ζηε δεκηνπξγία λέσλ επελδπηηθψλ πξντφλησλ θαη εξγαιείσλ 
απνηίκεζεο απηψλ. Ζ ηερλνινγηθή εμέιημε θαη ε γξήγνξε δηάδνζε ησλ 
πιεξνθνξηψλ δεκηνπξγνχλ αβεβαηφηεηα θαη κεηαβιεηφηεηα ζε επηθείκελεο 
κειινληηθέο επελδπηηθέο απνθάζεηο. Οη πεξηζζφηεξεο παξαδνζηαθέο κέζνδνη 
αμηνιφγεζεο ησλ επελδχζεσλ έρνπλ λα θάλνπλ κε ζπλζήθεο βεβαηφηεηαο.   
Ζ κέζνδνο ηεο ΚΠΑ, ε νπνία ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο 
επέλδπζεο ηεο δεκηνπξγίαο ρηνλνδξνκηθνχ θέληξνπ-ελαιιαθηηθνχ πάξθνπ 
δξαζηεξηνηήησλ ζηελ πεξηνρή ησλ Θενδψξηαλσλ αδπλαηεί λα αληηκεησπίζεη 
ην κφλν βέβαην: όηι ηο μέλλον είναι αβέβαιο! Γηα ην ιφγν απηφ, ε 
νηθνλνκηθή αμηνινγεζε κε κηα άιιε κέζνδν πνπ ζα δηαζθαιίδεη κε 
κεγαιχηεξν εχξνο εκπηζηνζχλεο ην θεθάιαην ηνπ επελδπηή γηα ηελ 
δεκηνπξγία ηνπ ρηνλνδξνκηθνχ θέληξνπ, θξίζεθε αλαγθαία.  
Ζ κέζνδνο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε είλαη ε πξνζνκνίσζε monte carlo θαη ην 
ινγηζκηθφ παθέην Crystal Ball. Απφ ηα ηζηνγξάκκαηα ζπρλνηήησλ γηα ηεv 
ΚΠΑ θαη ην ΗRR πξνέθπςε ε πξφβιεςε φηη κε βάζε ηηο αξρηθέο εθηηκήζεηο 
πνπ θαζνξίδνπλ ην ζχλνιν ησλ εζφδσλ ηεο επέλδπζεο αλα έηνο (θαη είλαη : ν 
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αξηζκφο εκεξψλ ιεηηνπξγίαο ηνπ ρηνλνδξνκηθνχ, ν κέζνο φξνο ησλ 
επηζθεπηψλ, ε κέζε δαπάλε ηνπ θαζελφο  αλα εκέξα), ε πηζαλφηεηα λα είλαη 
θεξδνθφξα ε επέλδπζε ζην ηέινο ηεο 15 εηήο πεξηφδνπ κειέηεο αλέξρεηαη 
ζε πνζνζηφ 90%. 
΢ηελ πεξίπησζε ηεο δεκηνπξγίαο ηνπ ρηνλνδξνκηθνχ θέληξνπ ζην  
Αζακάλην, ε απνηίκεζε ηεο αμίαο ηεο επέλδπζεο ζε βάζνο ρξφλνπ είλαη 
πνιχ ζεκαληηθή δεδνκέλνπ φηη ηελ παξνχζα ρξνληθή ζπγθπξία ε νδηθή 
ζχλδεζε ηεο πεξηνρήο κε ηελ  Δγλαηία νδφ δελ πθίζηαηαη θαη ηα 
πξνγξακκαηηζκέλα απφ επηρεηξεζηαθά πξνγξάκκαηα (Δ΢ΠΑ) έξγα ιφγσ 
έιιεηςεο νηθνλνκηθψλ πφξσλ έρνπλ ζηακαηήζεη. Ζ νινθιήξσζε φκσο, ηεο 
πξναλαθεξζείζαο νδηθήο ζχλδεζεο ζα αιιάμεη ηελ αμία ηεο επέλδπζεο ζε 
κεγάιν βαζκφ. Απηφ πνπ είλαη αλαγθαίν λα θάλεη ν επελδπηήο, (είηε είλαη ε 
ηνπηθή απηνδηνίθεζε, είηε ηδησηηθφο θνξέαο) πξηλ δξνκνινγίζεη ηηο 
δηαδηθαζίεο θαηαζθεπήο ηνπ ρηνλνδξνκηθνχ θέληξνπ-ελαιιαθηηθνπ πάξθνπ 
δξαζηεξηνηήησλ, λα εθηηκήζεη ηα νηθνλνκηθά δεδνκέλα ηεο ζπγθεθξηκέλεο 
ρξνληθήο πεξηφδνπ, λα ζπιιέμεη πεξηζζφηεξα δεδνκέλα γηα ηηο κεηαβιεηέο 
πνπ θαζνξίδνπλ ηα έζνδα ηεο επέλδπζεο θαη λα αλαδηαξζξψζεη ην 
επελδπηηθφ πιάλν πνπ παξνπζηαζηεθε παξαπάλσ. Σφηε ζα απνβιέπεη ζε 







Τπάξρνπλ παξάκεηξνη πνπ επεξεάδνπλ ζε κεγάιν βαζκφ ηελ 
βησζηκφηεηα ελφο ηέηνηνπ έξγνπ. Οη ζεκαληηθφηεξεο ζρεηίδνληαη κε ηνλ  
ρξφλν πξφζβαζεο θαη ηελ πνηφηεηα ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ πνπ ζα ζπλδέεη ηελ 
πξνηεηλφκελε πεξηνρή νξνζέηεζεο κε ηα πιεζηέζηεξα γεσγξαθηθά αζηηθά 
θέληξα (Ησάλληλα, Άξηα, Πξέβεδα, Ζγνπκελίηζα). Δλδερφκελε ζχλδεζε ηεο 
πεξηνρήο κε παξαθακπηήξηεο εμφδνπο ηεο Δγλαηίαο θαη ηεο Ηφληαο Οδνχ ζα 
δεκηνπξγήζεη πνιχ επλντθέο πξννπηηθέο γηα ην ρηνλνδξνκηθφ θέληξν. Όζνλ 
αλαθνξά ζηελ νδηθή  ζχλδεζε ηνπ πξνηεηλφκελνπ έξγνπ κε ηα γχξσ ρσξηά 
ήδε έρνπλ εληαρζεί έξγα νδνπνηίαο ζην Πεξηθεξηθφ Δπηρεηξεζηαθφ 
Πξφγξακκα Ζπείξνπ θαη είλαη ζε εμέιημε. Σν ζέκα ηεο θαιήο ζχλδεζεο κε 
ηα ππφινηπα ρσξηά ησλ Σδνπκέξθσλ (Μειηζζνπξγνί, Πξάκαληα, Κηηζηάδεο 
θιπ) είλαη εμαηξεηηθήο ζεκαζίαο θαη παξά ηηο ζεκαληηθέο δπζθνιίεο,  ζα 
πξέπεη λα δηεξεπλεζεί ζπζηεκαηηθά. Σέινο,  ε θαηαζθεπή πδξνειεθηξηθψλ 
έξγσλ πνπ πξνβιέπεηαη λα πινπνηεζεί ζηελ πεξηνρή έρεη αξθεηέο θνξέο σο 




ΔΗΚΟΝΑ 35. Τπφ θαηαζθεπή νδηθφ έξγν 
 
11.1 Α΢ΥΑΛΕΙΑ ΟΔΙΚΟΤ ΔΙΚΣΤΟΤ ΠΟΤ ΢ΤΝΔΕΕΣΑΙ ΜΕ ΣΟ 
ΦΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ 
 
Ζ πξνζέιεπζε ζε έλα ρηνλνδξνκηθφ θέληξν εμαξηάηαη ζε κεγάιν βαζκφ  απφ 
ην νδηθφ δίθηπν πνπ ζπλδέεη ηα αζηηθά θέληξα κε ηελ ελ ιφγσ εγθαηάζηαζε. 
Σν 90% ησλ νρεκάησλ πνπ θηλνχληαη ζηνπο δξφκνπο απφζηαζεο 20 
ρηιηνκέηξσλ απφ ρηνλνδξνκηθφ θέληξν έρνπλ άκεζν ή έκκεζν πξννξηζκφ ην 
ρηνλνδξνκηθφ θέληξνπ αζθάιεηα ησλ δξφκσλ, φρη φζνλ αθνξά ηελ εζληθή 
νδφ, αιιά ην θνκκάηη ηνπ επαξρηαθνχ δξφκνπ παξνπζηάδεη ηδηαηηεξφηεηεο 
πνπ αμίδνπλ επηζήκαλζεο: 
Σν ρηνλνδξνκηθφ θέληξν είλαη επσθεινχκελν  θαη άκεζα ελδηαθεξφκελν, 
γηα ηελ αζθαιή κεηαθνξά ησλ επηζθεπηψλ θαη νη νηθνλνκηθά εμαξηψκελνη 
θαη επσθεινχκελνη, απφ ηελ επίζθεςε ησλ ηνπξηζηψλ-ρηνλνδξφκσλ ζηελ 
επξχηεξε πεξηνρή είλαη ηα καγαδηά, ν δήκνο, ε λνκαξρία. Σελ  ππνρξέσζε-
εχζελε, γηα ηελ αζθαιή θαηάζηαζε θαη ρξήζε ηνπ επαξρηαθνχ δξφκνπ έρεη 
ε πνιηηεία (λνκαξρία, δεκνηηθφ δηακέξηζκα, ηνπηθή απηνδηνίθεζε ). 
΢πλεπψο, εάλ ζέινπλ νη επηρεηξεκαηίεο ησλ ρηνλνδξνκηθψλ θαη ηεο γχξσ 
πεξηνρήο θαη φπνηνο επσθειείηαη απφ απηά, λα ηα βιέπεη γεκάηα κε θφζκν, 
πξέπεη λα κεξηκλεί γηα ηελ αζθαιή κεηαθνξά πξνο θαη απφ απηά, θαζ φιε 
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ηελ δηάξθεηα ηεο εκέξαο. Απηφ ζεκαίλεη ζπλερήο επνπηεία, αμηνιφγεζε θαη 
άκεζε παξέκβαζε φπνηε θξίλεηαη αλαγθαίν αληίζηνηρα κε ην ηη γίλεηαη ζηα 
ρηνλνδξνκηθά θέληξα ηνπ εμσηεξηθνχ.  
΢ηελ Διιάδα αλακθίβνια έρνπκε κεησκέλα έζνδα ησλ ρηνλνδξνκηθψλ 
θαη κε επηινγήο απφ ηνπο ρηνλνδξφκνπο ηνπξίζηεο σο πξννξηζκφ, ιφγν 
έιιεηςεο εκπηζηνζχλεο απφ ηνπο νδεγνχο γηα ηελ θαηάζηαζε ηνπ νδηθνχ 
δηθηχνπ θαη ηδηαίηεξα φζνλ αθνξά ηνλ εθρηνληζκφ ησλ δξφκσλ θαη ηεο 
δπζάξεζηεο εκπεηξίαο ζε πνιινχο επηζθέπηεο, απφ έιιεηςε νξγάλσζεο. Ζ 
αλάβαζε ησλ ρηνλνδξφκσλ μεθηλάεη απφ ηηο 7:00, νπφηε ζα πξέπεη ε 
θαηάζηαζε ηνπ δξφκνπ λα είλαη αζθαιήο γηα λα κπνξέζεη λα εμππεξεηήζεη 
ηελ δηέιεπζε ηνπ θνηλνχ, ζα πξέπεη λα ειέγρεηαη ν δξφκνο γηα ρηνλνθάιπςε 
θαη παγηνπνίεζε γηα λα γίλνληαη έγθαηξα νη απαξαίηεηεο ελέξγεηεο γηα ηελ 
αζθαιή άθημε ησλ ρηνλνδξφκσλ ζηα ρηνλνδξνκηθά θέληξα. Απηφ ζεκαίλεη 
φηη ελέξγεηεο γηα ην επηζπκεηφ απνηέιεζκα (δειαδή ηελ αζθαιή κεηαθνξά 
ησλ επηζθεπηψλ ηνπ ρηνλνδξνκηθνχ θέληξνπ ζε απηφ) ζα πξέπεη λα 
μεθηλήζνπλ πξηλ ηηο 6:00. Ζ επνπηεία ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ ζα πξέπεη, 
αλάινγα θαη κε ηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ, λα γίλεηαη θαζ φιε 
ηελ δηάξθεηα παξακνλήο ησλ επηζθεπηψλ ζην ρηνλνδξνκηθφ, γηα ηελ αζθαιή 
άθημε θαη αλαρψξεζε ησλ επηζθεπηψλ. 
Απαξαίηεηε είλαη ε ηνπνζέηεζε εκθαλψλ πηλαθίδσλ , ζηα ζεκεία 
εμφδνπ απφ ηελ εζληθή νδφ ζε θάζε θφκβν πνπ νδεγεί ζε ρηνλνδξνκηθφ θαη 
ζηα ρσξηά πξηλ ηελ αξρή ηεο αλάβαζεο πξνο ηα ρηνλνδξνκηθά , νη νπνίεο λα 
ελεκεξψλνπλ γηα ηελ θαηάζηαζε ησλ δξφκσλ (νη πηλαθίδεο κπνξνχλ λα 
ηνπνζεηεζνχλ θαη λα πξνζθέξνπλ θαη έζνδα θαζψο ζα κπνξνχλ ηαπηφρξνλα 
λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα δηαθεκηζηηθνχο ζθνπνχο).  
Σνπνζέηεζε πηλαθίδσλ κε ζρεδηάγξακκα ηνπ δξφκνπ θαη ηελ 
επηζήκαλζε ησλ επηθίλδπλσλ ζεκείσλ ησλ δξφκσλ (θαηνιηζζήζεηο , 
ελδερφκελε παγηνπνίεζε). Σα ζεκεία ζε θάζε επαξρηαθφ δξφκν πνπ νδεγεί 
ζε ρηνλνδξνκηθφ είλαη γλσζηά ζηνπο ληφπηνπο θαη κπνξνχλ λα θαηαγξαθνχλ 
θαζψο παγνπνίεζε ζπκβαίλεη ζπρλά θάζε ρξφλν ζηα ίδηα ζεκεία.35  
11.2 Α΢ΥΑΛΕΙΑ ΢ΣΟ ΦΩΡΟ ΢ΣΑΘΜΕΤ΢Η΢ ΣΩΝ 
ΦΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΩΝ ΚΕΝΣΡΩΝ 
 
Γηα ηελ πξφζβαζε ζην ρψξν ζηάζκεπζεο ηνπ ρηνλνδξνκηθνχ ζα πξέπεη 
λα ππάξρνπλ εάλ είλαη δπλαηψλ, ηνπιάρηζηνλ δχν δξφκνη γηα ιφγνπο 
αζθάιεηαο. ΢ε πεξίπησζε πνιχσξνπ εγθισβηζκνχ ηνπ δξφκνπ ζα πξέπεη λα 
ππάξρεη δεχηεξε νδφο αζθαινχο αλαρψξεζεο απφ ην ρηνλνδξνκηθφ, δηφηη θαη 
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ζε πεξίπησζε ρηνλφπησζεο δελ ζα κπνξέζνπλ λα επέκβνπλ ηα εθρηνληζηηθά 
φπσο έρεη ζπκβεί ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο. 
Γεκηνπξγία ρψξσλ ζηάζκεπζεο γηα ηνπνζέηεζε αληηνιηζζεηηθψλ 
αιπζίδσλ θαη ρψξνπο πξνζσξηλήο (ππνρξεσηηθήο) πξνζσξηλήο ζηάζεο ησλ 
ιεσθνξείσλ θαη θνξηεγψλ ζε ψξεο αηρκήο γηα ηελ απνζπκθφξεζε ηνπ 
δξφκνπ εάλ απηφ απαηηείηαη. 
 
12. Α΢ΥΑΛΕΙΑ ΛΕΙΣΟΤΡΓΕΙΑ΢ ΦΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΩΝ 
ΚΕΝΣΡΩΝ 
 
Γηα ηελ πξφζβαζε ζην ρψξν ζηάζκεπζεο ηνπ ρηνλνδξνκηθνχ ζα πξέπεη 
λα ππάξρνπλ εάλ είλαη δπλαηψλ, ηνπιάρηζηνλ δχν δξφκνη γηα ιφγνπο 
αζθάιεηαο. ΢ε ζπλφινπ ηνπ ρηνλνδξνκηθνχ θάζε εκέξα απφ ηνπο πηζηέξ θαη 
ηνπο ρεηξηζηέο φζνλ αθνξά ηηο ζπλζήθεο αζθάιεηαο ζε αλαβαηήξεο, πίζηεο 
θαη ηνπο ππφινηπνπο ρψξνπο ηνπ ρηνλνδξνκηθνχ.  
Βαζηθή παξάκεηξνο απφ ην άλνηγκα ηνπ ρηνλνδξνκηθνχ θαη κεηά είλαη θαη ε 
χπαξμε ή κε αζζελνθφξνπ θαη ηαηξνχ εμεηδηθεπκέλνπ ζηα ρηνλνδξνκηθά 
θέληξα εηδηθά ηα ΢αββαηνθχξηαθα. ΢ε φια ηα Διιεληθά ρηνλνδξνκηθά δελ 
ππάξρνπλ ηα απαξαίηεηα δηαγλσζηηθά κέζα γηα ηνπο πην ζπρλνχο 
ηξαπκαηηζκνχο ζε απφζηαζε πνιιέο θνξέο άλσ ηεο κηζήο ψξαο. Γελ είλαη 
δπλαηφλ λα κελ ππάξρεη ε κέγηζηε δπλαηφηεηα δηάγλσζεο, πεξίζαιςεο θαη 
δηαθνκηδήο ηξαπκαηηψλ ζηα Διιεληθά Υηνλνδξνκηθά.36 
 
12.1 ΑΝΑΒΑΣΗΡΕ΢ ΚΑΙ ΕΓΚΑΣΑ΢ΣΑ΢ΕΙ΢ 
 
Οη αλαβαηήξεο ζα πξέπεη λα έρνπλ ειεγρζεί φηη κπνξνχλ λα 
ιεηηνπξγήζνπλ κε αζθάιεηα θαη ζε πεξίπησζε πξνβιήκαηνο λα γίλνπλ 
έγθαηξα νη απαξαίηεηεο ελέξγεηεο γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηνπο. Έρνπλ ζπκβεί 
ηξαπκαηηζκνί απφ πηψζε θνκκαηηψλ πάγνπ απφ αλαβαηήξα πάλσ ζε 
ρηνλνδξφκνπο. 
Αλάινγα κε ηηο αλακελφκελεο θαηξηθέο ζπλζήθεο ζα πξέπεη λα 
ιακβάλνληαη κέηξα γηα ηελ νξζή θαη έγθπξε ιεηηνπξγία ησλ αλαβαηήξσλ 
απφ ηε πξνεγνχκελε κέξα. Απηφ ζεκαίλεη φηη κε ην θιείζηκν ιεηηνπξγίαο ζα 
πξέπεη λα γίλεηαη έιεγρνο ησλ αλαβαηήξσλ θαη πξνεηνηκαζίαο ηνπο γηα ηελ 
επφκελε κέξα θαη αλάινγα ησλ θαηξηθψλ ζπλζεθψλ πνπ επηθξαηνχλ θαη 
αλακέλνληαη θαηά ηηο βξαδηλέο ψξεο, λα ιακβάλνληαη ηέηνηα κέηξα ψζηε λα 
επηηξαπεί ε ιεηηνπξγία ηνπο ηελ επνκέλε κε αζθάιεηα. 






Θα κπνξνχζαλ λα ιεθζνχλ κέηξα γηα ηε ζσζηή  ιεηηνπξγία ησλ 
ρηνλνδξνκηθψλ φπσο: 
-Αλάινγα κε ηηο απαηηήζεηο ηεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο ρηνλνδξνκηθψλ 
δεκηνπξγία εληαίαο επηηξνπήο, απφ εμεηδηθεπκέλα άηνκα, γηα ηελ αμηνιφγεζε 
ηεο θαηάζηαζεο ησλ νξεηλψλ φγθσλ πνπ θαηαιακβάλνπλ ηα ρηνλνδξνκηθά, 
πξηλ θαη θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ζεδφλ. Αμηνιφγεζε ηνπ εμνπιηζκνχ θαη ησλ 
εγθαηαζηάζεσλ πξηλ ηελ έλαξμε ηεο ζεδφλ θαη πεξηνδηθφο έιεγρνο 
αμηνιφγεζεο ιεηηνπξγίαο ησλ εγθαηαζηάζεσλ (αλαβαηήξεο, πίζηεο), έιεγρνο 
θαη πηζηνπνίεζε ηερληθήο θαηάξηηζεο ππαιιήισλ πνπ είλαη ππεχζπλνη γηα 
ηελ ζπληήξεζε θαη ιεηηνπξγία ησλ αλαβαηήξσλ θαη ησλ πηζηψλ.  
-Σελ αλάξηεζε πηλαθίδσλ κε ηνπνγξαθηθφ ράξηε ησλ εγθαηαζηάζεσλ 
ηνπ ρηνλνδξνκηθνχ, πνπ λα αλαθέξεη, αλαβαηήξεο , πίζηεο, δπλακηθφηεηα 
αλαβαηήξσλ, επηθίλδπλα ζεκεία δίπια θαη κέζα ζηηο πίζηεο θ.ιπ. Ζ 
αλάξηεζε πηλαθίδσλ ζηηο εηζφδνπο ησλ ρηνλνδξνκηθψλ, θαη ε δηαλνκή 
θπιιαδίσλ κε ηελ αγνξά εηζηηεξίνπ, ηνπνγξαθηθνχ ράξηε ηεο πεξηνρήο ν 
νπνίνο λα αλαθέξεηαη ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ ρηνλνδξνκηθνχ λα επηζεκαίλεη 
ηα επηθίλδπλα ζεκεία , γθξεκνχο , ραξάδξεο, ζεκεία πηψζεο βξάρσλ, 
επηθίλδπλα ζεκεία πνπ επηθαιχπηνληαη απφ ηα ρηφληα, ζεκεία επηθίλδπλα γηα 
ρηνλνζηηβάδεο θ.ιπ. Δπίζεο ηειέθσλα αλάγθεο, ελέξγεηεο δηάζσζεο θαη 
έθηαθηεο αλάγθεο. Οη ρηνλνδξφκνη πξέπεη λα ππνρξενχληαη λα δηαβάδνπλ 
ηνπο ράξηεο απηνχο θαη λα ηνπο έρνπλ ζπλέρεηα καδί ηνπο φπσο γίλεηαη ζην 
εμσηεξηθφ. Οη ράξηεο απηνί ζα ρξεζηκεχνπλ γηα ηελ ελεκέξσζε 
νπνηαζδήπνηε νξεηλήο αζιεηηθήο δξαζηεξηφηεηαο.  
-΢πλερήο θαη αδηάθνπε νπηηθή επαθή ηνπ εξγαδνκέλνπ κε ηειερεηξηζκφ 
θαζ φιε ηε ιεηηνπξγία  ηνπ ρηνλνδξνκηθνχ θέληξνπ αθνχ έρνπλ ζπκβεί 
πνιιά αηπρήκαηα 
 -Παξνπζία ρεηξηζηή θαη παξνρή ζπκβνπιψλ θαη βνήζεηαο ζε φπνηνλ 
ρηνλνδξφκν ηε ρξεηάδεηαη.37  
 
12.2 Α΢ΥΑΛΕΙΑ ΠΙ΢ΣΩΝ ΦΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΩΝ ΚΕΝΣΡΩΝ 
 
Ζ αλάιπζε ησλ  ζεκαληηθφηεξσλ αηηηψλ αηπρεκάησλ ζε Διιεληθέο 
πίζηεο  θξίλεηαη απαξαίηεηε γηα ηνλ νξζφ ζρεδηαζκφ ησλ πηζηψλ ηνπ 
ρηνλνδξνκηθνχ θέληξνπ ζηα Θενδψξηαλα. 
Σα πην πνιιά, ειαθξά επηπρψο, αιιά αξθεηά γηα λα θξαηήζνπλ έλαλ 
Έιιελα πνιίηε, κήλεο εθηφο εξγαζίαο αηπρήκαηα, νθείινληαη ζηελ Διιάδα 
απιά ζην θαθφ ζηξψζηκν πηζηψλ θαη ζηηο αλσκαιίεο ζε απηέο. Απηφ κε ηε 
ζεηξά ηνπ νθείιεηε είηε ζηα κε επαξθή κεραλήκαηα ζηξσζίκαηνο (ξαηξάθ) 





πνπ δηαζέηνπλ ηα ρηνλνδξνκηθά, είηε ζην σξάξην πνπ ζηξψλνληαη νη πίζηεο. 
΢ηελ Δπξψπε ηα ρηνλνδξνκηθά πνπ έρνπλ πίζηεο κεγάιεο θιίζεο δηαζέηνπλ 
ξαηξάθ κε βίληζη ελψ ζηελ Διιάδα ιίγα δηαζέηνπλ θαη αθφκα πην ιίγα ην 
ρξεζηκνπνηνχλ ζπρλά. Δπίζεο ην ζηξψζηκν γίλεηε απφ ξαηξάθ πνπ 
ζηξψλνπλ δίπια-δίπια δπν-δπν ελψ ζηελ Διιάδα ζπάληα. Δίλαη πξνθαλέο 
φηη ε πνιηηεία πξέπεη λα κεξηκλήζεη ηα ρηνλνδξνκηθά λα απνθηήζνπλ ηα 
απαξαίηεηα κεραλήκαηα θαη λα δηαζέηνπλ ζην απαηηνχκελν σξάξην ην 
απαηηνχκελν πξνζσπηθφ πνπ ζα κεηψζνπλ ηνπο ηξαπκαηηζκνχο Διιήλσλ 
πνιηηψλ θαζψο θαη ηε ζεζκνζέηεζε ηξφπνπ ζηξσζίκαηνο ψζηε λα ππάξρνπλ 
Δπξσπατθά ζηάληαξ αζθαιείαο.  
Ο δεχηεξνο ζεκαληηθφηεξνο ιφγνο αηπρεκάησλ είλαη ε ειιηπήο ζήκαλζε 
νξίσλ πηζηψλ. Σν ρηνλνδξνκηθφ θέληξν Παξλαζζνχ γηα παξάδεηγκα δελ έρεη 
νχηε κηα ζήκαλζε πνπ λα νξηνζεηεί ηα φξηα ηεο πίζηαο. Σν απνηέιεζκα είλαη 
ζπλερείο ηξαπκαηηζκνί ιφγν ηνπ φηη πνιιέο θνξέο ε πίζηα είλαη δπζδηάθξηηε 
θαη ν ρηνλνδξφκνο κε κεγάιε ηαρχηεηα θαη ρσξίο πξνεηδνπνίεζε, βξίζθεηαη 
ζε αθξάην-παγσκέλν ρηφλη, αλάινγα κε ηηο ζπλζήθεο. Πξέπεη άκεζα λα 
ζεζκνζεηεζεί ε ζήκαλζε ησλ νξίσλ ησλ πηζηψλ κε ηα ζηάληαξ θάπνηαο 
ρψξαο ηεο Δπξψπεο ψζηε λα κελ ππάξρνπλ άιια αηπρήκαηα γηα απηφλ ηνλ 
ιφγν.  
΢ηα Διιεληθά ρηνλνδξνκηθά είλαη ζπρλφ ην θαηλφκελν ηεο ππθλήο 
νκίριεο. Πνιιά αηπρήκαηα πνπ έρνπλ νδεγήζεη ζε ζνβαξνχο 
ηξαπκαηηζκνχο θαη ζαλάηνπο έρνπλ ζπκβεί πνπ ζα κπνξνχζαλ λα είραλ 
απνθεπρζεί. Απφ ηελ εκπεηξία ζηα ρηνλνδξνκηθά θέληξα ηνπ εμσηεξηθνχ 
πξέπεη άκεζα λα θαηαγξαθνχλ ηα ζεκεία πνπ κε ππθλή νκίριε κπνξνχλ λα 
νδεγήζνπλ έλαλ ρηνλνδξφκν ζε επηθίλδπλεο θαηαζηάζεηο. ΢ηηο άιιεο 
επξσπατθέο ρψξεο παξαηεξνχκε ζπρλά ρηιηφκεηξα θξαθηψλ απφ ζρνηληά ή 
άιιν πιηθφ πνπ πξαθηηθά θαζηζηνχλ αδχλαηε ηελ έθζεζε ζε θίλδπλν 
ρηνλνδξφκνπ. Ζ δεχηεξε παξάκεηξνο αηπρεκάησλ ιφγν ηεο κεησκέλεο 
νξαηφηεηαο είλαη ην αηχρεκα εληφο πίζηαο ιφγν εζθαικέλνπ ζηξσζίκαηνο 
πηζηψλ θαη κε ζήκαλζε ησλ νξίσλ ηεο πίζηαο. Δπίζεο είλαη αλαγθαία ε 
ελεκέξσζε ρηνλνδξφκσλ ζε πεξίπησζε νκίριεο γηα ηελ θαηάζηαζε θαη ηελ 
επηθηλδπλφηεηα ησλ πηζηψλ θαζψο θαη ε πξνηξνπή λα απνθεχγνπλ νη 
ρηνλνδξφκνη κέηξηαο ηθαλφηεηαο θάπνηεο πίζηεο. 
Κάζε κέξα ζα πξέπεη λα γίλεηαη αλαγλψξηζε φισλ ησλ πηζηψλ θαη 
εθηίκεζε ηεο θαηάζηαζήο ηνπο πξηλ δνζνχλ ζε ρηνλνδξφκνπο. ΢ε πεξίπησζε 
κε άξηηαο πξνεηνηκαζκέλεο πίζηαο θαζψο θαη πίζηαο κε πέηξεο, πξέπεη λα 
ππάξρεη άκεζε, μεθάζαξε θαη εθηεηακέλε ελεκέξσζε ησλ ρηνλνδξφκσλ 
θαηά ηε δηάξθεηα έθδνζεο ηεο θάξηαο ηνπο, ζηηο βάζεηο ησλ αλαβαηήξσλ θαη 
ζηελ αξρή θάζε πίζηαο κε ερεηηθά θαη νπηηθά κέζα, αιιά θαη πξνθαλψο ζηα 
επηθίλδπλα ζεκεία κε ζήκαλζε κέζα ζηηο πίζηεο.  ΢πρλά αηπρήκαηα 
ζπκβαίλνπλ επεηδή ζε κηα πίζηα εκθαλίζηεθαλ πέηξεο θαη πνιιέο θνξέο ην 
ρηνλνδξνκηθφ ην επηζεκαίλεη κεηά ην αηχρεκα. ΢ηελ Δπξψπε ππάξρεη 
[108] 
 
έιεγρνο πηζηψλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο θαη άκεζε ζήκαλζε ησλ 
ζεκείσλ πνπ πίζηα γίλεηε επηθίλδπλε.  
Μηα άιιε πνιχ ζεκαληηθή παξάκεηξνο αηπρεκάησλ είλαη ε παξνπζία 
ειθήζξσλ, δψσλ, snowmobile θαη ην ζπρλφηεξν αλζξψπσλ κέζα ζε πίζηεο 
ρηνλνδξνκίαο. ΢ε θαλέλα ρηνλνδξνκηθφ ηνπ εμσηεξηθνχ δελ επηηξέπεηαη ε 
παξνπζία ζηηο πίζηεο ησλ παξαπάλσ θαη ηα ζεκεία πνπ επηηξέπεηε είλαη 
ζεκεία ζεκεησκέλα γηα ηνπο ρηνλνδξφκνπο, σο ζεκεία ρακειήο ηαρχηεηαο. 
Πνιιά αηπρήκαηα έρνπλ ζπκβεί ζηα Διιεληθά ρηνλνδξνκηθά πνπ ζα 
κπνξνχζαλ λα είραλ απνθεπρζεί. 
Δπίζεο πνιιά αηπρήκαηα  έρνπλ ζπκβεί ζε δξφκνπο, ζαιέ θαη 
θαθεηέξηεο ζε πεδνχο ρηνλνδξφκνπο εμαηηίαο  ηνπ νιηζζεξνχ νδνζηξψκαηνο. 
Δίλαη επηηαθηηθή ε ρξήζε αληηνιηζζεηηθνχ πιηθνχ φπσο ζε φια ηα 
ρηνλνδξνκηθά θέληξα ηνπ εμσηεξηθνχ.  
Έλα άιιν ζέκα είλαη απηφ ησλ ρηνλνζηηβάδσλ γηα ην νπνίν ζα πξέπεη λα 
έρνπλ εθπαηδεπηεί νη ππάιιεινη ησλ ρηνλνδξνκηθψλ ηφζν γηα ηελ πξφιεςε 
θαη ηελ εθηίκεζε ηνπ θηλδχλνπ ησλ ρηνλνζηηβάδσλ φζν θαη γηα ηα κέζα θαη 
ηξφπνπο δηάζσζεο. 
Σέινο κηα παξάκεηξνο πνιπζχλζεηε, αιιά ππεχζπλε γηα ηα πην πνιιά 
ζνβαξά αηπρήκαηα, κε ζχκα θπξίσο άιιν ρηνλνδξφκν, είλαη ε ηαρχηεηα πνπ 
αλαπηχζζνπλ θάπνηνη ρηνλνδξφκνη. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ζε θάπνηα 
ρηνλνδξνκηθά ηνπ θφζκνπ αθαηξνχληαη άκεζα νη θάξηεο ζε φπνηνλ θξίλνπλ 
φηη θηλείηε κε πςειή ηαρχηεηα θαη ζε άιια ππάξρνπλ πξφζηηκα θαη 
πξνεηδνπνηήζεηο. 38 
 
13. ΣΑ ΟΥΕΛΗ ΑΠΟ ΣΟ ΝΕΟ ΦΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ 
 
Ο ζχγρξνλνο ηξφπνο δσήο θπξηαξρείηαη απφ ην άγρνο, ην ππνβαζκηζκέλν 
αζηηθφ πεξηβάιινλ, ηνλ πεξηνξηζκέλν ειεχζεξν ρξφλν, ηε κε χπαξμε 
δηεμφδσλ ςπραγσγίαο, κε απνηέιεζκα λα επηθξαηεί ηειηθά κηα απαηζηφδνμε 
ζηάζε δσήο θαη λα αλάγεηαη ε αλαςπρή ζε πξσηαξρηθή αλζξψπηλε αλάγθε. 
Ηδηαίηεξα ε ππαίζξηα αλαςπρή έρεη γίλεη ζεκαληηθφο παξάγνληαο ζηε 
ζχγρξνλε δσή, κε άκεζα νθέιε ζην ζψκα θαη ην πλεχκα θαη έκκεζα νθέιε 
ζηελ ηνπηθή θαη εζληθή νηθνλνκία. Άιισζηε, θάζε δξαζηεξηφηεηα πνπ 
κπνξεί λα αζθεζεί ζηελ χπαηζξν ζπληζηά θαη έλαλ παξάγνληα πνπ κπνξεί λα 
αμηνπνηεζεί  ψζηε λα ζπκβάιιεη ζηελ αλάπηπμε ηεο ζπγθεθξηκέλεο 
πεξηνρήο, κε απαξαίηεηε πξνυπφζεζε ηελ πξνζηαζία ηνπ θπζηθνχ 
πεξηβάιινληνο. 
Σα νθέιε απφ ην πξνηεηλφκελν έξγν κπνξνχλ λα θαηεγνξηνπνηεζνχλ, σο 
αθνινχζσο: 
 





 Θα ζςμβάλλει ζηην βιωζιμόηηηα ηων ηοςπιζηικών μονάδων ηηρ 
πεπιοσήρ 
 
Τπάξρνπλ ηνπξηζηηθά θαηαιχκαηα ζηε γχξσ πεξηνρή, πνπ αλ θαη κηθξήο 
δπλακηθφηεηαο, παξακέλνπλ άδεηα ην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ ρξφλνπ. Σν 
ρηνλνδξνκηθφ θέληξν ζα ζπκβάιεη ζηε βησζηκφηεηα απηψλ ησλ 
επηρεηξήζεσλ αιιά θαη ζηε δεκηνπξγία λέσλ, κε βαζηθή πξνυπφζεζε λα 
ελζσκαηψλνληαη αξκνληθά ζην πεξηβάιινλ. Έκθαζε πξέπεη λα δνζεί ζηε  
δεκηνπξγία νηθνηνπξηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ. Παξάιιεια, απαηηείηαη ε 
δηνξγάλσζε, δηαθήκηζε, πξνβνιή θαη δηαρείξηζε ησλ ηνπξηζηηθψλ 





ΔΗΚΟΝΑ 36. Γαζηθφ ρσξηφ ΚΔΓΡΟ΢ 
 Θα αλαδείμεη θαη ζα εληζρχζεη θαη άιια ήδε ηνπξηζκνχ ζηελ πεξηνρή 
 
Σν ρηνλνδξνκηθφ κπνξεί λα απνηειέζεη πφιν έιμεο γηα ηνπ απαληαρνχ 
ηνπξίζηεο, φκσο παξάιιεια ν θάζε επηζθέπηεο ζα έρεη ηε δπλαηφηεηα κέζα 
απφ δηαθεκηζηηθά θπιιάδηα πνπ ζα δηαλέκνληαη ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ, λα 
ελεκεξψλεηαη γηα έλα πιήζνο δξαζηεξηνηήησλ πνπ ιακβάλνπλ ρψξα ζηε 
γχξσ πεξηνρή. Έηζη ν  ζξεζθεπηηθφο ηνπξηζκφο, νη ππέξνρεο  δηαδξνκέο πνπ 
έρνπλ σο βάζε ηζηνξηθά-πνιηηηζηηθά αμηφινγεο κνλέο θαη εθθιεζίεο, ν 







ΔΗΚΟΝΑ 37. Μνλή Κεπίλαο 
 Θα δώζει ώθηζη ζηην ανάπηςξη ηηρ επισειπημαηικόηηηαρ-καινοηομίαρ 
  
Ήδε ιίγεο απφ ηηο επηρεηξήζεηο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ πεξηνρή φπσο: 
πδξνειεθηξηθφ έξγν (πεξηνρή Καηαξξάθηε), εξγαζηήξην παξαδνζηαθψλ 
πξντφλησλ, εξγαζηήξην ιαηθήο ηέρλεο, νξεηβαηηθφ θαηαθχγην (πεξηνρή 
Πξακάλησλ), έρνπλ εληαρζεί ζε πξνγξάκκαηα επηδνηήζεσλ (Δ΢ΠΑ, 
Ο.Π.Α.ΑΥ, Ο.Α.Δ.Γ). Ζ δεκηνπξγία ηνπ ρηνλνδξνκηθνχ ζα ζπληειέζεη ζηνλ 
πνιιαπιαζηαζκφ ησλ επηρεηξήζεσλ ζηε γχξσ πεξηνρή γηα λα θαιπθζνχλ νη 









 Θα αποηελέζει αθεηηπία για ηην παπάλληλη ανάπηςξη οπεινών  
εναλλακηικών δπαζηηπιοηήηων 
 
Γξαζηεξηφηεηεο φπσο mountain bike, πεδνπνξία, rafting ζηελ γχξσ πεξηνρή 
αιιά θαη αλάδεημε θαη αμηνπνίεζε κνλνπαηηψλ κε ζηφρν ηε βειηίσζε ηεο 





ΔΗΚΟΝΑ 39. Δλαιιαθηηθά ζπνξ ζηε θχζε 
 
 Θα δημιοςπγήζει νέερ θέζειρ επγαζίαρ. 
 
Σν πξνηεηλφκελν έξγν, δεδνκέλνπ φηη ζα ιεηηνπξγεί φιν ην ρξφλν,  
πξνυπνζέηεη ηε δεκηνπξγία 5 λέσλ κφληκσλ ζέζεσλ εξγαζίαο ζηηο 
εγθαηαζηάζεηο ηνπ. Οη αλάγθεο ζε εξγαηηθφ δπλακηθφ κπνξνχλ λα 
θαιχπηνληαη θαηά θχξην ιφγν απφ ηελ ηνπηθή θνηλφηεηα. Γηα ην ζθνπφ απηφ 
ρξεηάδεηαη θαηάιιειε εθπαίδεπζε γηα ηε δεκηνπξγία επαγγεικαηηθήο 
λννηξνπίαο πςειψλ πξνδηαγξαθψλ. Παξάιιεια ζα γίλεη πξνψζεζε ησλ 
ελαιιαθηηθψλ επθαηξηψλ απαζρφιεζεο κέζα απφ ηελ αλάπηπμε ηνπ 
νηθνινγηθνχ ηνπξηζκνχ, ηνπ αγξνηνπξηζκνχ θαη ηνπ νξεηλνχ ηνπξηζκνχ. Γηα 







 Θα επιζπεύζει σπονικά  ηην καηαζκεςή ηων μεγάλων έπγων. 
 
Ζ αλάγθε γηα πξνζβαζηκφηεηα ζηελ ελ ιφγσ πεξηνρή έπεηηα απφ ηελ 
θαηαζθεπή ηνπ ρηνλνδξνκηθνχ ζα απμεζεί ξαγδαία. ΢πλεπψο κεγάια νδηθά 
έξγα πνπ ζα ζπλδένπλ ηελ πεξηνρή ησλ Σδνπκέξθσλ κε ηνπο θχξηνπο 
νδηθνχο άμνλεο ηεο ρψξαο ζα «δξνκνινγεζνχλ» ζπληνκφηεξα. Σν ίδην ηζρχεη 
θαη ηνπο δεκνηηθνχο θαη επαξρηαθνχο δξφκνπο πνπ ζπλδένπλ ην 
ρηνλνδξνκηθφ κε ηα γχξσ ρσξηά αιιά θαη κε ηα ππφινηπα έξγα ππνδνκήο 
(πδξνειεθηξηθά)  πνπ βξίζθνληαη ζε θνληηλή αθηίλα απφ ην πξνηεηλφκελν 
ρηνλνδξνκηθφ. 
 
14. ΦΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ:… ΠΡΑΓΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ! 
 
Μέρξη ηψξα έρνπλ γίλεη αξθεηέο ζπδεηήζεηο γηα ηε δεκηνπξγία 
ρηνλνδξνκηθνχ θέληξνπ ζηελ ελ ιφγσ πεξηνρή. Δθπνλήζεθαλ θαη θάπνηεο 
ζπλαθείο κειέηεο νη νπνίεο μεραζκέλεο ζην ρξφλν, πηζαλφλ  ζήκεξα λα 
θνζκνχλ ηελ βηβιηνζήθε θάπνηνπ Οξγαληζκνχ Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο ή 
άιινπ Αλαπηπμηαθνχ Φνξέα. H νπζία φκσο δελ βξίζθεηαη ζε κεγαιεπήβνια 
ζρέδηα πνπ κέλνπλ ζηα ραξηηά θαη δελ πινπνηνχληαη.  
Ζ απφπεηξα δεκηνπξγίαο ρηνλνδξνκηθνχ θέληξνπ εθάκηινπ ησλ πεξηνρψλ 
ησλ Άιπεσλ δελ κπνξεί λα έηλαη εθηθηή γηα ηε ζπγθξθξηκέλε πεξηνρή, ηφζν 
εμαηηίαο ησλ θιηκαηνινγηθψλ φζν θαη ησλ νηθνλνκηθψλ κεγεζψλ πνπ 
δηαθνξνπνηνχληαη ζεκαληηθά. 
Άιισζηε, ζηελ νηθνλνκηθή ζπγθπξία πνπ βξίζθεηαη ε ρψξα καο ζήκεξα, 
ππάξρνπλ ειάρηζηα πεξηζψξηα γηα αλάπηπμε θαη ε πξφηαζε γηα πινπνίεζε 
ελφο πνιπέμνδνπ αλαπηπμηαθνχ έξγνπ ζα ήηαλ νπηνπηθή. 
Γη απηφ θαη ε κειέηε - πξφηαζε  γηα ηε δεκηνπξγία ελφο ρηνλνδξνκηθνχ 
θέληξνπ πνπ ζα ιεηηνπξγεί φιν ην ρξφλν, κε ζρεηηθά ρακειφ θφζηνο 
πινπνίεζεο,  απνηειεί έλα εθηθηφ ζηφρν θαη κάιηζηα ρξνληθά  άκεζα 
πινπνηήζηκν. 
Απνηειεί  κεγάιε πξφθιεζε θαη ζαθψο έλα εγρείξεκα κε πςειφ βαζκφ 
δπζθνιίαο,  ε πινπνίεζε ηνπ πξνηεηλφκελνπ έξγνπ δεκηνπξγίαο ελφο  
ρηνλνδξνκηθνχ θέληξνπ ζηα Θενδψξηαλα. Μήπσο φκσο είλαη θαηξφο λα 
αμηνπνηήζνπκε ηηο πξνζπάζεηεο  απηψλ ησλ λέσλ αλζξψπσλ πνπ κε κεξάθη 
θαη αγάπε γηα ην ρσξηφ, έρνπλ επελδχζεη ηηο πεξηνπζίεο ηνπο πηζηεχνληαο 
ζηελ αλάπηπμε ηνπ νξεηλνχ φγθνπ ησλ Σδνπκέξθσλ θαη λα ηνπο δψζνπκε 
ηελ ψζεζε θαη ηε δχλακε λα αγσλίδνληαη; Μήπσο ην ρηνλνδξνκηθφ θέληξν 







Άιισζηε κελ μερλάκε φηη: 
Αςηοί πος έσοςν ξεκάθαποςρ και καηαγπαμμένοςρ ζηόσοςρ, καηοπθώνοςν 
πολύ πεπιζζόηεπα, ζε ζύνηομο σπονικό διάζηημα, από αςηούρ πος δεν έσοςν 




ΔΗΚΟΝΑ 40.  Παλνξακηθή άπνςε απφ ηελ θνξπθή ηνπ πξνηεηλφκελνπ 
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